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j V T P R E S I G N E S 
^ Cuba debería 
^nde la Injuria , a 
pro 
los peno 
ro de veces 
a cual tendría 
^ f ' V pertenecer todo el que 
^ t a r sido injuriado por 
tedíeos determinado mime-
sin haber perdido la 
^ u M Í - t i d a d de .niunas 
„ , a diario se lanzan en la Ha-
? 1 y tal la calidad y probada 
tenaa de las personas agred.das 
i palabra, que es necesaria la 
^ d a c i ó n de esa Orden. Pertene-
existir la O r - ' fesionales, no se tomar ían en cuen-
ta y no le darían derecho al inju 
riado a ingresar en la Orden, por-
que los profesionales de la injuria, 
aunque tienen predi lecc ión por ata-
car a los caballeros, si se les paga, 
injurian hasta a los que no lo son 
y por lo tanto sus injurias no dan 
ni quitan prestigio. As í , pues, na-
die podrá decir que el que estas 
l íneas escribe, lanza esta idea con 
fines interesados. E l mestizo que 
nos viene injuriando es profesio-
cer a ella llegaría a constituir, a l inaj de los piés a la cabeza Cier. 
de creada, mayor to que a nosotros nos pertenece la 
más variada y valiosa c o l e c c i ó n de 
agresiones verbales que posee 
nadie en Cuba; pero como son an-
teriores a la creac ión de la Orden, 
no p o d r í a m o s alegarlas para que 
nos eligieran de la Directiva. 
No; nuestra idea no puede ser 
más altruista. Beneficia a las per-
sonas timoratas que hoy no saben 
q u é hacer cuando se ven atacadas 
en su reputación por cualquier 
tahúr desconocido. (Los conoci-
dos ya hemos dicho que no hacen 
poco tiempo 
{¿bre de glona y de prestigio, 
QUe otros honores oficiales de los 
que se alcanzan con influencia. 
Esa Orden, como otras análo-
gas podría estar dividida en dis-
tint'os grados, como los de Caba-
llero, Comendador, Caballero bran 
Cruz! etc. Los grados menores se 
darí¡n a los que ostentaran in-
junas leves y de marca poco co-
nocida como, por ejemplo las es-
lampadas en algún per iód ico o 
revista de cualquier pueblecito del 
interior. Y las condecoraciones del 
rrimer grado a los que presenta-1dano-^ 
ran en su haber una cantidad con- | Sobre ella haremos un trabajo 
siderable de injurias de uno o de i m á s minucioso en próximas Imprc-
varios diarios de la Capital. I sienes y se verá que es lóg ica . 
Los casos, v. g., en que las in-jconveniente y, sobre todo, opor-
junas lo sean de injuriadores pro- tuna. 
D F I P R O R I F M A SEGUN DECLARO MUSSOLINI, EL GOBIERNO FASCISTA 
V L L i a U D L E M ñ SE ESTA CONSOLIDANDO MAS QUE NUNCA, SIENDO 
D E E S P A Ñ A E N 01 y m Ql,ESUS E f ™ 0 S ESPEREN OTRA COSA 
M A R R I r P l I x ^ cree qUe C' t i e r n o soviet ruso ha llamado a Moscou a 
I f I i l í \ ÍV U l i V V U sus embajadores con el fin de ver los medios m á s adecuados 
N O T I C I A S D K M A D R I D D E L 2 1 D E 
D I C I E M B R E 
E L G E N E R A L * J O R D A N A 
Ceuta 20 .—Proceden te de A l g e -
c i ras l l e g ó en el c a ñ o n e r o " L a y a " el 
vocal del D i r e c t o r i o gene ra l Jorda- ' 
para nejorar sus relaciones con los pa í ses del oeste de Europa 
( S B R A I C I O R A D I O T E L D G R A F I C O D E L . D I A R I O D E L A M A - R E X A ) 
M C S S O L I N I NO T I E N E K L ^ P R O -
P O S I T O D E A B A N D O N A R E L 
R O M A , Enero 17 
E l p r i m e r raiiiistro M u s s o l i m de-
na, q u i e n f u é r e c i b i d o po r e l gene- I c l a r ó a l C o r r s s i p n s a l de u n p e r i ó d i 
r a l N a v a r r o , comis iones de jefes y ¡ co de Londres %ne la p o s i c i ó n de l 
L A S O P O S I C I O N E S A O L V E R A N A L 
P A R L A M E N T O I T A L I A N O 
R O M A . E n e r o 17 . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s b i en i n 
f o r m a d o s se espera e l regreso a l 
i P a r l a m e n t o de los P a r t i d o s de l a 
G L O S A S 
DE LO I N T E L E C T U A L Y DE LOS I N T E L E C T U A L E S 
Un querido amigo mío, que con serf Intelectual lleva en sí una conno-
muy letrado, se mantiene elegante" tación de nobleza, de alto anhelo, de 
mente al margen de ios grupos y ce-¡superior esfuerzo en contra de lo me" 
náculos más o menos literarios, po-|ramente material y utilitario. En ri-
ñ e en tela de juicio no sólo la pala-igor, el concepto de intelectual se opo-
bra y el concepto substantivos de "in- ne al de lo sensual o afectivo; es de-
telectual ', sino, además, la aplica'¡cir, representa lo distintivo de la hu-
ción quede ellos se /iene haciendo a manijad sobre la animalidad, la ap" 
| ciertos elementos de nuestro mundr titud para la inteleccicn. Este sentido 
¡lio. En otras palabras, mi amigo par-jlato debería salvar el vocablo de toda 
ticipa del corriente escepticismo, un si ^ antipatía humana. 
es no es impaciente e irónico, hacia D I - , , 
i . ••• » i ^ r j j i r e r o lo cierto es que hay otros dos 
la pretensa intelectualidad cubana ,' ^ j , ^ M" "»J " 
j : j i * l • »>i ¿entidos, mas estrechos y espeemeos. 
entendiendo que no hay tal mtelec- • • • • I . • • / • • , i i i —^ ••• o-»»» i - . l o j U B i v i i m c u u v ^ n a i i u u , o a i a u - u i a y i i . , • , OUe l imi t an P «¡icrnifir ir ln K^hitna de 
vi les y o t ras ent idades , y n u - dose nuevamente hasta hacerse m4B ^ m t í unidos a combatir a lo3 tual.dad, y que de ciertos grupos W H L . J S ™ ' 1 8 ^ 1 „ Z 
o p ú b l i c o . T r i b u t ó honores una ¡fuerte que I fructuarios del apelativo cuadraría ad- i ! ' 
vertir aquello de que no están todos 
of ic ia les de la g u a r n i c i ó n , a u t o r i d a - ¡ Gob ie rno fascista estaba conso l idan- j o p o s . c i ó l l c o n 0 r l a n d 0 í g a l a n d r a y 
des c i 
meroso i 
c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n de l Se r r a l l o que c o n f í a n en un p r ó x i m o cambio | fd8Cls t a8 en s u s ^ p r o p ó s i t o s 
' d e gob i e rno en I t a l i a e s t á n esperan-, . . . . v y * n i r w v s i V A \ o 1 
do eu vano, por ahora a l m e n o s . L A A L I A N Z A D E F E N S I V A > 0 S E J 
¡, . D I S C U T I R A E N H E L S I N G P O R S 
con bandera y m ú s i c a . 
Las b a t e r í a s de la plaza h i c i e r o n 
las salvas de ordenanza . 
E l gene ra l Jo rdana r e v i s t ó la com-
p a ñ í a y, d e s p u é s de c a m b i á r sa lu-
dos, t o m ó el a u t o m ó v i l y m a r c h ó a 
T e t u á n , a c o m p a ñ a d o de u n ten ien-
te c o r o n e l de Es tado M a y o r . 
os que son ai son todos los que es" 
tán. 
No me tilde de indiscreto el cama" 
P A R I S , enero 17. 
Las in terpelaciones sobre Blasco 
I b á ñ e z y la p o l í t i c a genera l f rance-
A l g e c i r a s 2 0 . — M a ñ a n a r e g r e s a r á sa h a n s ido aplazadas en la C á m a -
el genera l Jo rdana , c o n t i n u a n d o su ra , p robab lemente hasta l a p r ó x i m a 
v ia je en e l expreso pa ra M a d r i d . | semana. 
E l t e m p o r a l del Sudeste d i f i c u l t a * 
el desembarco de l icenciados . M O S C O U Q U I E R E M E J O R A R SUS 
R E L A C I O N E S CON E L M U N D O 
intelectual, o que alguien es un int< 
lectual. Del adjetivo al substantivo ya 
va una pequeña diferencia en la cual 
se ensañan todos los extremos de la 
antipatía. Ser intelectual parece que 
debe de significar el simple predomi-
r-io en un espíritu dado de las fa-
cultades mentales; en este sentido, el 
N O T A S D E L A R A C H E 
L a r a c h e 20 .—D e A l c a z a r q u i v i r lie 
SE A P L A Z A N I A S I N T E R P E L A - 1 
i m w ^ « > R R E B L A S C O I B A x E Z i L O N D R E S , E n e r o 17 . 
CIU«IÍX» | E l E m b a j a d o r de E s t o n i a en es- » « l porque saque a publ ica c o l a c i ó n 
t a c i u d a d i n f o r m ó a C h a m b e r l a i n lo que fué tema c o n í i a d o del colo-
que la c u e s t i ó n de l a a l i a n z a defen- quio. Esta impaciencia i r ó n i c a en con-
s iva e n t r e F i n l a n d i a . P o l t m i a . L i - i r a ¿ c \a debat ida pa labre ja ha l lega", 
t h u a n i a y E s t h o n i a no se d i s c u t i r á ilo> a tan corr iente , i t7m,no t,ene Una manga tan ancha, 
T f J * Z \ t ^ J * COnteren'im* y a no se sabe s, es p i r o p o o esl«lca"" a tantos seres c ivi l izados , so-
d a de H e l s m g f o r s . \¿CnZsto el ser l l a m a d o i n t e l e c t u a l . , 1 ^ todo en este t r ó p i c o l i s t í s imo, que 
! S U E V A B O L S A D E S E D A E N N E W ' H a s t a en España, donde sin duda exis- í10. Ve0 P 0 , ^ u c ^ h ^ ^ a l " -
I b u i r p r e t e n s i ó n de monopol io . En 
P A R I S . E n e r o 1 " . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se 
Y O R K 
N E W Y O R K . E n e r o 17 . 
Comerc i an t e s y m a n u f a c t u f e r o s 
japoneses y amer i canos e s t á n p la-
ten m á s cumpl idas razones para s u r ".." ,,_r - ^ 7 " 
empleo. Ortega Gasset, el más t í p i co ^ " í . 0 a,.se,: in te lec tual ¡ a h ! 
in te lec tual de ¡os intelectuales e s P a ñ o ' I ^ c o n "enda ^ ^ * 
les, se guardaba en c ier ta o c a s i ó n c o n - i a ^ o n 'en a' 
g ó el co rone l G o n z á l e z Carrasco con 0pjna que l a causa de ser Hamados j ' n e a n Y 0 " e l ^ ^ Y g ^ ^ ^ ^ " ' ^ " t ra " e l pernicioso a p e l a t i v o " ; y en , ^ n otros Pa,ses; el " u n " se les con-
e l j e f e d e l Es tado M a y o r de su c o - ' a Moscow los E m b a j a d o r e s de l G o - j Bolsa de C a m b i o p a r a l a seda en una no tor ia conferencia reciente, el;cecle a '0s profesionales de la intelec-
acre Pío Baroja consideraba oportu-ituali^ad; esto es, a ios c a t e d r á t i c o s , 
no salir a la defensa del v o c a b l o . . . | a los escritores, y menos generalmen-
de la clase. Sin t an ta au to r idad n i , l e « a las gentes de discipl ina u n i v e r 
i s i t a r í a . Vale tanto como decir que el 
l u m n a , comandan te P e r a l . L a c o - ] b í e r n o Sovi€ t a ñ t e las p r i n c i p a l e s N e w Y o r k dada l a l m p o r t a n c i a que 
l u m n a q u e d ó descansando en el cam- potencias no es o t r a que para t r a - j a lcanzan las ,transaccione8 sobre ese 
naciones del Oeste de E u r o p a . 
LA EXPULSION DE LEON TROTZKY D a DIRECTORIO 
DEL SOVIET DE MOSCOU 
p a m e n t o genera l de A l c a z a r q u i v i r 
L a a v i a c i ó n ha abastecido las po-
Kiciones que se encuen t r an asediadas 
en e l sector de B e n l Gor fe t . E l ó g i a -
se el e levado e s p í r i t u de estas guar -
n ic iones po r l a tenaz res is tencia an-
te e l bloqueo enemigo . 
H a n l l egado a la plaza los pa i -
sanos J u a n R a m í r e z L a r a , A n t o n i o I MUNJQJJ) Enero 17 
G a r c í a T o r r e b l a n c a y 
c í a G u t i é r r e z , que se 
t a r de preparar una c a m p a ñ a de me j p r0 ( iuc to . 
j o r a m i e n t o de las re laciones con las i 
L A D I E T A D E B A V I E R A A C E P T O 
E L C O N C O R D A T O 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A H A -
C E N G E S T I O N E S C E R C A D E J U -
G O E S L A V I A 
L O N D R E S , E n e r o 17. 
y de la clase. í>in tanta a» 
tantos merecimientos, ¿podríamos in-
( F o r T I B l I U i(» C A S T A Ñ E D A ) 
EN SU OBRA " 1 9 1 Q U E CONSTARA DE T R E S TOMOS Y HA SI-
DO PUBLICADO SOLAMENTE UNO. CUENTA T R O T Z K Y I A P A R T E 
QUE TUYO EN E L TRIUNFO DE LA REVOLUCION MAXlMALISTA O 
D E L O S BÜLSHEVIKI 
Con cierto mi s t e r i o nos l lega t i n i s ta on e l e j é r c i t o , f u é e l p r i m e -
r sdp hace un mes no t ic ias de MOH 
fi'U. Ciisl p empre por l a v í a de A l e 
inania, d i c i éndonos que el Genera 
Mmo (iel E j é r c i t o R o j o o de l So 
•iel. León T r o l z k y , h a b í a sido des 
t'rrado al C á m a s o . o que. h a l l á n - | 
ro que c o n o c i ó l a ah 'ádf ; a c t i t u d de 
los camppsincus. 
E n ese l i b r o " 1 9 1 7 " dos son los 
asuntos sobre que oeeribe T r o z k y . 
a saber : 
P r i m e r o : Su l a b o r e l i la luoha 
. . . f, |M»»/••;• •••V'**' lug i i t ierra « s i a u i ra ianuo ae conven-
S K L a D i e t a B á v a r a ha aceptado e l j C 6 r a l G o b i e r n o de J u g o e s l a v i a pa-
ü a l l a b a n en - C ü n c o r d a t o con la}j j g ^ s i a s C a t ó l i - r a que renUeve su a l i anza con Gre-
u n adua r rebelde de B e n i G o r f . j t ,a R o m a n a y L u t e r a n a P r o t e s t a n t e i c i a ya 
Dichos paisanos f u e r o n hechos 
p r i s ione ros en las c e r c a n í a s d e l 
por 73 votos c o n t r a 52. 
a d u a r de M e r g a r s i , cuando se d i r i - «m» n * r i r U T H A A W n A I I T T 
g l a n a L a r a c h e con c a b a l l e r í a s , y1 t i l fiL U J I I I I U I APIUALUL 
l o g r a r o n fugarse b u r l a n d o la v ig i -1 
l anc ia del m o r o que los cus tod iaba . ! 
A l amanecer l l e g a r o n a la p o s i c i ó n j 
de A u l e f . cuya a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó | 
i n t ensamen te e l a d u a r rebelde, cau-.| 
sando bajas. 
Se encuen t r a m e j o r a d o de su do-
lencia el p res t ig ioso c a í d M e l a l . 
V E L A D A EN M E M O R I A 
D E L R E A L 
D E G I L 
Es ta noche, a las nueve, se efec-
| f u á r á en el U k h I social de l C e n t r o 
¡ A n d a l u z , una velada n e c r o l ó g i c a en 
dose enfermo, se v ió precisado a i r | c o n t r a F.I Gobie rno de K e r e n s k y en 
•1 país templado de Cr imea , v i a j e i e ] me,s dg N o v i e m b r e de 1 9 1 7 ; y 
flue tsmbién hizo el año pasado. 
Maa, d e s p u é s , con l a p u b l i c a c i ó n 
en el mes pasado del l i b r o que s ó l o 
tiene por t i t u l o " 1 9 1 7 " y que e q u i -
vale a decir: " C ó m o t r i u n f ó el 
^aximalismo de L e n i n e 
para 
Moscou, al decir que no es un 
pto de la doc t r ina de L e n i n e , 
QU« no concibe como é l , l a per-
ua labor para l o g r a r la expan-
del romunismo, como si el mi s 
S e c u n d o : Su o p o s i c i ó n a l a pro-
p i g a n d a j comun i s t a en A l e m a n i a , 
j u z g a d a demasiado p r e c i p i t a d a . 
L o s adversar ios de T r o t z k y hacen 
h i n c a p i é en quo en su l i b r o se pre-
f ren te a l j sen ta como e l p r o p ó gand i s l a ppr la 
Wensheviquismo o M i n i m a l i s m o d e j a t c i ó n del B o l s h e v l k i s m o r eun i endo 
Kererzky se explica el des t i e r ro de a iog a d v e r t a r i o s d e l I m p e r i o , a u n 
Trotzky, tomando pre tex to Z i n o v i e f f , j con la so rd ina que p o n í a la D u m a 
iamemff y S t a l i n  a l e j a r l o ] y e l osc i l au te K e r e n s k y , para l l e v a r 
a los cuar te les y bunues de gue r r a 
la necesidad de sublevarse , como 
en ef r<to se sub leva ron , m i e n t r a s 
¡ q u e e l conf iado K e r e n s k y . el d i p u -
tado de l a D u m a y abogado de los 
Lenine no h u b i e r a modi i f i cado 'c i,rerOS( c r e í a , con e r r o r , que l a D u -
f'indamente el c o m u n i s m o , c o n - j m a p o d í a l l ega r a ser soberana y 
L'endo la l l amada N . É . P . , que d e í - p u é s de l a a b d i c a c i ó n de l 
levr» po l í t i ca E c o n ó m i c a " , que se E m p e r a d o r N i c o l á s I I , p u d i e r a go-
'<J al f ront i sp ic io del B o l c h e v i - bernarse a Rus i a con una R e p ú b l i -
'nio, cuando se v ió que los cara- ca t e n t p l f d a . 
'QQs se sublevaban y hasta ase-; y dice T r o t z k y . y por esa a c t i t u d 
"Jan a los agentes ro jos que n o j e n su l i b r o le a tacan por i r respe-
dejaban vender sus p roduc to s a ' t u o s o , Z i n o v i e f f , K a m e n e f f y Sta-
pequei^s comerc ion tes de los i i n , que m i e n t r a s L e n i t i e t r a t a b a de 
"'os, pues i iasta entonces el solo convencer , en Conferencias m ú l í i -
Iprador era ei Sov ie t . L i e s , a los c a t e c ú m e n o s de l m a x i m a -
gf .c ier to que si e x i s t i ó v a r i a c i ó n ' ] ¡ s m o . de la bondad de l c o m u n i s m o , 
con sendos a r g u m e n t o s , é l p repara -
ba en las cuar te les de San Peters-
b u r g o el l e v a n t a m i e n t o con t r a l a 
D u m a y K e r e n s k y , ' como en efecto 
to l o g r ó , t en iendo que esconderse 
K e r e n s k y 
i m e m o r i a de su ex P res iden te e l se-
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E ME-1 ^or. J?H*uln ^ del R e a ^ nUeSlr.0 
I L L A ' i n o l v i d a b l e amigo y companero, D i -
4 Irector que fué de l " C o r r e o E s p a ñ o l " . 
M e l i l l a 2 0 . — H a quedado restable- U n excelente r r o g r a m a se ha com-„ ornado pa ra esto solemne ac to , en-cida l a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a en-i . , , , _ , A . ^ , . . j m- • » c a r g á n d o s e de la par te m u s i c a l d e l tre as posiciones de T i z z i Assa. ' • „. t . * ^ « ^ • „ „ „ . . JI * ¡ m i s m o d l i s t ingu idas Benori tas . Se i n s t r u y e expediente pa ra con- Hejo aauf . 
ceder l a c ruz de San F e r n a n d o a i j , . _ A p e l . t u r a de la p o r 
2 . — " L a ú l t i m a esperanza", 
l o d í a t e l i g i o s a de G o t t s c h a l k , 
M e 
eje-
l ca tada a l p iano po r l a s e ñ o r i t a 
t en ien te co rone l del r e g i m i e n t o de 
Mel iHa d o n E l a d i o R o d r í g u e z P3-
r e i r a . 
De M o n t e A r r u i t s a l i e ron dos 
m í a s de la m e h a l l a de T a f e r s i t P a r a | ^ p j j t a L e 6 n 
A f s ó y H a s i B e r k a n . 3 . _ _ L e c t u r a de uno de los ú l t i m o s 
Re ina fue r t e t e m p o r a l de L e v a n - | t o8 ^ d o n j eín G n de] 
te, po r lo que h a n re fo rzado sus R(3al t i t u l a d o . . . Q u é no soy espa. 
a m a r r a s los buques sur tos en el ñ o l ! , . _ v Unag po r 5 
tentar aquí también la misma defensa? i Producto ^ ,a.s actividades más rele-
L a palabra no es simpática. Parece ,vantes ^ un ¡«Aviduc de su gestión 
instituir una aristocracia, un clan di- soc^ más conspicua, es de índole 
ligente, una categoría exclusiva y m o - i Puramenle cerebral . Las más de las 
L o s E m b a j a d o r e s <ie R a n c i a e nopolizadora de todas las gracias de veces' esas actividades constituyen un. 
i n d o d  co e - los ¿iosts En M t o se a5emcja a aquci modus vivendi e c o n ó m i c o ; mas no ne-
otro término de "iniciados" por mor icesar 'amente. Pues a"11 en latitu-
del cual Rafael Suáre?. Solís y yo nos ^€s ^e a'ta civilización, donde los 
luimos al Avcatino. Y además de serj^rutos espíritu a lcanzan un valor 
la palabra non grata en s í , por su!en mercado, pocos son los cultivado-
connotación aparente de superioridad, jrPS ^e 'a inteligencia tjue logran nie-
la hace relativamente más antipática i ĉ ra.r suficientemente con ella. El cri-
el hecho indiscutible de que muchos t e " 0 ^e la profesionalidad no es, 
se la aplican y la ostentan, sin m á s i F ' u e s ' Vn critcrio admisible. Lo que 
título que el de la mera ocupación, |^eterrn'na 'a condición de intelectual 
eomo los primeros propietarios de lasje?' reP,to' .que la gestión prrponde-
lierras vírgenes. irante desde el punto de vista colee-
Pero estas dos circunstancias inaus-'1^0 sea carácter ideológico. 
- v l r S p a r a . C o n c í e n a r 4 En este e x a ^ -^n t ido , ¿cuánto de-
r í a en L o n d r e s , e l A f r i c a del S u r u " . . „ 0 \ P ° r m,1 P31"1^ con-j pnmente pesimismo, cuánto menospre-
ció del esfuerzo propio no será nece-
quoi sus naciones conside-
r a n eso como m u y necesario pa ra l a 
i g a r a n t í a de la paz en e l desenvol -
v i m i e n t o de los asun tos b a l c á n i c o s . 
E L G O B I E R N O D E L A F R I C A D E L 
Sl^R Q U I E R E T E M E R B A i N D E R A 
L O N D R E S , E n e r o 17. 
E l M i n i s t r o de l I n t e r i o r del Go 
b i e r n o de l A f r i c a del Sur ha d i c -
t a d o u n a l e y concediendo a aque l 
t e r r i t o r i o su p r o p i a bande ra y s i l a 
tendrá su nacionalidad independien-'1ne80 ^ .no Participo de la general 
tt. | repugnancia que hacia él se siente 
« lEn su más reciente ensayo. 
p u e r t o . 
H a n sa l ido pa ra e l hosp i t a l de 
Carabanche l e l t en ien te del r e g i m i e n -
(Pasa a la p á g i n a S I E T E ) 
INTERESANTE CHARLA 
AUTOBIOGRAFICA 
" ^ 1 del comunismo, d e b i ó s e a 
«las Lonine, que para e v i t a r l a 
i r "< ' ion de los p r i n c i p i o s de la 
rina de Marx. a i , r i ó l i g e r a m e n t e 
Mío al comercio que. s e g ú n é l . 
bra nefanda para d e s t r u i r ol 
«'n ismo y p r i v a t i v o de l a b u r -
a esa N . ' , " r ,o Lenine abrazado 
niun- COmo banrtera sa lvadora del 
"'s™0 V dejando convencido de 
escaparse d e s p u é s de 
Rus ia , a u ñ a de c a b a l l o . 
A u n q u e e l l e l a t o de ese p r e l u d i o 
del c o m u n i s m o sea c i e r to , y en 
efecto lo es, no parece bien que sea 
r ^ e l p r o p i o T r o t z k y el que p in t e la 
,4ri fle esa a p o s t a s í a p o l i - | p : . s l v i d a d de L e n i n e , po rque pudie ra 
F M c l p a l m t n t e a T r o t z k v . q u i e n , ! , — 
rcanteneoor del o r d e n c o m u - | (Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
I A I G L E S I A C A T O U C A D E C U B A 
y unas pa lab ras po r 
s e ñ o r S e r a f í n D o m í n g u e z . 
4 . — " A v e M a r í a " , de l maes t ro V i -
cente C í a , piano y v i o l í n y can to p o r 
la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Maqhado, el 
s e ñ o r H . T r i g o y e l b a r í t o n o s e ñ o r 
¡ R o q j e A l l e n d e . 
I 5 . — " M e d i t a c i ó n " , de T h a l s , p i a -
• no y v i o l í n , po r la s e ñ o r i t a A n l t a 
¡ L e ó n y el s e ñ o r H u m b e r t o T r i g o , 
i 6 . — " P l e g a r í a " , de T o s t i : p iano 
l y can to por la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
I I C O N F E R E N C I A P O R E D U A R D O f a c h a d o , y e l b a r í t o n o s e ñ o r Ro-
Z A M A O O I S que A l l e n d e . 
7 . — E l o g i o F ú n e b r e de d o n Joa-
" N o va le nada" , d i j o anoche, con qUin ¿ e ] Rea l , po r el s e ñ o r Jo-
de l ic ioso a larde de h i p e r b ó l i c a mo- sé Blasco A l a r c ó n . 
des t ia , Zamacois a l t e r m i n a r — y a de M a n o " S t e i n w a y " de la Casa O I 
m a d r u g a d a — l a segunda de sus C o n - l j - p i t . 
ferencias en el t e a t r o C a p i t o l i o , re- Damos las gracias a l s e ñ o r M a x i -
f i r i é n d o s e a su a u t o b i o g r a f í a , q u e j ^ j u Q E s t r a d a De lgado , P re s iden t e 
en c h a r l a no menos de l ic iosa h i r v i ó jde ]a p res t ig iosa sociedad anda luza , 
a l selecto y numeroso p ú b l i c o q u e , p o r ]A i n v i t a c i ó n que nos ha r e m i -
ocupaba el e legante coliseo de S a n - ^ i d c pa ra a s i s t i r a l p iadoso acto de 
tos y A r t i g a s . lesla noche . 
" N o vale n a d a " . . . y supo "a po- No f a l t a r e m o s , 
c o " a l complac ido a u d i t o r i o que e s - | f 
c u c h ó la a m e n í s i m a re fe renc ia , sa-
t u r a d a en todo m o m e n t o de ese f i n o | 
" h u m e u r " que solo es posible cuan-
do u n cubano lo ha c u l t i v a d o en A n -
d a l u c í a y lo ha b u r i l a d o en P a r í s , j 
como o c u r r e a Zamacois , que sabe 
' dec i r hasta lo m á s n a t u r a l y a u n ! 
¡ v u l g a r en f o r m a t a n donosa que lo-1 
i g r a hacer lo in te resan te y g r a t o a l 
) a u d i t o r i o . 
j Y a s í f u é cuan to d i j o de su v i d a : 
y g r a t o , " m a l g r é l u í " , ' 
C H I R I G O T A S 
I N M O N U M E N T O M A S S O R R E 
L O S C A M P O S D E B A T A L L A 
P A R I S , E n e r o 17. 
U n m o n u m e n t o r ep resen tando el 
T e m p l o de la Paz pero s i m b o l i z a n -
do la d e s t r u c c i ó n y la rudeza s e r á 
e r i g i d o en los campos de b a t a l l a de 
F r a n c i a , donde se c o m b a t i ó m á s r e -
c i a m e n t e d u r a n t e la g u e r r a . 
ya 
sano para negar que existen entre nos-
otros gentes viejas y jóvenes—pero jó* 
im-
E L N U E V O M I N I S T R O D E H A C T E N -
D A D E A L E M A N I A 
B E R L I N , enero 17. 
C o m o r e s u l t a d o de la nega t iva de 
V o n R e i n h o l d a acep ta r 
mentado Ortega Gasset nos dice algo ¡venes principalmente—cuya más 
parejo sobre los ismos. "No siento—¡portante y hasta más notoria activi 
declara—la hostilidad, que otros pro-¡dad pertenecen aY orden intelectual? 
claman, creyendo con ello ejecutar Claro que la cosecha no es ópima, 
un acto genial, hacia los ismos. Al |ni mucho menos. Estamos en la era 
contrario, me encanta toda palabra ¡de las iniciaciones y de los tanteos, 
que termina en esa aguda forma con]de los ensayos y de los pronuncia-
que se señala góticamente hacia la i mientes indecisos. Mas no atribuyamos 
altura de las abstracciones. En ella se un espíritu de vanidad o de soberbia 
reconoce el concepto filosófico, como ja estos nuevos espíritus que se llaman 
en el vértice del asta el buen lance-¡a sí mismos "intelectuales" para ca-
ro . Pues bien, con idéntico rigor de, lacterizar más amplia y comprensiva-
m 
:nhclo de ennoblecimiento 
justicia y casi por el mismo motivo I mente, sin clasificaciones prematuras 
de sugestión, creo yo que pudiera de- su vivo 
el Minis- fenderse —aquí v en todas narti«<s r,rnr»'n 
terio de Hacienda en el nuevo G a - l u k M ^ J ^ l L en loaas Partcs— ProP10-
i . . - . . , - lia beligerancia de este apelativo del b í n e t e , el doc to r L u t h e r le ha con-
fe r ido el p o r t f o l i o a l D i r e c t o r M i -
n i s t e r i a l P o p í t z , v e n c i ó n d o s e a s í una 
de las m á s grandes d i f i c u l t a d e s que 
e n c o n t r ó e l nuevo P r i m e r C a n c i l l e r 
en sus p r i m e r o s pasos. 
in te resan te 
«lúe se p ropuso a l i ñ a r su cha r l a , i n -
« C s i S t r ? ^ t i m a d o colega " L a D i s - ' g r e y c a t ó l i c a ha de estar supedi tada va r i ab l emen te , con los dardos de la 
'•«aña" ' lnserta en e d i c i ó n de la con fe ciega f y e ne l lo e s t á su f o r - , i r o n í a ga la a s í p r o p i o d i r i g i d o s 
,0. con hoy el R 'Knient- a r t í c u - ta leza i n m o r t a l ) al ú n i c o Pastor q u e j ó n l a zumba de u n a u t e n t i c o c a i í í 
fcrfec, CUV0 ' ^ n t e n i d o estamos de la gob ie rna con i n f a l i b i l i d a d : " F i d e s l y cuando no u t i l i z a n d o , a su costa, 
IO acuerdo: j u n a , et pastor u n u s " . Y la pro tes ta e i c u b a n í s i m o choteo. 
Du ha Querido hasta ahora " l a ' P o r m u y dl6cre ta (lue 8ea! no obs tan- , p e r o v i ó s e c l a ro , t a m b i é n i n v a r i a -
C!*!1611" inmiscuirse de nna ma te l a f o r m a ve lada con que se la ¡ b l em en te que Zamacois lo que pre-
n í n ^ . t . . c una m a - f . n ruconta r rnmTií» de ma 
y fomen-
J t a el cisma que la M á x i m a 
• • o n ^ ^ ha condenado de ante-
di J i ^ C ^ Z ^ A l l ^ - r i ^ A h o r a m i s m o se hab la de exa l t a r 
^ 6 r i C a s de n u e s t r i H ! ' " ' e l ^ d e t e r m i n a d o s c a t ó l i c o s 
¿ » V r a e r a l a S a0 Para celebrar una m a n i f e s t a c i ó n de 
r2.dlaria ^ s r a z n n ! / n ^ u f PO'! desagravio en honor de M o n e e ñ o r 
' n u í ^ 8 8 8 S u p u e s t a s n ^ h * 0 e s t r a d a ; y esto, en v-:rdad que re-
C 1 ? *U á n i m o ¿ , 3 L h p y a n hasa el colmo de la m á x i m a i m p r u -
ar ^ ^ Iglesia e a ^ i a P o n - C e n c í a e i m p l i c a u>a desau tor iza-
abliS 0rUen es t abWiH ' Pa,ra ^ ó n r i s i b l e y p a r a d o j a l a las deter-
tt¿ra de f-"ba '0GnCld0r en ,a Ue- minac ioues del Papa, que ve lando 
ensai8 autorid4des o l í a Por los fueros y los pres t ig ios de l a 
c O a ^ ^ ^ no Ve nn!H a8tlcaSe- l lgJes ia en Cuba, ha es t imado opor-
. e " aedias. COn se Puede ser ^ t ó - t u n o mod, f iCar l a a u t o r i d a d de las 
^ T?e8<:ubier to o m l 0 m&6 0 d i ó c e s i s de la I s l a con cambios que 
•rrl8aica v enu?vmuc?0 menos m{Siñ e l e m e n t a l p r u d e n c i a de los 
una« veces lnte1tlí:ión•! c a t ó l i c o s debe aceptar como buenos, 
ard^na (1U.8 a u " ' " ¿ E s acaso que queremos dar t a m -
' - S t t . r ^ ^ P r - s t i ; / (Vra^ mT ' b i é n a l Gobie rno de la Ig les ia de 
• ^oa A , a a u t o r i d A 1 0 , q i í e i t í da i Cr i s to , a sus f ó r m u l a s que los ¿S -
d« e l d í a s t an inv.Tn " ' ^ " - i nones y el Dogma d e t e r m i n a n y que 
^ m i n a n t e e iñte"mMo "ri-l"irTi'<luiera P ^ e n t a r , o m p e n e r a , t e n d l a a tod0 t rance era e l u d i r l a 
dfTr* .Farece conf l ic to sn r J iHn -T ro v i o l e n t a f"011 los mo,des por la í g l e - 1 - p 0 s e " . H h e r t a r su a c t u a c i ó n p r e t é -
« d e í e J a s au to r idad - s e c l e s i l l t t ! s i a ^ - i s t i a n a establecidos, y f omen- r i t a de la 80lemne ser iedad en que 
i 2 L C D b a - Con8c ien tP« J ^ l l . t l ' t a el cisma que la M á x i m a A u t o r i d a d , an a su gUSto e n c u a d r a n todos sus 
actos ios mediocres encumbrados y¡ 
fa tuos i r r e d e n t o s . e s m e r á n d o s e en 1 
que su v i d a no fuese, en f i n , lo r e - ¡ 
t a lado , s ino l o que a su paso ha-
lló en la v ida . j 
De estos L u i s Bona foux . R u b e n | 
D a r í o , A n a t o l e Franco , M a r c e l P re - j 
vost , P a u l H e r v i e u i etc.. d e s t a c ó sus ' 
mejores o m á s sal ientes rasgos f a -
m i l i a r e s , anecdot izando escenas c o n , 
ellos conv iv ida s y n a r r a n d o , a l p a r , ' 
lo m á s sa l ien te o pecu l i a r de sus 
b iog ra f i ados , c o n e l p e r t i n e n t e a d í - ¡ 
t a m e n t o de i l u s t r ac iones c i n e m a t o - ' 
g r á f i c a s , que c o m p l e t a r o n el é x i t o 
de Zamacois en su segunda y—por 
a h o r a — ú l t i m a conferenc ia . 
SI de é s t a precisase una s í n t e s i s , 
v a l d r í a decir que f u é una serie ce-





(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
L a h i p o c r e s í a me d a ñ a , 
la i n g r a t i t u d me encocora , 
l a v a n i d a d me da g r i m a , 
el i d i o t i s m o me enoja , 
l a m a l d a d me da cora je , 
el o r g u l l o me incomoda , 
cuando son los o r g u l l o s o s 
plebeyos de ba ja estofa, 
e n r i q u e c i d o s . L a v i d a 
es carnavalesca y s ó r d i d a , 
a b u r r i d a y d i v e r t i d a , 
a legre y t r i s t e . Se no ta 
en el a mb ie n t e u n d e l i r i o 
de grandeza que t r a s t o r n a 
a t o d o el m u n d o . Se p i r r a n 
de t e rminadas personas 
por a p a r e n t a r r iquezas , 
l u jo s , boatos, en todas 
sus poses. ¿Y a q u i é n d e s l u m h r a n ? 
¿ A q u i é n e n g a ñ a n y a s o m b r a n 
si t odo e l m u n d o conoce 
su v i d a y su t rap i sondas? 
¿ C o m o no , cuando ellae mismas 
conf iesan que no se t o m a n 
la p r e c a u c i ó n de ocu l t a r se 
para f r a g u a r en l a s o m b r a 
sus en juagues indecentes 
y sus chanchul los? 
E n toda 
la t i e r r a la g u e r r a hizo 
t a n g r ande y t a n espantosa 
t r a n s f o r m a c i ó n que la gente 
ya no v ive por l a g l o r i a 
de v i v i r , por l a ale-gria 
de v i v i r . V i v e y se azota 
por i r desnuda A la m u e r t e . , , , , 
de d i g n i d a d y de h o n o r e s . 
D B d i A R A O I O N E S O P T I M I S T A S D E 
M . C L E M E N T E L E N I ^ A C A M A R A 
F R A N C E S A 
P A R I S , enero 1 7 . 
E l M i n i s t r o de F inanzas Olemen te l 
d e c l a r ó an t e l a C á m a r a que e l p r o -
duc to de las reparac iones que per-
c i b i r á F r a n c i a a l c a n z a r á a unos tres-
cientos m i l l o n e s de marcos o r o y 
s e ñ a l ó que el nuevo acuerdo con los 
Estados U n i d o s r e s u l t a m á s venta-
joso pa ra F r a n c i a y los d e m á s A l i a -
dos que e l a n t e r i o r acuerdo W a d s -
w o r t h . 
E l t o t a l de los egresos de F r a n c i a 
en el presente a ñ o es de t resc ientos 
c i n c u e n t a y t res m i l l o n e s de marcos 
oro , t en i endo so lamente m i l m i l l o -
nes de f rancos i n sc r ip to s en e l p r e -
supuesto. 
intelectual Jorge MAÑACH. 
L ( K E S T A D O S U N I D O S N U N C A H A N 
F O M A D O P O S E S I O N D E I S L A D E P I N O S 
PARA E L TRIBUNAL S U P R E M O N O R T E AMERICANO E S E T E R R I T O -
RIO E S E X T R A N J E R O . SEGUN IMPORTANTE SENTENCIA 
E n l a S e c r e t a r í a de Es t ado f ac í - poder de los Es tados U n i d o s y era 
l i t a r o n ayer a la prensa, t r a d u c i d a pa r t e de los m i s m o s " , s i e n d ü por lo 
p a r a su p u b l i c a c i ó n , c o p i a de la t a n t o t e r r i t o r i o n a c i o n a l . E l Gobier -
sentencia de l T r i b u n a l Sumero Ñ o r - 1 no e l e g ó e x c e p c i ó n ; é s t a se sos tuvo, 
te A m e r i c a n o en el a sun to de I s l a j la d e m a n d a f u é deses t imada y el j u i 
de Pinos , en l a que da a c o n o c í i el i c ío elevado a este T r i b u n a l en v i r -
acuerdo f a v o r a b l e y r e s o l u t o r i o d e l t u d de u n au to de " e r r o r " 
que d icha I s l a es y de derecho debe ' QUe ia I s l a de p i n 0 g f l i e r a 0 no 
ser una p a r t e i n t e g r a n t e de l t e r r i -
t o r i o de l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
Dice a s í : 
M E D I D A S f ' U N T R A L A P U B I I C A -
C I O N D E I > O C r M E X T O S O F I C I A -
L E S 
B E R L I N , enero 17. 
E n r a z ó n de la p u b l i c a c i ó n de do-
cumen tos of ic ia les hecha por V o n 
T i r p i t z , l a f r a c c i ó n soc ia l i s ta y de-
m ó c r a t a de l R e i c h s t a g ha deposi ta-
do una i n t e r p e l a c i ó n p id i endo que 
el Gob ie rno t o m e las med idas opor-
tunas pa ra e v i t a r la r e p e t i c i ó n d e , 
hechos parec idos con publ icac iones 
no au to r i zadas . 
pa r t e de los Es tados Unidos era una 
c o n c l u s i ó n l ega l no a d m i t i d a en la 
e x c e p c i ó n . C i e r t a m e n t e n o lo era 
antes de l T r a t a d o de Paz con Espa-
T r i b u n a l S u p r e m o de Jos E s t a d o » | ñ a , y s i — l l e g ó a ser lo fué en v i r -
U n i d o s j t u d de ese T r a t a d o . E l T r i b u n a l se 
I i n f o r m a j u d i c i a l m e n t e de s i u n te-
No. 1, Sesiones de O c t u b r e de 1906. r r i t o r i o d e t e r m i n a d o e s t á o no den-
t r o de los conf ines de los Estados 
E d w a r d J . P e a r r y . dermandante | Un idos y se h a l l a ob l igado a a d m i r i r 
" i n E r r o r " c o n t r a N e v a d a N . S t r a | el hecho como r e a l m e n t e existe , s in 
nahan- ¡ c o n s i d e r a c i ó n a como se d iga que es 
I (Jones v. U n i t e d States, 137 U S 
" I n E r r o r " 1 T r i b u n a l de C i r - 2 0 2 : L i n c o l n v. U n i t e d States 197 
c u i t o de los Es tados U n i d o s c o r r e s - i IT. S., 4 1 7 ; T a y l o r v B a r c l e y 2 S i m 
Tengan en cuen ta , que esto 
no es m á s que u n a | c h i r i g o t a 
C . 
M R . C A S T 1 S U S T I T U Y E A L DOC-
T O R B l d H E R 
Ponen te : 
pendien te a l D i s t r i t o Sur do NÜW 2 1 3 ) ; 
| E n 12 de Agos to de 1898 se ce-
8 de A b r i l de 1 9 0 7 : l e b r ó en t re los Estados U n i d o s v 
E l P res iden te d e l T r i - ¡ E s p a ñ a u n p r o t o c o l o de Convenio 
b u n a l M r . F u l l e r . como bage pa ra el e s t a 5 1 e ( : ¡ n ) i e ^ 
E l demandan te e s t a b l e c i ó su re- de la paz. en el c u a l se dispuso-
c l a m a c i ó n en el T r i b u n a l de C i r c u i t o I A r t í c u l o 1 . — E s p a ñ a t e n u n r t H r ^ 
de los Es tados i U n i d o s cor respon- , todo derecho de s o b e r a n í a v n r n n ¿ 
dien te a l D i s t r i t o Sur de N e w Y o r k , i dad sobre Cuba P P 
centra el que era entonces A d m i n i s - \ A r t í c u l o I I . — E s p a ñ a c e d e r á a tó¿ 
t r a d o r de la A d u a n a de N e w Y o r k I E r a d o s Un idos la I s í a d " puerto 
para r ecobra r e l v a l o r de unos taba-1 R i co y las d e m á s que e s t á n ahora 
B E R L I N , enero 17 . . 
E l Consejero d e l G o b i e r n o Cas t i 
ha sido n o m b r a d o m i e m o r o d e l Co-
m i t é D i r e c t o r de la A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a l e s A l e m a n e s en s ubs t i t u - ' C08 ^"e él d e c o m i s ó y que 
c ión del doc to r B u c h e r . | t r a í d o s a ese 
Pinos donde se p r o d u j e r o n y elabo-1 A r c h i p i é l a g o de los L a d r o r 
E L D R . L U T H E R E S P E R A V E N C E R r a r o n - Este decomiso se h izo a ; s e r á des ignada por l o , IÍLH 
T O D A S L A S D I F I O U L T A D E S I ^ n o r ^ Ia. l i m a d a " L e y D i n g l e y " , Un idos * Estad0S 
B E R L I N , enero 1 7 . ' < Ley de 24 de J u l i o de 1897, 3 0 . ! s i g u i ó a este Tmiuñr. a r> 
E l " V o r w a e r t z " dice que pa ra e l i S t a t - 1 5 1 . « 11 . ) de las d ispos lc io- t i f l c a d o en 1 1 de I h r n H i c.n2, * * 
p r ó x i m o lunes e s t a r á n venc idas to-,1186 de l Secre tar io de H a c i e n d a a ' c o n t e n í a los s i r n W ^ qUe 
co iso y que fue ron , bajo su s o b e r a n í a en las Ind ias O," 
p u e r t o de l a I s la de ! c identa les . y t a m b i é n una I . l a en el 
das las d ive rgenc ias ac tua les en e l | e se respecto. L a L e y D i n g l e y dispo-
seno d e l nuevo Gab ine te y p o d r á i n i a la i m p o s i c i ó n de derechos "a 
el d o c t o r L u t h e r comenzar su l a b o r ¡ loe a r t í c u l o s i m p o r t a d o s de p a í s e s 
s in m á s t rop iezos . e x t r a n j e r o s " , y en el escr i to del de-
, . m a n d a n t e se h a c í a la m a n i f e s t a c i ó n 
( C o n U m i a eu la pág. C U A T R O ) l^e que l a I s l a de Pinog "estaba ea 
los s igu ien tes a r t í c u l o s * 
A r t í c u l o 1 . — E s p a ñ a r enunc ia to-
flt. derecho de s o b e r a n í a y p rop iedad 
sobre Cuba. 
E n a t e n c i ó n a que d i c h a I s la , 
(Pasa a la p á g . D O S ) , 
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Es E d u a r d o Zan iaco i s ,— ha d i c h o Pe ro negando e l cerebro a l a i n -
una vo/. j u n t o fi m í . gerencia l a a c c i ó n es acorde con su 
¿ Z a i u u o i s . . . ? — i n t e r r o g a o t r a s e n t i r » no con la v e r d a d . . . 
voz. Esa ( < l a d i f e r enc i a en t r e e l h o m -
S i , — responde el i n t e r p e l a d o . 
Y , c i e r t amen te , Zamacois pasa j u n 
t o a nosotros de l brazo de u n a m l 
go . 
L o c r e í a m á s Joven . E n sus l i b r o s lo que c o n c i b i ó su cerebro an te ese 
< n t r a t a n t o en el a lma h u m a n a , v á v e r i s m o , l o que c o n t e m p l ó t r a s su 
t a n a l í o n d o de la v i d a , que r e a l - p r i s m á t i c o <le h o m b r e expe r to en e l 
m e n t e (o be sospcebado m á s j o v e n d e s e n v o l v i m i e n t o h u m a n o . A d e m á s , 
p o r sus b r í o s y a i restos. r.ne las i n n u e n e i a s . ya se l o be se-
; O b . . . a m i g o m í o l , Zamacois n o ñ a l a d o , no ope ran sobre é l m o m c n -
t i ene e d a d . A t r a v é s de las p á g i n a s t á n e a m e n t e , pero s in que e l l o q u i e r a 
de sns l i b r o s , su verdadera v i d a , es dec i r «me se l i b r a de SU a c c i ó n cuan-
donde puede y d e h ú j u z g á r s e l e , y en do t a l f a e n a t i e n e v a l o r p o s i t i v o y 
ese c a m p o es y s e r á e t e r n a m e n t e consis tencia su f i c i en te , 
j oven - Xenees i t ando el c o n o c i m i e n t o , l a 
Es tamos en el c a f é ; E n E n e r o p a - i «"erteza, ¿ c o m o puede ser entonces 
' ¡ e r e m o s u n ca lo r bochornoso , casi u n i m p r e s i o n i s t a ..'.•? 
« a n i c u l a r . D i s i m u l a d a m e n t e vue lvo j U s t e d , b u e n a m i g o , no l o c o m -
í a cabeza y m i r o a los que h a b l a n , p r e n d e p o r q u e n o es l o i m p r e s i o n i s -
Son dos hombres j ó v e n e s , 3 0 a ñ o s a t a que es é l . A n t e t o d o busca l a 
l o sumo, y v i s t en con e leganc ia . E n ve rdad , p o r q u e es l a f o r m a d i v i n a 
ese m o m e n t o Zamacois a t r a v i e s a de de l a be l l e za . Esc r ib i endo , sabe us-
n u e v o l a g a l e r ' a del H o t e l y sa luda t ed , muchas vece* los escr i tores d i -
a u n o m u y afec tuosamente . cen cosas i l u s o r i a s , i n c i e r t a s , bana-
¿ h c c o n o c e ? . . . les, p e r o es para con t r a s t a r con l a 
S í ; | i a ra m í E d u a r d o ha s ido a l g o suprema bel leza d'1 l o c i e r t o , o me-
m á s que u n a m i g o , y s ino m i maes- j o r dec i r , l o que e l e s c r i t o r cree que 
t r o , si m i consejero. í e s l o v e r d a d e r o . A b s t é n g a s e de f o r -
P e r o . . . ¿ c o m o ? Zamacois es u n m u l a r n i n g ú n j u i c i o has ta n o l l e g a r 
i n q u i e t o , ¿y e.s pos ible que u n h o m - a i f i n a l de cada l i b r o . Us t ed cree 
b re a s í t enga t i e m p o d i s p o n i b l e p a - ' ÍÍUC Zamacois n o es u n i m p r e s i o -
r a ded i ca r l o a l e janos a m i g o s ? B i e n n l s t a , p o r q u e necesita cons is tencia 
í e v é el t r a j í n e n o r m e de su v i d a . en l a increrencia, y l a i m p r e s i ó n n o 
A la l l egada a los pueblos l o espe- le a t o l o n d r a desde el p r i m e r m o m e n -
r a n los brazos a m i g o s que l uego n o t o . H e a h í p rec i samente l a m e j o r 
lo de jan n i u n m o m e n t o . Casi n i l o p rueba a f a v o r de* n o v e l i s t a . F i g i ' i -
conceden e l t i e m p o necesar io p a r a r e s é us ted u n ser h u m a n o embr ia t r a -
p r e p a r a r sus conferenc ias , ¿ y a pesar do p o r m a r a v i l l o s o s y d i s t i n t o s p a i -
dc esos ha lagos p r o d u c t o d e l a po- sajes; var iedades en las c o s t u m b r e s ; 
pu l a r i c l ad r ecue rda a u n p r i n c i p i a n - moda l idades d ive r sas ; c r i t e r i o s opues 
te ne las l ides l i t e r a r i a s , escondido en tos, que s e r í a de l a h i l a c i ó n de sus 
u n apa r t ado l u g a r do l a t i e r r a ? producc iones y de sus fuerzas con-
E n m í t i ene el e j e m p l o . L o cono- ducentes s ino e s tuv ie ra exento y de-
cí u n d í a , u n a do esas t a rdes grises Tendido de las co r r i en t e s banales y 
de m a l h u m o r y r e s e n t i m i e n t o en que de las fuerzas i n subs t anc i a l e s . Pa-
los p r i n c i p i a n t e s en l i t e r a t u r a , como ra poder r e d a c t a r t i e t i e que e x i s t i r 
Usted dice , p iensan c o n t r i s t e z a en OH ce rebro p r e p a r a d o p a r a e l empe-
c í f u t u r o v i a j e a le janas t i e r r a s , y , ñ o , y no l o es, c i e r t a m e n t e , e l que 
t a m b i é n , en e l l e n t o m a r c h a r p o r l a cae de l l e n o en l a c o n f u s i ó n p o r el 
l e t r a s . V , c l a ro , el n o v e l i s t a c o m - deseo de expresa r lo todo y que los 
p r e n d i ó m i t r i s t eza y m e d i j o con en- hace l u c i r i ncoheren te , 
t u s i a s m e : " N o «e desan ime, e l e m - Y » enc iendo u n c i g a r r i l l o y e l los 
pezar s i empre es d u r o , sabe us- ^ n h l a n ahora de la j u v e n t u d , 
t e d . . . ? Todos son c o n t r a u n o ; los E n verdacl , m e lo h a b i a f i g u r a d o 
c onsagrados p o r q u e m i r a n c o n i n d i - " ' á s j o v e n . 
f e r enc ia ; los que emp iezan p o r q u e ^ s u n eqn ivoco f r ecuen te con los 
l o creen u n r i v a l , pe ro c r é a m e , t o d o e sc r i t o re s . E l l e c t o r se l o i m a g i n a a 
es q u e r e r , E s t u d i e m u c h o , t r a b a j e su m a n e r a . Es u n e r r o r . P o r u n 11-
s in descanso, con t e s ó n . M á n d e m e í>ro se puede i m a g i n a r u n a l m a , u n 
sus t r a b a j o s . " P r i m e r o las c u a r t i l l a s eerebro , p e r o l í u n c a u n cuerpo , u n 
regresaban a m í l l enas de observa- ro f ; t ro , y m u c h o menos u n a e d a d , 
' i o n e s v sus car tas p lenas de obje- A d e m á s , Zamacois es j o v e n , an te t o -
r ionos E r a L i exper ienc ia e n m e n - do, p o r q u e é l q u i e r e s e r l o . H a d i s -
dado o l arranque- v i o l e n t a de l a j u - ^ P ^ u a d o su v o l u n t a d y consc iente 
v e n f u d . Luegc^, conciso y t e r m i n a n - *ío 8,1 P ron ia a c c i ó n l a conduce p o r 
t e , m e p o n í a u n " b i e n " a l p i e de donde q u i e r e . 
las cnar t iMas y en sus m i s i v a s ia- s í ' Pero é l ha v i v i d o l a Anda i n -
m á s hab laba ele m í . ¿ S a b e p o r t e n s a m e n t e . Sus l i b r o s , " E l O t r o " , 
q u é . . .? M e lo d i j e m á s t a r d e : "Es - ^ o r e j e m p l o , es la ex i s tenc ia h n m a -
t e d ya e s c r i b í a l>Íen. P l e n i t u d en l a n a f r e n t e a p r o b l e m a s que p o r fuer -
idea y jus teza en l a e x p r e s i ó n , y vo 23 ^ c o n d i c i ó n a l ser v i v i d o s , a u n -
no d e b í a h a b l a r de nada s u y o . P o r qne t f l n 50,0 sea en el d e s g a r r o de l a 
q u é . . . ? l e i n t e r r o g u é y o . P r i m e r o , P l l " " a 5' en l a c o n c e p c i ó n de l a idea, 
p o r q u e us t ed e r a va u n e sc r i t o r v de- t i e n e o b r a r con f « e r z a des t rue-
r e n d í a lo que c r e í a r ea l en su tesis f 0 ™ ' s i no, sohrc la m a t e r i a , s i so-
> no d e b í a c o m b a t i r l o t r a s el pa ra - e s p í r i t u . 
pe to acomoda t i c io de la e n s e ñ a n z a , ! y e r t a m e n t e . Pareee i n c o m p a t i b l e 
y luego , p o r q u e los ha lagos , a m i - o sn I 0 « > ™ a de j u i c i o y pe r sona l a des 
m í o . son a l eo oue hace p e r d e r l a V™1*0 de ,a " d e n s i d a d de su p r o d u c 
m e d i d a de l p r o p i o va le r , y eso, n o , "upero es qu!! ^ m * ™ 1 * sabe que 
en l i t e r a t u r a , s ino en l a v i d a , es u n í * ^ d a 68 ^ fuen te ^ ^ " ^ s a y 
o b s t á c u i o ¿ a ñ i n o en e l p r o g i v s o d e l j o m e t e u n a c r i s i s s i n d e j a r 
h o m b r o N u n c a sabemos l o bas t an te , ^ ^ H ^ « 5 ° al^ca<lmante • C o ™ 0 
y es m a l o , t a n m a l o , c reer que l a ^ n * * ™ ^ j e T ^ T * * 0 ' .' 1 „ l a n u e v a senda que se a b r e an te sus p e r s o n a l i d a d d e l e s c r i t o r que se l i e - ^ l a t r ía t^a J « ™* 
v a en los aden t ros es a l g o que n o t i cyon l a e f u s l ó n d los ^ ^ 
necesi ta nuevas e n s e ñ a n z a s , n i me- brazo8 l e a n , 
j o r e s o r i en tac iones • p r 6 x l T n o . rOTno h ^ ; i b r e a d o r a ^ be . 
> u e entonces a l g o m á s que u n 1Ieza de u n a „ , j e r l a s u b l i m l d a d 
r ecue rdo Es r e a l m e n t e n o t a b l e que de n n pe ro an te e l d o l o r h l l . 
este h o m b r e en cons tan te v i a j a r ; en m a n o cons ide ra r a q u í t i c o su pesar, 
inee^an*^ p r o d u c i r , r e c o r r i e n d o los y estoico, que es es to ic i smo a m a r a 
C o n t i n e n t e s ; pasando de b r azo en u n a m u j e r y en t regarse a o t r a , busca 
b razo , h a y a t e n i d o t i e m p o y v o l u n - consuelo en o t ros ojos, f i i a n d o en 
! s u m e n t e l a i d e a de que l o esencial 
Zamacois es e l e te rno v i a j e r o , pe- 0s a m a r , y como e sc r i t o r crea el p r o -
r o l a n o r m a de su v ida n o se i n - b l e m a en e l l i b r o , y e l azote de l de 
f l u e n c i a p o r las co r r i en tes m o m e n - | l o r y l a i n q u i e t u d d e l b a t a l l a r , l a 
t á n e a s , y a t i R v é s de los v ia jes se r e m e d i a en l a amab le c o m p a ñ í a de 
conserva f i e l a l t e m p e r a m e n t o . Y i sus c o n t e r t u l i o s . . . 
en su t o m p e r a m e n t o la v o l u n t a d h a Se l evan ta , y l e n t o salen de l C a f é 
a d q u i r i d o e l m á x i m p p o d e r . Como y m a r c h a P r a i l o a b a j o . ¿ Q u i é n re -
n o v e ü s t a recoge Is nueva v i s i ó n , s»»! r á ese s e ñ o r que t a t i t o h a h a b l a d o 
i n f i h r a en l5>« r iquezas de las b n á - de Z a m a c o i s . . . ? ¿ U n i m p r e s i o n i s t a 
genes p roduc idas , p e r o Tns a m o l d a a t a m b i é n . . . ? ¿ U n a u t o r . . . ? ¿ U n 
MI concento y a sn h t ea . . . j c r i t i c o . . . ? N o l o s é . M e l o f i g u r o . 
P o r o on^onces d e s f i g u r a . . . ? | a n t e todo , u n i m p r e s i o n i s t a a l a f o r -
N o . p o r n u e él es u n v i ^ i o r f i r i n m a por él expresada . 
n a t u r a l . E m p i e z a con c l a r i d a d , con i A l g u i e n en el c a f é ha d i c h o cerca 
ius teza , pe ro so rp rend iendo l a d e b í - de m i , u n a voz de m u j e r , que es u n 
helad que e s p í a o l a excelencia que ¡ d i p l i m á t i c o cubano , y p e r i o d i s t a de 
busca, razona y aprec ia desde su 1 g r a n v a l i a . 
campo pe r sona l . I A n t o n i o P é r e z M A N R I Q U E 
Los Estados. . . 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
cuando sea evacuada por E s p a ñ a , 
va a ser ocupada P0r los Es tados 
D E L A M O D A J D E L A V f f í 
Rafae l S u á r e z s o l í s t i ene su t i l e za s -g ido nara 
e c o n f u n d e n . Y pienso en la con- m u j e r mdt;Pendi2a7se. q u 
r u s l ó n de sus lec toras a l leer su Cro 
n ica de l m i é r c o l e s , en la que ama-
b l e me n te me a l u d e . 
E l n o cree que la moda i n f l u y a 
d i r e c t a m e n t e en l a d e s c o m p o s i c i ó n 
a c t u a l . Y a ú n parece aceptar 
t u j e r . 
P r ó x i m o 
Por 
a celebrarse „ 
Segundo Congreso de MH? «i 
co t o d a v í a el recuerdo 5Jee1re8- <r¿ 
que no fué o t r a cosa m prin»ero 
nante t r iunfo . . ^ C 
e l j de las mujeres i n t e l p c f » » , la l a W 
cabel lo c o r t o en las muje res , c o m o ' r a t r a b a i a r „ n 1 ,ales. qon ^ 
cosa n a t u r a l í s i m a y has ta necesa- donar e f ^ o g a r n ^ h T ^ ^ 01 
r i a . E n el í o n d o . m i a d m i r a d o com- L a c r í t i c a de a er h e r í a s 
p a ñ e r o l a m e n t a — y esto no me lo ha In teresantes c o m e n t ^ 5 * que ta* 
d i c h o é l - s i n o que yo lo s u p o n g o - m i caro c o m p a r o 5 \ 
que las m u j e r e s h a y a n sac r i f i cado b á s que por a m o r á J 0 íué hechí 
u n o de sus m á e bel los a d o r n o s . 1 d a v í a hay muchas m » ( Sexo- ^ l*. 
Rafae l S u á r e z S o l í s . con su i r o - sen t ido c o m ú n n e c S " 6 6 el 
n í a t e m i b l e , con corteza de m o d e r - l s e r esclavao i» 0 Para 
- —„ — - ^ t ^ . u u c a . - «un 
i n o r a be-1 L o s panUi lone* son 
m t r h o n - ' g i é n i c a a m i entende " v «»••' 
i. l a nos-1 h u b i e r a o c u r r i d o num>a - ^ 
m i s m a , e h i c i e r o n constar su deter- d o r M i l i t a r le e s c r i b i ó a l " P r e s i d e n -
j m i n a c i ó n de que dejarían e l d o m i - te y Congreso de C u b a " e n t r e o t r a s 
ni'- de la I s la a su pueblo cuando cesas lo s i g u i e n t e ; "Queda e n t e n d í - m a LCUÜUIC, w i t c ^ a ue o u e r - i s e r esclavas í i r -
aque l l a se realizase. ¿ C a a l era en esa do por los Estados U n i d o s que el n i s t a , es u n p o e t a . Poeta e t e r n a - ' l a s excepciones nioda- Pero 
fecha l a s i g n i f i c a c i ó n l o l a pa l ab ra presente G o b i e r n o de l a I s l a de P l - m e n t e desconten to , qqe a ñ o r a be-' 
" C u b a " ? ¡ n o s c o n t i n u a r á c o m o u u G o b i e r n o l lezas ^ e l pasado y sabe sen t i r 
Los a rch ivos de los actos o f i c i a - de efecto en t a n t o se resue lva e l d e - ¡ d o ; . ̂ ue sufre de pos t a lg i a , l a _ 
Unidos , m i e n t r a s du re su o c u p a c i ó a | les de l Gobierno e s p a ñ o l desde 1774 recho a d i c h a I s l a p o r el T r a t a d o , | t a l £ i a su A s t u r i a s b r u m o s a . . . I miSo de su M a j e s t a d — - o n T i ^ v Per-
t o m a r á n sobre sí y c u m p l i r á n las ! a 1898, demues t r an qae la I s l a de de acuerdo coa l a C o n s t i t u c i ó n C u - i +P®ro el m o d e r n i s m o nos envuelve es tuv ie ra r e ñ i d a con la n r r i ^ 
ob l igac iones que por e l hecho de : P inos estaba i n c l u i d a en la d i v i s i ó n b a ñ a y l a L e y d e l Congreso de los : L * 0 d ° ! ' P ° L ^ Ios hechos Parecen d e s -
ocupa r l a , les impone e l derecho i n - i p o l í t i c a conocida por " C U B A " . E l Estados U n i d o s ap robada en 2 d e ; feen p ^ J . 0 . ^ ^ exceso de higiene h ^ í ' 
t e r n a c i o n a l , para l a p r o t e c c i ó n de j p r i m e r censo o f i c i a l de Cuba t o m a d o M a r z o de 1902". E l m i s m * d í a con- V L a u r ^ de ^ j ^ " ^ » . y 
las v idas y haciendas. j e n 1774. el " p l a n " e s t a d í s t i c o d . t e s t ó e l P r e s i d e n t e P a l m a lo s i - m a í a n t i g ^ ^̂ ^̂ ^ 
A r t í c u l o I l . - E s p a ñ a cede a los la s i empre f i e l I s l a de Cuba c o r r e s - i guienLe: a i m u n d ^ f u é una r u d a l e c c i ó n pa-i p o b l a c i ó n en el a u m « t o T e 
v><a<Tiiscu-. .•>, j — — — ' , - • — - - »— — — — — — " «'• •-1••• Muc r a i c e e ae c r a r i » » T 
A r c h i p i é l a g o de las M a r i n a s o L a d r o - j supuestos de Ingresos v Egresos, l o - o p o r t u n i d a d c o n v e n g a n e l Gob ie rno cho, pero, ¿ p o d e m o s deci r que l a g e - l d o r , para pensar en lo HH VN' 
ñ a s . (20 Stat . 1754-1755). ¡ C e n s o s de 1861, 1884, t o d o demues - j de los Es tados U n i d o s y e l de la n e r a c i ó n presente a p r o v e c h ó l a l e o - . l a n de v e n i r y no preocun ^ 
E n el caso de Neeley c o n t r a H e n - : t r a n que l a I s l a de Pinos e s t a b a — | R e p ú b l i c a Cubana , de acuerdo con c i ó n ? ¿ H a c o m p r e n d i d o , po r v e n t u - rnasiiidn ri^ i~ A t̂ :-,,pa 
k e l , 180 U . S., 109, ( E n e r o 14 de hab lando g u b e r n a t i v a n e n t e — i n c l u í l o p recep tuado en l a C o n s t i t u c i ó n 
Cubana y en l a L e y por e l Congreso 
1901), la c u e s t i ó n versaba sobre si da en la d e s i g n a c i ó n e s p e c í f i c a " C U 
Cuba era u n p a í s e x t r a n j e r o o te- R A " , en l a fecha en cue e l T r a t a d o 
r r í t o r i o e x t r a n j e r o de c o n f o r m i d a d f u é hecho y r a t i f i cado , y los do'-u-
con l a L e y del Congreso de 6 de men tos c o m p r u e b a n que . f o m n a b i i 
J u n i o de los Estados U n i d o s de per- u n d i s t r i t o m u n i c i p a l de l a p y o v l n -
sonas que c o m e t i e r e n c r í m e n e s en c í a de l a Habana , 
u n p a í s o t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o o f E n u n a pa lab ra , todo 
pe r t e de los Estados U n i d o s . Y se s a b í a que era par te I n t e g r a n t e 
e l m u n d o 
de 
do los Es tados U n i d o s , ap robada en 
Marzo 2 de 1905". 
E n a q u e l l a fecha la I s l a de P inos 
eataba r e a l m e n t e gobe rnada por los 
cubanos p o r m e d i o de los func iona -
r ios m u n i c i p a l e s e legidos p o r sus 
' , ^ ' * U i r > " 0 prtocuparaJ á 2 
mas lado de la d e f o r m a c i ó n de • n 
y de l a i m r c s i b l l i d a i de a d o r n é • 
calones ba i l ando danzas o x ó t k ? 
Fuerza es pensar m á s 173 
r a . e l a lcance de la frase con qu  re-
s u m i e r o n l a c u e s t i ó n : 
— E l c r i m e n del h i j o ú n i c o — 
F r a n c i a nos da a d u r i o sorpresas te y de l pensar reposado « 7 H,"1"11' 
i n a u d i t a s . F r a n c i a t i ene h e r o i c l d a - ¡ r á n mejores hechos oc á n a -
des que a d m i r a n y degeneraciones sean la moda v el cosmonnint 
que p a s m a n , NO es c r i t i c a b l e d e s - ¡ consecuencias de la época o vi 
p u é s de t o d o . M a r c h a n a l u n í s o n o . |sa. no podemos negar I . .er" 
L o que no acabo do comprende r a veces ins lgnif icant- ' s 
i n t e r a t  d e , hab i t an tes , y de u n Gobe rnado r de i eg e l a r g u m e n t o de L ' E n f a n t . ' E l ' v a d o grandes cosas ^ ^ . . 1 ^ deri-
m a n t u v o que Cuba estaba d e n t r o de Cuba , y en v i s t a del l engua je e m - la P r o v i n c i a de la H a b a n a . Conse-1 a u t o r cue rdamen te , n i def iende ni1 para e l m a l en 7 
esta d e s c r i p c i ó n . E l M a g i s t r a d o M r . , P^ado en l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a de i j o etc.. en c u y a e l e c c i ó n h a b í a n combate la I d e a . ¡ N o me so rp ren- l s i las n i ñ a s no e r e n p n t M „ i n p c 
M a r l a n a l e m i t i r la o p i n i ó n de l T r i -
b u n a l d i j o : 
" L o s hechos a r r i b a re la tados de 
m u e s t r a n que den t ro 
c i ó n de l a L e y de 
Cuba es u n t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o 
No puede c o n s i d e r á r s e l e en n i n g ú n 
sen t ido c o n s t i t u c i o n a l , l ega l o i n -
, t e r n a c i o n a l — c o m o pa r t e de l t e r r i -
t o r i o de los Estados Un idos . 
etc.. e  c a e l e c c i ó n h a b í a n 
A b r i l 20 de 1898 parece ev iden te : ellos p a r t i c i p a d o . ( V é a s e Nee ly con-
que no se s u p o n í a que l a I s l a d o . t r a H e n k e l , 180 U . S.. 109 , 1 1 8 ) . 
P inos fuese una de las " o t r a s I s l a s " | E n F e b r e r o 16 do 1903, el Se-
.No me so rp ren- Si las n i ñ a s no encuentran 
de! 'Ss lo m e j o r de l a o b r a . d ique que las contenga—y R a f S 
Si l a m u j e r pa ra Independizarse s u á r e z S o l í s , que sabe mucho—nn i 
de l hoga r pa t e rno no encuen t r a o t r o I g n o r a r á — s i las n i ñ a s siguen 
d , s í e n i f l c a - cedidas po r e l a r t í c u l o I I . E r a n e s a í j nado de los Es tados U n i d o s p i d i ó ! n i ed io que t ene r u n hi.V), poca con- h iendo la e d u c a c i ó n que hoy recaer 
r , 6 rtp 1900 ¡ i s l a s que no c o n s t i t u í a n p a r t e i n t e - ' a l Pres idente po r med io de u n a r e - j f ianza i n s p i r a r á a l a « c c i e d a d — r i l g u - en su m a y o i f a . si ue let. pernote e 
j u m o o "e ' I g r a n t e de Cuba, tales como Vieqneg s o l u c i ó n , que " i n f o r m a s e a l Senado ! nos de cuyos m i e m b r o s hacen cosas g u i r p i n t á n d o s e con exageraciAn'^ _ exageración 
C u l e b r a y N o n a cont iguas a P u e r t o , respecto a l a a c t u a l c o n d i c i ó n p o l i - ' Peores '—pero no ú e t a n t a t r a s cen^se las da una l i b e r t a d i l imitada en 
R i c o . I t l c a de l a I s l a de P inos y sobre q u é ! d.en<;la;—" T r a ! ^ a l muUdo u n h i j o . ! n o m b r e de u n modernismo exagera-
¿ H a s ido i n t e r p r e t a d o en «otra Gob ie rno e s t á e je rc iendo a u t o r i d a d , ! 1 » haberse u n i d o los padres an te la do que ya resu l ta pernicioso, p.on-
f ' y d o m i n i o de d i c h a I s l a " . g!e£na ? Ley.' * yendo to no . se 8 a b r á ^ n las niñas 
' l e j o s , s i n haberse s i qu i e r a u n i d o , o m e j o r d icho . las jovencitas. 
¿ N o h a v i s t o muchas veces—m: 
p l ó m e n t e a b o m i n a b l e . 
U n a independenc ia t a n cara , 
q u i r i d a s in e s c r ú p u l o s es m á s 
ad-
f o r m a e l T r a t a d o por los D e p a r t a 
Si b i e n p o r l a L e v de 25 de A b r i l men,tos P o l í t i c o s de ese Gobie rno? i E n c o s t e s t a c i ó n a l P res ideh te . ; po r e l a i n o r i que a veces t r a s t o r n a 
de 1898 d e c l a r á n d o l a g u e r r a e n t r e documen tos que hemos pod ido e m ^ u n i n f o r m e a l Secre tar io de e s p í r i t u s m u y equ i l i b r ados , es s i m 
ese p a í s y E s p a ñ a se le encargaba e x a m i n a r , con la ayuda de l a pro-1 l a G u e r r a m a n i f e s t a n d o q u e : 
y a u t o r i z a b a a l Pres iden te que usa- s e n t a c i ó n de los hechos c o n d e n s a d o » L a na tu ra l eza del Gob ie rno de 
so todas nues t ras fuerzas t e r r e s t r e s 06 los mismos en el escr i to de los , facto bajo el c u a l quedaba l a I s l a 
v navales a s í como la m i l i c i a de Estados U n i d o s , nos p e r m i t e n i n d i - ; da P inos pend ien t e de l a d e t e r m i - i vergozosa e s c l a v i t u d . 
¡os d i s t i n t o s Es tados hasta donde car s u f i c i e n t e m e n t e la s i t u a c i ó n a 1 n a c i ó n d e l derecho a la m i s m a por | L a sociedad que agasaja a l h o m 
fuere necesa r io— para dar c u m p l í - i e s e respecto, y cropmos conven ien te t r a t a d o , se demues t r a en el s i g u i e n -
m í e n t o a d i c h a L e y , no era e l ob j e to hace r cs't0 a Pesar de ^ue ¡f detler- 1 te t r a s l ado a u n a copia de d i cha 
de esa a u t o r i z a c i ó n hacer a Cuba , m i n a c i A n d e l caso ^ i r a a l f i n sobre r e s o l u c i ó n puesto por e l ex-Gober-
par te I n t e g r a n t e de loe Estados U n l - I u n breVe Pun to ^ue n0 r e q u i e r o o la nado r M i l i t a r de C u b a : 
dos s ino solamente o b l i g a r a Espa-
ñ a a que abandonase «su a u t o r i d a d 
y g o b i e r n o en a q u e l l a I s l a y r e t i -
rase sus fuerzas de Cuba y de las 
aguas cubanas. Los Depa r t amen tos 
b o r a c i ó n , 
L o s e s p a ñ o l e s evacuaron l a H a -
bana e l l o . de E n e r o de 1899 y e l 
Gobie rno de Cuba f u é t r a n s f e r i d o a 
u n Gobe rnador M i l i t a r como r o -
b re a d ú l t e r o , o a l seductor , rechaza 
a l a m a d r e s i n m a r i d o , por muchos 
t í t u l o s que é s t a o s t en te . 
No es m i á n i m o p r o f u n d i z a r en 
u n p r o b l e m a escabroso, s ino demos-
t r a r m i c o n v i c c i ó n d.3 lo poco ade-
cuado, poco noble de l med io esco-
g r a n amigo—acercarse una silueta 
f emen ina que t iene los modades fa-
t igados y el aspecto de una mujei 
b ien que ha v i v i d o mucho? Sin embargo 
c u á n t a s de ellas no t ienen todavía 
ve in t e a ñ o s . 
N o me crea e l lector, muy qui?. 
q u i l l o s a . 
H a y m o t i v o s de p reocupac ión Esa 
es la madre f u t u r a Y la maternidad 
es l a m á s sagrada m i s i ó n de la 
m u j e r . 
Consuelo M O R I L L O L E GOVANTEÍ; 
l eg i s l a t i vos y e j ecu t ivo de l Gobier- j p resen tan te d e l 
no expresamente d e s a u t o r i z a r o n p o r ' Es tados U n i d o s . E l Pres idente o r d o - ; c o n s t i t u í a u n M u n i c i p i o i n c l u i d o u n res iden te amer i cano de I s l a de 
l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a de A b r i l 2 ( ) | n ó . en 17 de Agos to ¿ e 1899 , q u e , d e n t r o de los m u n i c i p i o s de la P r o - , P inos : — 
de 1898 todo p r o p ó s i t o de e j e r c i t a r j se f o r m a r a u n censo como paso p r é - ! v i n c l a de l a H a b a n a y s i t uada en e l I " S i e l T r a t a d o que e s t á a h o r a 
s o b e r a n í a j u r l s d i c i ó n o d o m i n i o so-1 v io pa ra a s i s t i r " a l pueblo de C u b a " [ D i s t r i t o J u d i c i a l de B e j u c a l . E l ' pendien te , a n t e e l Senado, fuese 
( A q u í s igue e l t r a s l ado , fecha 20 
de F e b r e r o de 1903 , d e l c u a l es 
pa r t e lo que va a c o n t i n u a c i ó n : ) 
" E n l a fecha d e l t raspaso de la 
I s la de Cuba a las A u t o r i d a d e s d e b í - ( 
Pres idente de l o s , damente elegidas, l a I s la de P i n o s ' Secre ta r lo de Es tado le e s c r i b i ó 0 l i r s e — y ha hecho varias mejoras 
•n l a a d m i n i s t r a c i ó n sugeridas por 
mes t ro Gobie rno , pero el Congrego 
no ha tomado d i spos ic ión que se 
•ponga a l derecho de Cuba como su-
t r i o r a l nues t ro . 
Puede a d m i t i r s e que la accióa 
de ambos Departamentos políticos, 
U n i d o s de a b a n d o n a r el G o b i e r n o y de e n u m e r a c i ó n . Tres enumerado re s de l Gobe rnado r C i v i l de la P r o v i n - : l a I s l a de P inos . E n m i o p i n i ó n , los r o ha 8jdo 8uficientemente deflniti-
d i r e c c i ó n de Cuba a su p r o p i o pue- tc,mar011 en censo de la I s l a de P l - j c i a de la H a b a n a , que e s t á I n v e s t í - ] Es tados U n i d o s no t i e n e n derecho va para ^ j . una i n t e r p r e t a c i ó n do-
blo cuando se r e a l i z a r á a q u e l f i n . ' uos . la cua l í u é descr i ta como u n . do s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n de Cuba f u n d a d o a l a I s la de P inos . E l tras-1 c j s ¡ v a d e l T r a t a d o de Paz, como 
Todo cuan to se ha hecho en r e í a - ! ^ ^ r i t o m u n i c i p a l de l D i s t r i t o j u - con c i e r t a a u t o r i d a d en el C o n t r o l lodo s i m p l e m e n t e da a Cuba lo que cue í t iÓI1 o r i g i n f | i( y ijasta ahora, 
c i ó n a Cuba ha ten ido en v i s t a ese d i c i a l de B e j u c a l , en la p r o v i n c i a de de los asuntos m u n i c i p a l e s . Ba jo el ' l e pertenece, de acuerdo c o n e l ^e - no Be ha l l egado a n i n g ú n acuerdo 
f i n y p o r lo qUe a i T r i b u n a l le la H a b a n a . E l I n f o r m e r e l a t i v o a l Gob ie rno M i l i t a r de Cuba, l a I s l a d e ' recho i n t e r n a c i o n a l y l a j u s t i c i a . " l e t ! v i r t u d de la Enmienda Plaít. 
consta por l a h i s t o r i a p u b l i c a d a de censo, t a l como se p u b l i c ó por l a P inos f u é gobe rnada po r f u n c i o n a - j E n l a fecha del T r a t a d o de Paz, | L a I s l a de p i n o s c o n t i n ú a — p o r lo 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a en 1900 , r ios m u n i c i p a l e s sujetos a l a a u t o - ¡ q u e puso t é r m i n o a l a g u e r r a e n t r e L ^ g ^ g ¿e f ac to—ba jo l a jur'isdk 
man i fe s t aba que " E l Gob ie rno do r i d a d gene ra l de l Gobe rnador C i v i l \ los Es tados U n i d o s y E s p a ñ a , l a I s - c i5n doi Gobie rno de la República 
Cuba t i ene j u r i s d i c c i ó n no solo so- I que r e c i b í a su a u t o r i d a d de l Gober- l a de P inos e r a — y h a b í a sido por de Cuba y ego t e r m i n a la cuestión 
bre la I s l a de ese n o m b r e s ino t a m - I nado r Genera l . L a I s l a de P inos , t a l va r io s s i g l o s — pa r t e de Cuba . N o de que estamos conociendo, porque 
b í é n sobre l a Is la de P inos que.es- como h a b í a ex i s t ido bajo el Gob ie r - . t engo dudas de n i n g u n a especie d e ¡ c o m o ios Estados Unidos, nunca han 
t á s i t u a d a d i r e c t a m e n t e a l Su r de j no M i l i t a r f u é t raspasada como u n ' q u e c o n t i n ú a s iendo pa r t e de Cuba , j t o m a d o p o s e s i ó n de la Is la de Pinos 
e l l a , y m á s de m i l is lotes y cayos Gob ie rno de fac to a l a R e p ú b l i c a y de que n o es. n i j a m á s ha s ido, en e i concepto de haber sido cedi-
esparcidos a lo l a r g o de sus costas Cubana , m i e n t r a s l a - d e t e r m i n a c i ó n t e r r i t o r i o de los Es tados U n i d o s | qa por el T r a t a d o de Paz, y como 
N o r t e y S u r . L a I s l a i e P i - f i n a l d e l " S t a t u s " D E L A I S L A , po r Es te es el parecer con el que e l P r e - , ba sido y e s t á . Sliendo gobernada 
nos. con u n á r e a de 840 m i l l a s c u a - : t r a t a d o en t r e los Estados U n i d o s y ' . s i den t e Rooseve l t . a u t o r i z ó el T r a - ¡ r o r i a R e p ú b l i c a de Cuba, ha conti-
a radas , es u n d i s t r i t o m u n i c i p a l de Cuba. L o que se h izo po r e l Gobier - j t ado pendien te , y con el que l o f i r - 1 m i a d o " t e r r i t o r i o extranjero", den-
la p r o v i n c i a de l a H a b a n a L a Uo M i l i t a r , f u é de acuerdo con las m ó M r . H a y , y yo espero i n s i s t i r e u ' t r o de la . s i g n i f i c a c i ó n de la Ley 
p o b l a c i ó n t o t a l de C u b a — i n c l u y e n - ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s d e l H o n o r a b l e i su c o n f i r m a c i ó n . " j B i n g l e y de acuerdo con lo dispues-
00 la de l a I s l a de P inos y Cayos Secre ta r io de l a G u e r r a . E l Gobier - H a y a lgunas car tas de u n Sub-- to en el caso de L i m a contra Bidwe! 
adyacentes e ra e l 16 de O c t u b r e de no de l a I s l a , hoy e s t á en manos de ¡ Secre tar io de la G u e r r a . — o escri tas 182 U . B . , y los casos que se han 
t e i ^ n g a m ^ a T c u ^ a c ^ ó n * de i 1S99' de 1-572.797". I Eus a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s , d e b í - i pb r su o r d e n . — y o t i o s asuntos a c i t a d o ; Estados Unidos contra Rice-
Las tab las de p o b l a c i ó n se r e f i e - ' damen te e legidas po r el pueblo , bajo que se hace r e fe renc ia que no c o n - ¡ 4 w het. . 246. No ha habido cambio 
U n i d o s f u é e l r e su l t ado necesar io | r e u a la p o b l a c i ó n de la I s l a de el C o n t r o l Gene ra l de l Gobernador ! s ideramos que afec tan se r i amente l a de n a c i o n a l i d a d para los fines de los 
de l a g u e r r a Ese r e su l t ado no p u - i P inos com*) D i s t r i t o M u n i c i p a l de C i v i l de l a P r o v i n c i a de l a Habana , I c o n c l u s i ó n que e l E j e c u t i v o ha sos-, ingresos , s i n o — p o r el contrario 
d ie ra haberse ev i t ado por los E s t a - I , a P r o v i n c i a de la 'Habana , y lo j y de l a R e p ú b l i c a de Cuba . S e g ú n ¡ t en ido f i r m e m e n t e en l a d e t e r m i n a - ; el Gobie rno Cubano ha sido reco-
dos U n i d o s de c o n f o r m i d a d con l o s ! m i s m o Pa8a con las e s t a d í s t i c a s r e - ' en t iendo e l G o b i e r n o de l a I s l a d© c i ó n de que los Es tados U n i d o s no* nocido, como e je rc i tando de dereca^ 
de l derecho i n t e r n a c i o n a l 1lativas a l a p o b l a c i ó n r u r a l , las de Pinos , res ide en l a R e p ú b l i c a d e ' t i e n e n derecho fundado a l a I s l a de | ¡a S o b e r a n í a sobre la Isla de Pinos. 
sexos, n a t u r a l e z a y c o l o r , — © d a d y Cuba, m i e n t r a s d i cha a c c i ó n f i n a l p i n o s en v i r t u d de l T r a t a d o . i c o m o Gob ie rno de facto hasta q« 
las re lac iones de este p a í s con aque-
l l a I s l a — n o se ha hecho nada que 
e s t é en o p o s i c i ó n con el ob je to de-
c l a rando de l a g u e r r a con E s p a ñ a . 
N o es Cuba menos t e r r i t o r i o ex-
t r a n j e r o ( d e n t r o de l a I n t e r p r e t a -
c i ó n de l a L e y del C o n g r e s o ) , por -
que e s t é bajo u n Gobe rnador M i l i -
t a r n o m b r a d o por el P res iden te y 
represen tando a este en l a l a b o r de 
a y u d a r a los hab i t an tes de a q u e l l a 
I s l a a establecer u n Gobierno p r o p i o 
bajo el c u a l , como u n pueblo l i b r e 
e independ ien te , puedan d i r i g i r sus 
p rop ios asuntos s i n que o t ras NÍ 
clones i n t 
la I s l a po r las t ropas de los Es tados 
p r i n c i p i o s 
o de sus obl igac iones hacia e l pue-
blo de Cuba . 
V e r d a d es que en t r e E s p a ñ a y los 
Estados U n i d o s , — 011 r e a l i d a d , en t re 
los Es tados Un idos y todas las nac io-
nes e x t r a n j e r a s — C u b a iba a ser 
t r a t a d a a l cesar las hos t i l idades con 
E s p a ñ a , y d e s p u é s del 
P a r í s , como s i fuese t e r r i t o r i o con-
qu i s t ado . Pero en c u a n t o a los Es-
tados U n i d o s en r e l a c i ó n a Cuba 
esa I s l a es t e r r i t o r i o que se t i ene en 
d e p ó s i t o ( i n t r u s t ) , para los h a b i -
tan tes de Cuba a qu i en de derecho 
pertenece y a cuyo d o m i n i o e x c l u -
sivo s e r á en t regada cuando por su 
a c c i ó n v o l u n t a r i a se haya es tab lec i -
do u n G o b i e r n o es tab le" . 
S i , p o r lo t a n t o , l a I s l a de P inos 
s exo ,—luga r de l n a c i m i e n t o , — c o n d l - • se t o m e por los Es tados U n i d o s y 
c i ó n c o n y u g a l , — a s i s t e n c i a escolar , ' Cuba, con e l f i n de d i sponer en de-
—blancos e x t i a n j e r o s . — n ú m e r o de : f i n i t i v a de l a I s l a . N o se a d o p t ó 
L a ú n i c a a c c i ó n l e g i s l a t i v a de • o t r a cosa s© d e p o n g a . Debe aer 
I m p o r t a n c i a se encuen t r a en l a dis- t i a t ada como ext ranjera , pues esi 
p o s i c i ó n de la L e y de 2 de Marzo de , Gob ie rno no ha t o m a d o — n i ha pr • 
LAMENTABLE ACCIDENTE COTIZACION OFICIAL DEL 
H o y . u n a vez m á s . tenemos que l D D E T f A n n I T i r m n 
da r cuen ta de u n n a c í d e n t e v e r d a - l r l t l l t l l ; U L L A Z U t A K 
d e r a m e n t e l a m e n t a b l e , o c u r r i d o a' 
u n v i e j o empleado de n u e s t r o es t i -
mado colega " E l M u n d o " , en m o -
mentos que h a c í a l a t i r a d a corres-
pond ien t e a l n ú m e r o de esta m a -
ñ a n a . 
M r . Joe B e l f o r t . s ú b d i t o a m e r i -
cano, de 68 a ñ o s d t edad, que pres-
taba serv ic ios en aque l l a empresa 
como segundo m a q u i n i i s t a , f u é ob-
je to de nueva desgracia a l t r i t u r a r -
le uno de los c i l i n d r o s de l a m á q u i -
na r o t a t i v a e l ú n i c o brazo de que 
se v a l í a pa ra r ea l i za r cerca de la 
mi sma su l a b o r ; puer, no hace m u -
c h o ' o t r o a c í d e n t e de esta n a t u i a l e - ^ L a s exPortaciones de azflcar reporta-
, , .. c <̂.M* daa ayer p0í ias Aduanas en cumplí-
fa f ué m o t i v o para que se le a m -
pu ta ra el brazo de recho . 
Anoche m i s m o . I04 doctores Pe-
flroso. H e r r e r a y Vega , a u x i l i a d o s 
f e l p r ac t i can t e P o r r o , t u v i e r o n ne-
tes idad de ope ra r lo , a m p u t á n d o l e 
iu brazo I z q u i e r d o . 
L a m e n t a m o s e l acc idente de que 
ha s ido v i c t i m a e l i a l ' o r i o s o e m -
pleado . 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana 2 43309'' 
Sagua 2.438750 
Deduciaas por ei procedimiento señala-
do en el Apartado Quisto del 
decreto 1770 




EXPORTACION DE k W L M 
y u a i u i u u uo ia j j c j VÍC Í. i-^"» , V.. 
1 9 0 1 , la L e y d e n o m i n a d a " A r m y t end ido t o m a r — l a poses ión ae •» 
A p p r o p r l a t l o n A c t " , ( 3 1 Sta t . 895. j obo y de derecho, que es esenci 
c.. 8 0 3 ) , c o n m u n m e n t e conocido por ¡ p a r a hacer la nacional , 
l a E n m i e n d a P l a t t ( 8 9 7 ) , que dice Se c o n f i r m a el f a l lo . 
a s l . M r . M c K e n n a , Magistrado, t-siu 
D i s p o n i é n d o s e , a d e m á s . que en ; vo de acuerdo con el fa l lo , 
c u m p l i m i e n t o de l a d e c l a r a c i ó n c o n - I M r . W h l t e y M r . Holmes. a -
f a m i l i a s y su e x t e n s i ó n . — r e s i i d e n - ¡ n i n g u n a m e d i d a especial pa ra pro-
c la de f a m i l i a s : é s t o s y o t ros datos ! teger los intereses de los c iudadanos 
referentes a la Is^a de Pinos apare- ! de los Es tados U n i d o s que h a n com-
T r a r a d o ^ d e ' c e n co r r e spond ien t e a l a p r o v i n c i a prado propiedades , y se h a n es t ab le 
de l a H a b a n a . I c ido en l a I s l a de P inos por la razós» 
E n A g o s t o de 1899 , el Gobe rnador ' de que n i n g u n a m e d i d a es necesa-
M l l i t a r de Cuba n o m b r ó u n A l c a l d e r la- Todos los amer icanos en l a 1* 
y u n P r i m e r Ten ien te de A l c a l d e Ia v i v e n exac tamente bajo las mis- t en ida en l a R e s o l u c i ó n C o n j u n t a i r ados , 
pa ra l a I s l a de P inos . i mas condic iones que o t ros e x t r a n ¡ q u e f u é aprobada e l 20 de A b r i l de ^ c u e r d o 
E n 16 de J u n i o de 1900 se cele-13er08' >' s i c u m p l e n con las leyes e n . i g g g , d e n o m i n a d a " p a r a reconocer 
b r a r o n elecciones « u l a I s l a , « n las v i g o r . Pue(ie asegurarse que no t e n - [ |a independenc ia d e l pueb lo de n ió par te 
que e l pueb lo de Cuba en todas sus ¡ d r á n n i n g u n a d i f i c u l t a d n i neces l - | Cuba, ex ig iendo que e l Gob ie rno de 
m u n i c i p a l i d a d e s e l i g i ó a sus fUn- t a r á n p r o t e c c i ó n especial . Cuando e s - ¡ E s p a ñ a r e n u n c i e a su a u t o r i d a d y 
c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s y en l a cua i I ta gente c o m p r ó propiedades , e l los Gobie rno en l a I s l a de Cuba, y aue ! 
t o m a r o n pa r t e los hab i t an te s de l a1 e n t e n d í a n c l a r a m e n t e que l a cues-1 r e t i r e de Cuba y de las aguas cu -
E s t u v i e r o n especialmente de 
E l M a g i s t r a d o M r . Moody, no 1°-
Es copia exacta. 
Testado. 
Secretar lo del T r i b u n a l Supremo 
de acuer-era u n " p a í s e x t r a n j e r o 
do con l a L e y D i n g l e y . 
Es ta i n d a g a c i ó n envue lve l a I n 
l t i ó n de p r o p i e d a d de l a I s ja de P l - ¡ b a ñ a s sus fuerzas de m a r y t i e r r a de los Estados Unidos . 
MERCADO LOCAÍDE 
CAMBIOS 
otov.0 / . nmnrpnd ida en el a r t i c u l o I s l a de P inos , s e g ú n consta en 
?T ^ o i ^ t a r t o s ino i n c l u i d a en e l ' i n f o r m e de la C o m i s i ó n de Re lac io - i nos. era u n a pend ien te de a r r e g l o . y o rdenando a l Pres iden te de los 
U d e l ^ f ^ " . , . a n í c u l o v en nes E x t e r i o r e s , d o c u m e n t o de l Rnna-! y a l s i tua r se a l l í a s u m i e r o n los r í e s - , a t a d o s U n i d o s , que para l l e v a r a 
t e r m i n o -oí q . j ^ t í t u - 1 do n ú m e r o 205 , Qongre^o 59o. , gos cons igu ien te s de l a s i t u a c i ó n " . Ie fec to esa r e s o l u c i ó n , ha/ga uso de 
i ^ n e r o n s i m p l e m e n t e abandonadas ! a u n q u e é s t o f u é de smen t ido en u n j E s t a m o s j u s t i f i c a d o s en a s u m i r ' las fuerzas de m a r y t i e r r a de los 
i n f o r m e de la m i n o r í a . que l a I s l a de P inos f u é t r a t a d a I Estados U n i d o s , queda ptor é s t a 
Se c o n v o c ó a u n a C o n v e n c i ó n s i empre por los representantes d e l a u t o r i z a d o el Pres idente pa ra de j a r 
C o n s t i t u c i o n a l , y los H a b i t a n t e s do Pres iden te en Cuba , como pa r t e i n el Gob ie rno y m a n d o de la I s la de Cuba a su pueblo t a n p r o n t o como 
en d i c h a I s l a se establezca u n Go-
E l mercado local de 
inactivo y con muchas 
U r p r e i a c i ó n que los D e p a r t a m e n t o s ' l a I s l a de P inos paVUcipa ron en l a l e g r a n t e de Cuba . Es to , en v e r d a d , 
o ó l í t l c o s han dado a l T r a t a d o , pues e l e c c i ó n d© Delegados a l a m i s m a en d e b í a esperarse en v i s t a de l hecho . — I . V TA -"" : i V . ' . t V ^ ' r J día" auedando ai ¡ 
' e g ú n dice el M a g i s t r a d o M r . Grey ' l í , de Sep t i embre de 1900 . 1 de que as/ .era en la f e c h á de l a eje- b i e rno ba jo una C o n s t i t u c i ó n en l a idurante los 
en e^ caso de Jopes, Estados U n í - 1 L a C o n v e n c i ó n t e r m i n ó sus t r a - . c u c i ó n de l T r a t a d o y su r a t i f i c a q i ó n : que, b i e n como par t e de la m i s m a , y sostenidas las U W * 
d V "ío es una c u e s t i ó n j u d i c i a l | bajos en O c t u b r e l o . de 1 9 0 1 , y en ¡y Qu© e l T r a t a d o no d l s p o n í ^ o t r a | « en u n a d i s p o s i c i ó n , que _a 
s ino p o l í t i c a d e t e r m i n a r q u i e n sea ¡ 3 1 de D i c i e m b r e de 
e l la se ñ a s . 
1 9 0 1 se cele- cosa en sus es t ipu lac iones , s i n de-! agregue, se precisen las r e l a c i o n e s 1 ^ 
Hubo una notable alza en la lira 
el Soberano de j u r e o de fac to , de u n ' b r a r o n elecciones p a r a e l eg i r Gober- I c i r nada de los p r i n c i p i o s genera l de 
t e r r i t o r i o , r e sue l to lo cua l por l o s , nadores de P rov inc i a s , Consejeros : b r e c h o I n t e r n a d i o n a a p l i c a b l e la 
D e p a r t a m e n t o s l e g i s l a t i v o y e jecu- p r o v i n c i a l e s , M i e m b r o s de l a c á - ¡ f u e l l a s costas como las de F l o r i d a , 
t i v o de c u a l q u i e r G o b i e r n o o b l i g a m a r a d© Rep reaenUn te s y • l e c t o r e s , la« B a h a m a s y Cuba. H a l l (4a. ed i -
decid idaraente a los jueces a s í co-- Pres idencia les y Senator ia les en v i r - j c i ó n ) . 129. 130; L o u l s i a n a c o n t r a 
o fn^na ina rtpmáa f u n c i o n a r i o s . 1 f , ,^ Hq nnn n rde f f del Oene ra l W o o d . 1 Mis s i s s ipp i . 202, U . S.. l . b ó , i n e 
Rob . , 273. 
miento de 'os Apartados i R I M K R O y 
O C T A V O del Decreto 17 70 fueron los 
Blpiitentes: 
Aduana de Matanzas: 14,000 sacos. 
Puer'11 .te 'ifsf no N'fw Vr>rk. 
Aduana de Caibarién: 10,000 sacos. 
Puerto de destino: New Vori:. 
Aduana de Sapua: 10,000 sacos.Puer-
to de destino: Oalveston. 
Aduana de Caibarién: 7,000 sacos.— 
Puerto de üest ino: Xew Vork. 
Aduana de Ñipe: 15.P00 sacos. Puer-
to Ue destino: New York. 
nio a todos los d e m á s f u n c i o n a r i o s . ' t u d de una o rde f f de l Gene ra l o o d , 
c iudadanos y s ú b d i t o s de ese G o - | f0cha 14 d© Oc tub re de 1 9 0 1 n ú m e - ¡ A n n a . 3 ' c- ob- ' 
b i e r n o " . 110 218 . ap robada p o r l a S e c r e t a r í a ! E n Agos to d© 1 
E n v i r t u d de l a r e s o l u c i ó n con-
j u n t a pa ra e l r e c o n o c i m i e n t o de 
independenc ia d e l pueblo de C u b a . , b a ñ a en 4 d i s t r i t o s , compues to e l v in iesen de la I s l a de P inos a los 
ex ig i endo que e l Gob ie rno de E s - ; t e rcero de d i s t i n t o s a y u n t a m i e n t o s 
p a ñ a abandone su a u t o r i d a d y Go- de los cuales l a I s l a d© P inos o ra 
hip.rno cm la I s l a de Cuba y r e t i r e uno . 
sus fuerzas t e r r e s t r e s y navales de • E n F e b r e r o 24 de 1902 . s© r e u -
C u b a y de las aguas cubanas, y o r - r i e r o n los electores, e l i g i e r o n Sena-
denando a l P res iden te de los Es- dores y e l i g i e r o n a l Sr. P a l m a , P r e -
lados U n i d o s para que emplee las s idente y a l Sr. R o m e r o V lce -P re -
fuerzas te r res t res y navales de los s iden te . 
Estados U n i d o s c o n el ob j e to de pn - j E l G o b i e r n o f u é t r a n s f e r i d o a 
ag.» '-f- '««• • *• VorC * i r $ 2 i 
f u t u r a s de los Estados U n i d o s c o m Los cambios sobre ^ pUes ^ w 1 " ^ 
Cuba, esenc ia lmente como " f ^ . 1 ^ % ^ 
" S i g u e n a q u í ocho c laasulas de |Banki'a 1¡10 descuento cable, ^ ^ e r o s 
las cuales la sexta es como s i g u e : 1 Se operó entre ^ c o n ubras cu 
" V I . - Q u e se o m i t i r á la I s la de en francos , c a b l e a 5.39 > 
P inos d© los conf ines c ons t i t uc iona -1 
les de C u b a que se han p ropues to . [ COTIZACIÓN» 
dejando e l derecho a la m i s m a , p a r a ) 
^ . 902 , l a S e c r e t a r í a 
n - ' de l a G u e r r a en v i r t u d de l a c u a l ' d e H a c i e n d a r e s o l v i ó que se cob ra - decidi rse por u n a r r e g l o f u t u r o en I N-ew Y0rk cable. . •> ; 
l a aa d i v i d í a la P r o v i n c i a de l a H a - sen derechos sobre los efectos que ! v i r t u d de u n T r a t a d o " . u n n d r ^ l L u e •• • 
i s   l  I s l   i s  l s | . Parece que unos c iudadanos ame- ^ d r e s v¡st.a . . 
m i smos t ipos que se cob raban sobre ricano»» que a legan t ene r intereses Londres 60 días . . 
m e r c a n c í a s s i m i l a r e s i m p o r t a d a s d© , en l a I s l a de P inos , h a b í a n s o s t e - ^ t a . . ' " . . 
o t r o s luga res | n ido que p e r t e n e c í a a lod Estados , Hanjbur;¡;0 cable.. 
E n 2 de J u l i o de 1903 . se f i r m ó Un idos e n v i r t u d del T r a t a d o , y l a i g ^ ^ h , ^ ' 
u n t r a t a d o c o n Cuba , renunc ia 'hdo c l á u s u l a sexta de l a E n m i e n d a P l a t t , j i :spaña vis;a . . . . 
b i e n no e s t a b l e c í a u n derecho u a i i a cable - . •• 
n u e s t r a p a r t e — d i ó Halla vista 
4.11 
a t o d a r e c l a m a c i ó n de los Es tados — s i 
Unidos do la I s l a de P inos , en v i r - abso lu to por uuesi in. yon-c——^ Bruselas cable 
t u d del T r a t a d o de Paz, pero é s t e o p o r t u n i d a d para que se e x a m i n a r a Bru8eias vista . . 
no l l e g ó a r a t i f i c a r s e , y en 2 de M a r - l a c u e s t i ó n de l a p r o p i e d a d y el ^ u r j e h cable . . • 
ner en p r á c t i c a esta r e s o l u c i ó n , " lo s ' Cuba en 20 d© M a y o de ID02, y a l zo de 1 9 0 4 , se f i r m ó o t ro T r a t a d o , . a r r eg lo de l a m i s m a en v i r t u d de u n ^l^sterdam cable 
Estados U n i d o s p r o t e s t a r o n de toda j hacer e l t r a s l ado y d e c l a r a r aue l a por e l c u a l se abandonaba t o d a r o - T r a t a d o con Cuba. L a R e p ú b l i c a de Amsterdam v i s ta , 
d i s p o s i c i ó n , o i n t e n c i ó n d e e j e r c í - ' o c u p a c i ó n de Cuba por los Es tados c l a m a c ' . ó n de derecho en v i r t u ^ de Cuba h a estado gobe rnando la I s l a Z°Ji"JJ|° v l a t a * » » 
t a r s o b e r a n í a o d o m i n i o sobr* Cuba Un idos y e l G o b i e r n o M i l i t a r de l a ese T r a t a d o . desde e l 20 de M a y o de 190^2,—la n o n » K a n » cable 
salvo pa ra l a p a c i f i c a c i ó n d e Ja i I s la h a b í a n t e r m i n a d o , E l Goberna-1 E n 27 de N o v i e m b r s de 1905 , e l ' s i t u a c i ó n a c t u a l no necesi ta d i s cu - jHong Kong vista 
dJÍ-
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a l eg r i a 
oue es 
es todo 
son de p la ta 
£ C 5 ^ 8 «le a r m o n í a . 
•„= de ta l manera , 
Tetar S r a - a y embeleso. 
fon l s tu risa como t 
Tía novia P r imave ra . 
desata 
beso 
1 r é ^ por t u boca, 
Tu risa 
/ f ragante Í ^ t \ 
es come una f l o r 
iene un 
r i t m o de v i r t u d 
'e 'acaricia nuestro amor . 
Diáfana como la a u r o r a , 
J un m u r m u r i o de uente . 
OI1risa es una c o m e n t e 
¡Jaga y acar ic iadora. 
rua l cantos de p o e s í a 
arpegios desconocidos, 
r„ risa tiene sonidos 
¿ encantada m e l o d í a . 
Eg tu risa de c r i s t a l 
,omo «n .«-iscabel de o r o : 
s su t imbre aun m á s sonoro , 
oág dulce y m á s mus ica l . 
Tus risas, t an d i fe ren tes , 
denen la c o q u e t e r í a 
de m i t r a r la p e r l e r í a 
de tus d iminu tos dientes. 
Tu risa a gozar c o n v i d a 
tomo una bel la i l u s i ó n ; 
tu risa es la f l o r a c i ó n 
que nos endulza l a v i d a . 
Con expresivo candor 
ríes, y siempre que r í e s 
en mi co razón d e s l í e s 
nn bálsamo encantador . #-
Sea en m i a lma d o l o r i d a 
tu risa, tan n a t u r a l , 
borbotante m a n a n t i a l 
que lave m i ab ie r ta he r ida . 
Lorenzo K o l ü f l n . 
Adellta. 
Por muy poca cosa puede corn-
ear un corte de beda y h a c i é n d o -
lo usted misma el ves t ido le s a l d r á 
noy económico. Puedo recomendar -
la al señor F e r n á n d e z , d u e ñ o de 
:'rintemps". Obispo y Compos-
!,a sencillez del co r t e y lo 
riiguo del largo de las faldas, con-
Irlbnirán a la e c o n o m í a . L a cues-
IMn del color y del ado rno , p o d r á 
Diverla mejor en la m i s m a t i e n -
te. Allí mismo t i e n e n f i g u r i n e s 
(¡ae la i l u s t r a r án . 
Donativos para l a escuela de Cie-
nmilia de Morales, 




Juego d o m é s t i c o X e s t l é po r 
sistema L a n o l i . 
el 
O t r o a b r l g u i t o negro de " r eps " , 
ado rnado e n su pa r t e i n f e r i o r y 
e! cue l lo con f r an jas de p ie l de 
Suecia. Las man'gas l l e v a n e l m i s m o 
adorno . 
M a n u e l i t a . 
Vea los peinados que expone en 
sus v i d r i e r a s la " P e l u q u e r í a F r a n -
c t sa" , San Rafae l 12. Mode los m u y 
caprichosos para recoger la mele-
na. E n la m i s m a v i d r i e r a vea la 
cabeza de bucles t o ñ l d u s . 
Devota . 
E n la L i b r e r í a A c a d é m i c a encuen-
t r a lo que desea hay preciosidades 
en L i b r o s de Misa f i n í s i m o s . Rosa-
r ios , Meda l l a s , P i las de agua Ben-
d i t a y C u a d r i t o s de O n i x y P l a t a , a 
p r o p ó s i t o para u n regalo de gus to . 
T e l é f o n o : A 9 4 2 1 . — B a j o á de 
Pay re t . 
W l l s o n . — O r i e n t e . 
E s c r i b a o hable con el s e ñ o r 
L u i s G a r c í a T r i a y en el Conserva-
t o r i o F a l c ó n , Ga l l ano 42 . 
Es te d o n a t i v o nunca l l e g ó a m i 
poder , pero ya que f u é e l obsequio 
| de unos buenos n i ñ o s , lo doy por 
¡ r e c i b i d o y p u b l i c o la l i s t a de n o m -
! bres y la c a r t a de la c a r t i t a v i a se-
ñ o r i t a ' q u e los e n s e ñ a a ser buenos 
con los i n f o r t u n a d o s . 
J e s ú s del M o n t e , enero 14, 1925 . 
Sra. H e r m i n i a Planas de G a r r i -
do. 
C i u d a d 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
H o v i s t o en e l c o n s u l t o r i o de l 
mar tes 13, contes tada m i ca r t a en 
la que me r e f i e ro a l p e q u e ñ o dona-
t i v o que a lgunos de m i s c o n d i s c í -
pulos e n v i a r o n pa ra las c ieguec i -
tas. 
N o t uve l a p r e c a u c i ó n de guar -
dar la l i s t a de donantes y a l t r a t a r 
de r e c o n s t r u i r l a no s é s i h a b r é i n -
c u r r i d o en er rores , pues us ted sabe 
que los n i ñ o s p e q u e ñ o s carecen do 
m e m o r i a pa ra c i e r t a s cosas, y a l 
p r e g u n t a r , muchos no r e c u e r l i n 
!o que me d i t r o i ^ , a s í que l a nueva 
l i s t a la he f o r m a d o f i a d a de m i me-
m o r i a , pero poco m á s o menos , 
creo que es como la que le a d j u n -
to po r c o m p l a c e r l a , ya que a s í ama-
blemente me Jo p i d i ó . 
P o r med io de su s e c c i ó n , t e n d r á 
la b o n d a d de i n f o r m a r m e como en-
v i a r é en lo sucesivo, a l g u n a que 
o t r a p e q u e ñ a l i m o s n a c o n e l m i s m o 
f i n que la a n t e r i o r . 
L e doy las m á s expresivas grac ias 
por l a a t e n c i ó n d ispensada y queda 
de us ted a t t a y s e r v i d o r a . 
U n a m a e s t r a . 
Una m a e s t r a . . . (. . . . ?0.90 
E s t h e r F e r n á n d e z . . 0.30 
Oscar F e r n á n d e z . . 0.30 
Ofe l ia G a r c í a 0.14 
Es te la Co l l ado 0.12 
M . A n g e l G a r c í a 0.10 
R a ú l F e r n á n d e z 
L a I n s u p e r a b l e C o m b i n a c i ó n 
P a r a C a m i o n e s d e C a r g a 
JLTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
{aJtarcc 
di Calidad 
qué se compone e l Juego, 
ün calentador e l é c t r i c o . 
I n contra-peso con c o r d e l , para 
I eakijtador. 
r 5 Ylzadores | m e c á n i c o a . c o n i a 
ptema ga ran t í a que el Ca len tador . 
1 n;t llavñ para los r lzadores . 
. . 0.10 
M a r g o t H e r n á n d e z 0.10 
. . 0.10 G u i l l e r m o H e r n á n d e z , 
Josefa Cab re r a . . . . . . . . 0.10 
H o r t e n s i a Á r z o l a 0.10 
T o m á s B 0.10 
Gus tavo B 0.10 
J o í g e B 0.10 
Es te la G ó m e z 0.09 
Lu i sa G o n z á l e z . . . . . . 0.05 
R a m o n a G o n z á l e z Q.05 
Georg ina G ó m e z . ' 0.05 
iras de f ranela L A N O I L n ú - L u i s a de l M o n t e 0.05 
( a p r o x l m á d a m e n t e t oda 
E n o r m e F u e r z a d e A r r a s t r e 
D i r e c c i ó n E n t e r a m e n t e F i j a 
EN las ruedas traseras, la llanta BULLDOG proporciona una incomparable fuerza de tracción. Bien distribuidas 
y prominentes costillas de goma maciza y elástica forman 
una superficie de tracción adherente que literalmente 
levanta los camiones de los más resbalosos lodazales. 
Arrancar de un arenal un camión bien cargado, sacarlo 
desde el fondo de una excavación de tierra suave, conducir 
gigantescos tanques de acero a los pozos de petróleo a 
través de cenegales inmensos, son algunas de las tareas que 
la llanta BULLDOG desempeña a diario. 
En las ruedas delanteras, la A n t i - D e s l i z a n t e " H i - T y p e " 
guía un camión sobre la superficie más resbaladiza con se-
guridad y fijeza. Su famoso labrado, su correcta distri-
bución, su notable flexibilidad y su larga duración, hacen 
economical el acarreo en camiones. 
Hay una llanta F I R E S T O N E para cada clase de tra-
bajo. No importa qué grado de acojinamiento, kilometraje 
o tracción se requiera, la FIRESTONE, perfecto producto 
de ingeniería moderna, siempre resolverá satisfactoriamente 
el problema. 
Expertos como somos en adecuar la llanta precisa para 
cada clase de trabajo, nuestro servicio significa economía y 
seguridad de que los camiones estarán al corriente y pro-
duciendo utilidades. VENGA USTED A VERNOS Y L E 




L L A N T A S P A R A C A M I O N E S 
Más Kilómetros por el Precio 
cierre para los r i zadores . 
W cabellera) 
1 mador de mues t ra demos t r an -
>«omo debe enr ro l la r se el cabe l lo . 
Instrucciones en e s p a ñ o l i l u s t r a -
'3 Para usar el Juego. 
W c r o ^ T úei 2 onzas, de L A N O I L 
k o n ('el J'iego< c o m p l e t o , 
•11 oro a m e r i c á n o , y e l f r a a -
Genoveva L ó p e z 0.05 
T o t a l , 
F l o r de los A l p e s . 
$3.00 
Ese c a r m í n es m u y bueno, pero 
lo conozco solo p a r a los labios . 
Tenga cu idado no sea que se man-
che el cu t i s . 
. , . Esos cuadernos de moda y c a t á -
ustod g{ro postal 0 banca . logos de labores de crochet( etC ) 
a / u e l t a de c o r r é o s l o s t i e n e n en la " A c a d é m i c a " . Vea 
unn H! ? • COntra todo i t e l é f o n o y d i r e c c i ó n m á s a r r i b a en 
e l l L . T 0 ! 2neST (1Ue han ' !a respuesta que doy a " D e v o t a " , a tantos m i PH HO m u . 
SITUACION DELOS VAPO-
RES DE CABOTAJE 
LA REGENTE 
N E P T I NO Y A M I S T A D 
I 
C I R U G I A . — Enfermedades qui 
rúrgicas del tórax y de las 
g lándulas mamarlas, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumáticas y enfermedades 
quirúrgicas de la colum-
na vertebral y de la mé-
dula, de las paredes abdo-
minales y de la pelvis, por el 
doctor Ledderhose. Lesiones 
traumáticas y enfermedades 
q.uirúrgicas del hígado, de 
la vejiga biliar, del páncreas 
V del bazo, por el doctor 
W . Korte. Lesiones traumá-
ticas y enfermedades quirúr-
gicas de las partes blandas 
del cráneo, por el docter Oten 
M . Chiari . Lesiones trau-
mát icas y enfermedades del 
cráneo óseo, incluso los maxi-
lares y los senos accesorios de 
las fosas nasales, por el doc-
tor Juan Haberrer. Cirugía 
del encéfalo, por el doctor 
Tllmann. 
Tomo I . (Errores diagiióstico» 
Especialidades). 
Este tomo forma un vo lúmen 
en 4o. encuadernado en tela 
de 652 páginas, ilustrado con 
multitud de fotograbados in-
tercalados en el texto. Precio 
D I A B E T E S Y S U T R A T A -
M I E N T O A C T U A L , por el 
doctor Octavio Montoro. Po-
nencia oficial del Sexto Con-
greso Médico Nacional. 1 to-
mo en 4o. rúst ica $ 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . Contestacio-
nes ajustadas al programa vi-
gente para los exámenes de 
aspirantes a Procuradores pú-
blicos, por el doctor» José 
Maria Sala y Rovira . Segun-
da edición. Manual entera-
mente práctico para IJS aspi-
rantes a Procuradores. 1 vo-
lumen en 4o. pasta españo-
la 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — B a -
ses para una legis lación co 
mún, por Emilio Miñana y V I -
llagrasa. (Obra premiada por 
la Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en 
4o. rúst ica $ 1.20 
¿QUE P U E D E C O M P R E N D E R -
S E S I N M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? , por P . Kirchber-
ger. 
Prólogo de M . V . Laue . T r a -
ducida de la tercera edición 
alemana por J . de la Puente. 
1 tomo en 4o. rúst ica % 0,70 
L A S R A Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
Haddon. Versión castellana 
del inglés por T . de Arazan-
dl . 1 tomo én 8o. tela. . . 
E L A R T E D E L C R O Q U I S , por 
Víctor Masriera. Obra ilustra 
da con 111 grabados interca-
lados en el texto. 1 tomo en 
8o. tela 
E L P O D E R D E L A F E . — (Núes 
tras fuerzas inspiradoras) 
por Will iam W . Atkinson y 
Edward E . Beals . 1 tomo en 
8o. tela $ 1.25 
T A R T E S S O S — Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente, por Adolfo Schul- » 
ten. Obra ilustrada con dos 
mapas. 1 tomo en 4o. rúst ica 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S F I -
SICAS, Q U I M I C A S Y N A T U -
R A L E S , con aplicaciones a la 
f i s io logía y la higiene. Pro-
gramas escolares por Fé l ix 
Martí Alpera. T o m o ' l . Un 
volumen en 8o. r ú s t i c a . . . $ 0,60 
L E N G U A ESPAÑOLA. — Lec -
tura, Escri tura, Gramática, 
por Fél ix Marti Alpera, Tomo 
I I , Un volumen en 8o. rús-
tica % 0.6D 
T E J I D O S Y BORDADOS PO-
P U L A R E S ESPAÑOLES, por 
Mildred Stapley. Un volumen 
encuadernado en tela con S10 
páginas, 120 fotograbados, 
20 dibujos y 3 tricornias, im-
preso en papel Conché extra. $ C.50 
D I A R I O D E B U C A R A M A N G A 
o vida pública y privada del 
Libertador Simón B0livar. 
(Edición del Centenario de Aya-
cucho), por L . Perú dfi. L a -
crolx. 1 tomo en So, rús t i ca . $ 1.00 
E L D I A R I O D E L A NOVIA, 
por C . N . Williamson. Boni-
ta novela de la Colección Ro 
sa, traducida del inglés por 
Felipe Villaverde. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
L A F L O R I D A . Novela por M . 
Maryan. 1 tomo en 8o. rúst i -
ca 
U N A HORA E N ESPAÑA. ( E n -
tre 1560 y 1590), por Azorin. 
Segunda edic ión. 1 tomo en 
rúst ica • • • • 
L A G A L L I N A D E G O L L A D A Y 
OTROS C U E N T O S , por Hora-
cio Quiroga. 1 tomo en 8o. 
rústica $ 
F L O R D E L I S . Novela de aven 
turas guerreras y amores por 
la Baronesa de Orcv- (Serle 
Pimpinela E s c a r l a t a ) . 1 tomo 
en 8o. encuadernado $ 0.80 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N AJÍ (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las cinco de Ja tarde: Aloáaicos 
i franceses. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Bon Soir. 
de Mait i esquina a 
gida por el primer actor Francisco 
L a ra . 
A las nue\e: la zarzuela en tres ac-
tos, de Marcos Zapata y el maestro 
Marqués, E l Anillo de Hierro. 
P A Y B E T (Paseo 
San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las cinco: la revista Irs Salón; el 
Juguete de "los hermanos Quintero E l . 
ú l t imo capitulo; conferencia humorís -
tica sobre Los cabellos cortos, por el i tros Prats 
novelista Jcaquín Belda. R a z a . 
A las >cho y tres cuartos: la opereta j 
en tres actos, de Carlos Lombardo y 
IA. M . Willner, mús ica del maestro F . 
Lehar, versión castellana de José Ug-
* 5.00iiiettI y Rodrigo de Gibral'^io, L a Dan-
za de las Libé lu las . 
CUBANO (Avenida de Italia esquina • 
Neptnn?) 
Compañía de zarzuela cubana drigi-
da por el primer actor Teófi lo Hernán-
dez. 
A las ocho y media: c lapropósüo 
Cuadros vivos en un precinto. 
A las nuevo y tres cuartos: estreno 
de la revista de Flor de L y s y los maes-
y Grenet, L a Fiesta de la 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas. 
• A las nueve y cuarto: Lo l i ta . 
A las diez y media: L a Revista L o c a . 
P R I N C I P A L D i : L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zuineta) 
Compañía de Comedia Qirigida ror el | 
primer actor José Rivero. 
A las cuatro y media: el juguete de 
los hermanos Quintero Lo que tú quie-
ras; la comedia en tres actos, de los 
mismos autores. L a Consulesa. 
A las nueve: Lo que tú quieras; L a 
Consulesa. 
M A R T I (Dragones esquina a Zuineta) 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélg ica 
entre Neptnno j Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; Bar siniestro, por Mitchell L e -
•wis. 
A las nueve y tres cuartos: E l ex-
preso de media noche. 
A l final de cada tanda, presentación 
de la tonadillera Petite Poupée ; el ac-
tor cómico Faust y su compañía de pa-
Compañía de zarzuela española dlri- ! rodistas prestidigitadores. 
(Industria esquina 
$ 1.00 
C A P I T O L I O 
Jomé) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Rey del Circ0. Por 
Max Lindar» 
De una y media a cinco: cintas có-
micas y de episodios; Violetas imperia-
les, por Raquel Meller. 
$ 1.00 CAMPOAMOR (Plaza do Albear) 
A las clncc y cuarto y a las nueve 
y media: Seis días, por Corinne Grifflth 
y Frank Mayo. 
A as once: la revista Novedades Fox 
47; las comedias E n casa del modisto 
y L a motocicleta; episodio 9 de la se-
rle Peleando se gana, por Jack Demp-
sey; E l sacrificio de un hermano, por 
Johnny Walker y Bi l ly Sullvan; Remo-
lino de trompadas, por Lester Cuneo. 
A las se's y media: cintas c ó m i c a s . 






F A U S T O 
Colón) 
(Paseo de M a n í esquina a 
ta t s i l e s de -
n •odo el mundo , 
a ^ r su pedido no o l v i d e us-
ilcarnos e l voltalge e l é c t r i c o 
U!:a en e l l uga r donde resi-
R E C E T A S P A R A T O C A D O R 
Arertij 
i c í n ? ^ ^ 6 parece u n m i l i t a r \ env idado?" 
'olución el m a r t e s ) . 
* * * de Bellas ArU-s. 
*abiernentG dedicado l l ega a 
« manos el ú l t i m o n ú m e r o 
WmnÍreSan te Revis ta . C o m o 
de im- 'xSe ocupa de Proble-
W s l t V8enera1' buscando 
^ e n c i n ]6n- De 80r a t end ida 
le Bella .gesti6n de l a Gace-
^aden t l i S' r e a l i z a r í a ob ra 
18 í l a í l / Pa t r i6 t ica . B u e n o , 
s a P u b l i c a c i ó n . 
Te 0'clork,M 
• A g u a de los Ange les 
Poniendo en i n f u s i ó n las f lores 
de l m i r t o y d e s t i l á n d o l a s , se t iene ¡ida-
una agua a s t r i ngen t e , l l a m a d a agua 1 Santiat 
de los á n g e l e s , m u y aprec iada por 
ha demos t r ado que es m u y a p r o p ó -
s i to para m a n t e n e r l a p i e l fresca, 
a f i r m a r y p e r f u m a r e l cu t i s . E l m i r -
fo de hojas pinadas p roduce mucho 
menos o l o r que e l m i r t o s i m p l e de 
los j a r d i n e s ; s in embargo , a lgunas 
veces hay que e m p l e a r la f l o r del 
m i r t o l l a m a d o r o m a n o y la de l m i r -
l o de f lores dobles. 
Vapor Antolín del Collado, Uégó hoy 
procedente de Vuelta Abajo. Atracado 
en el primer espigón de Paula. 
Puerto Tarafa, cargando para Nue-
vltas, Puerto Padre y Chaparra 
Calbarlen, en reparación. 
"Bol/via", saldrá hoy de Nuevitas. 
So espera el domingo. 
Gibara, descargando en el 2er. espi-
gón de Paula. 
Jul ián Alonso, en antilla. Viaje de 
Ida. 
Baracoa, cargando para la costa nor-
te. Saldrá mañana . 
L a Fe, en Calbarién. 
L a s Villas, en Santiago de Cuba. 
Cienfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, en Manzanillo. Viaje 
U n nuevo remate p repa ramos de 
a lha jas a trasadas, procedentes d e ¡ 
e m p e ñ o . » 
Las personas que deseen c o n s e r - } 
va r las suyas deben pon^r los i n t e -
reses a l d í a . 
Ofrecemos en v e n t a a lha jas de t o -
dos precios, todas elegantes de no-
vedad y g u s t o . V é a s e l a preciosa co-
l e c c i ó n . 
r Damos d ine ro sobrp prendas en to -
das cant idades , a m ó d i c o i n t e r é t » . 
C API.V V GARCIA 
Librería C E R V A N T E S de R . V E L O S O 
y Co. Avenida Ital ia 62. Apartado 
1115. Teléfono A-4958 
Ind. 14-t 
de 
de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, descargando en el primer 
espigón de Paula. 
Ensebio Coterillo, en (Santiago de 
Cuba. 
Cayo Mambí, cargando para la costa 
sur. Saldrá hoy. 
d'j retorno. 
R á p i d o . — L l e g ó hoy procedente de 
Puerto Padre. Cargando para Manatí 
y B a ñ e s . Saldrá mañana . 
HIGIENE DE LA BOCA 
Pomada pu ra d a r l u s t r e a l cu t i s 
Jugo de l i m ó n se mezcla con cla-
ra de huevo y se pone a l fuego, se 
menea incesan temente hasta que 
Be hace manteca y luago se 1A a ñ a -
den o lores . 
a c o m p a ñ a r a l 
mtfy exquis i tas 
. . ^ l P a í s " , Gal ia -
olas ^ l n a a San R a f a e l . 
1 rec ip ien te de 
lé, j3 Pastas para 
* el . .e^contrará 
-|» 78 Progreso 
5 * M á n d 
' • U l 0 ñ " a un j 
^ ^ n i a s ' Pt r var i0s d í a s -
Í T ^ a r un ? , 9 s irven ' Para 
0 " n a ^ r d ^ C0pi^ 
•V? 011 bocadito e chocolatt ' . 
* * * * * Pa a a0hu0vPOrtUn0 a me-"«nio. * a h u y e n t a r e l i n -
P a r a t e ñ i r e l pe lo de n e y o 
Se echa e s p í r i t u de n i t r o sobre 
l i m a d u r a de p l a t a y se pone en e l 
b a ñ o de a rena en u n a r e t o r t a , a ñ a -
d iendo agua " g r i e g a " y f i l t r á n d o -
l o . 
A d q u i r i e n d o « « a a t r o s a r t í c u l o s 
n u e s t r a c l i e n t e l a ha considera-
do l a doble ven t a j a que »« re -
p o r t a con su p o c o * c o i t o y en 
buena Ofilidad ga ran t i zada . 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A I A 
Joyas f i n a » , re lo jes d « t o l a s clases, a r t í c u l o s de p l a t a pa ra rega-
los y m u e b l e » . 
A las cinco y cuarto y :- las nueve y 
tres cuartos: estreno de E l silbato, en 
seis actos,-por Will iam S. Hart; la co-
media en tíos actos Entre fantasmas. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Agapito Botones, por L a r r y Semon. 
A las ncho y med¡a: .Sin rumbo, en 
siete actos, por Helaíno Hummerstein. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
TrocaAaro) 
A las "siete y cuarto: Actualidades 
número 63; cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: E l pecador 
errante, por David Butlor. 
A las nueve y cuarto: Al borde del 
desierto, por Buck Jones. 
A las diez y cuarto: E l Carroussel 
de la Vida, por Mary Phllbin. 
NEPTTTNO (Juan Clemente fcenea 7 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton; una revista Fox. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l desconocido, 
por Virg in i i V a l l i . 
De una a cinco y de siete a nuev^ y 
media: Astucias de mujer, por Corinne 
Griff ith; E l gula salvador, por Wil l iam 
Duncan. 
e I R A (Indvvtria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramát icas 
y cómicas . 
T R I A R O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Xo m á s coquetas, por 
Ethel Clayton. . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lo samores de un jockey, por 
Johnny H i ñ e s . 
O L I M P I O (Avenida WUson esquin a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l héroe deses-
perado, por Owen Moore. 
A, las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Murmuraciones, per He^aine 
Hamersteln. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
. De una a. siete: Hága lo enseguida, 
por. Wl' l inia Fairbanks; episodio 10 de 
L a dama on gris; L a muerte del amor, 
por Ramón Novarro y Barbara L a 
1 Marr. 
A las ocho: Hága lo cnaegudla. 
A las nueve: episodio 10 de L a dama 
en gris. 
A las diez: L a muerte del amor. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Mentiras de amor, por 
Monte Blae , Duelo a muerte, por Sno-
\vy Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a emancipación de la mu-
jer, por F a y Compton. 
A las ocho y media: Mentiras de 
amor. 
G R I S (B y 17, Vedado) 
W I L S O N (General Carrillo 
Várela) 
y Padre 
Esposas mufle. A las ocho y cuarto 
cas, por Lon Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
n'edla: Los amores de un jockey, por P l a n t é . 
Johnny H i ñ e s . 
A las tres y media: Un marido tem-
poral. Muerto de susto, por Al Alt; Ca-
riño ciego y egoísta , por L a u r a L a 
R I A L T O (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las clnro y coarto y a las nueve 
y media: Con la espada al cinto. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a edad peligrosa, por Cleo 
Madison, Lewis Stone, Ruth Clifford y 
Edith Roberts. 
A las ocho y media: Cariño ciego y 
ego í s ta . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Pres iden ta , y 
de acuerdo con el a r t í c u l o 65 de l 
R e g l a m e n t o , se c i t a por este med io a 
los s e ñ o r e s Socios Suscr ip tores y De 
posi tantes a I n v e r t i r de esta Caja 
de A h o r r o s pa ra la J u n t < Gene ra l y 
de Elecciones que h a b r á de v e r i f i c a r 
se e l d o m i n g o 18 de los co r r i en t e s , 
a lae 2 de l a t a rde , en el l o c a l Socia l , 
calle de San Rafae l n ú m e r o 1 0 . Pe-
tes s e ñ o r e s R o b u s t i a n o D í a z G o L z á -
lez, Q u i r i n o G a r c í a y R a f a e l A l a ñ i z 
S u á r ^ / . C E S A N R E G L A M E N T A R I A 
M E N T E : el doc to r J u l i o A l v a r e s A r -
cos, V i c e - P r e s í d e n t e ; e l s e ñ o r M a r -
ce l ino P i r e , V i c e - T e s o r e r o ; los Con-
sejeros s e ñ o r e s N i c a n o r F e r n á n d e z , 
M a x i m i n o F e r n á n d e z Sanfe l iz , Celas-
t i n o F e r a á n d e z G ó m e z , M a x i m i n o 
M a r t í n e z G a r c í a , F e l i c i a n o G a r c í a 
r a tener acceso a l l o c a l d e b e r á n p re - ' P r i e t o , y J o e ó H u e r t a de l a T o r r e ; 
Pasta e c o n ó m i c a p a r a 
las manos 
b l a n q u e a r 
)ri8os 
c « P a s ? 
Taria3 ia» 
^ b e n ]1,as ^ o n s u l ^ s de s i 
ron05 ab^08end0Se^ún 61 
« s . Modernos para lag 
C u é s a n c e b i en pa ta taa las m á s 
i blancas y ha r inosas c o n agua de 
sa lvado, se m o n d a n y desmenuzan 
hasta f o r m a r una pasta con leche. 
L a m i g a de pan es t a m b i é n m u y 
buena. Pa ra q u i t a r las manchas de 
t i n t a de las manos se r e s t r egan con 
zumo de l i m ó n o c o n sal de acede-
ras. 
Picos 
• Preciosos, en t re 
G 'ana m a r r o c a i n 
• ?dornado en la 
f A g u a d e C o l o n i a 
P a r a p e r f u m a r l a ropa 
Se recogen f lo res o l o r í f e r a s y 
d e s p u é s de secarlas a la sombra se 
* las echa po lvo de nuez moscada 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
RQUISIU PIRA a BAflO I El PASTO 
le rata: DROGUERIA lOUNSON, Pl MARGAU, Otóspo, 36, espta i 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión v ésta no existe si no hay 
buena dCTitadura. 
E l empleo «e esto E l i x i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, do he-
cho, se impide la carie dentaria y ia 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantara* y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
<}. Landa J r . 4 número 205, Tejado. 
Teléfono 2235 
De venta en farmacias y perfume-
r ías . ' 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
U litro SI.80 1/1C litro 90.60 
% " 1 00 1/32 " 0.30 
sen ta r los s e ñ o r e s Socios Susc r ip to -
res y Deposi tantes a I n v e r t i r el ú l -
t i m o recibo de su cuo ta o l a l i b r e -
t a que ac red i t e su c a r á c t e r . 
S a r a d A : : : : : : ! A B E L A R D O T O Ü S 
O B S E R V A C I O N E S : H a y que ele-
g i r : U n V icep re s iden t e po r 2 a ñ o s , 
u n V ice -Teso re ro por 2 a ñ o s . Seis 
Consejeros por 2 a ñ o s y T re s Su-
p len tes pcn 2 a ñ o s , c o n f o r m e a Re-
S iamen to , y Tres Consejeros por m 
^no , na ja c u b r i r Plazas vacantes p o r I 
a n u n c i a y r e n u n c i a s . C O N T ^ J A N ^ ^ ^ l ^ t t \ l ^ l f 0 ¿ T ^ . 
P O R U N A S O : s e ñ o r M a n u e l R 0 d r í . I r e g l a m e n t a r i a m e n t e pueden ser alec-
guez D í a z , P re s iden te ; s e ñ o r B e t n a r - I 0 8 ' ' 
do F . C a r v a j a l , T e s o r e r o ; los C o n - H a b a n a , E n e r o 5, de • 1 9 2 5 , 
y los Suplentes s e ñ o r e s M a n u e l Ro-
d r í g u e z y D í a z , Wences lao Q u i n t a n a 
y A n g e l V á z q u e z C u e t o . 
N o puede ser ree lec to el «ef ior 
J o s é H u e r t a por haber s ido Conse-
j e r o en dos per iodos consecu t ivos . 
Caso de ser e lscto pa ra ca rgo supe-
r i o r los Consejeros que c o n t i n ú a n 
d e b e r á sup l i r s e l a vacan te p o r u n 
a ñ o . 
E n e l l oca l soc ia l se h a l l a ex-
sejeros s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z , F ranc i sco G a r c í a Cas t ro 
y J o s é M a r í a A l v a r e z , y loe Sup len - c270 
J o s é M a . A l v a r e z 
Sec re ta r io p , s. r . 
a l t . 3t-6 
de l¿ misma te la i y c l a v i l l o s . Se hace una b o l s i t a do ! 
Ln nudo c i e r r a l a ' ^ - ^ á n se l l e n a eos ella y se m e t e ; 
en t re la ropa . J A B O N " A G U L L Ó " 
T E L E F O N O M - 3 0 5 D . — C U B A No. 
M á q u i n a de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a pla-
zos . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e pres to u n a m á q u i n a mlen^ 
t ras le a r r e g l o l a s u y a . 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de ríew 
| York, se cotizó el algodón como sigue: 
• Enero 23.53 
Marzo 23.22 
Mayo 24.05 
/ Julio . . 24.2G 
l Septiembre 23.80 
I Octubre 23.67 
• I ú n i c o • f t a M e c h n l en to en tu CIM« « a U 8*> 
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendosa . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a n r l e t t o m M l e o f u l r t o g i c o 
de las enfermedades de los pe r ros f an ima les 
p e q u e ñ o s . 
E f ipec i a r t da l en Taennaeiones p r e r e n t l v a s « o s -
t r a l a r a b i a y e l m o q u i l l o cantaos . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consu l t a s : S 6 . 0 0 . * ^ 
San L á z a r o 805 e n t r e H o s p i t a l y Bttpada. 
T e l é f o n o A-04 65 W M K » ^ 
PAGiNA CUATRO 
D I A R I O DE LA MARINA Enero 17 de 1 9 ^ ARO x c m 
n c c u m 
L a s e m a n a a e t a s n u v i a s 
SANCHIS YAGO 
E X P O S I C I O N D E R E T R A T O S 
j \ Y E R amanecieron diez de 
* • nuestras vidrieras dedicadas a 
ra solo asunto: "La semana de las 
lovias". 
Mañana concederemos a particular 
an interesante nuestra preferente 
itención, y por hoy nos limitamos a 
laccr la advertencia de que a estas 
vidrieras hay que verlas empezando 
por la que tiene el número 1, que está 
en la calle de San Rafael, y seguir 
luego viendo la segunda, la tercera, 
etc., hasta la décima que es la últi-
ma, en la calle de Galiano. Es la his-
toria sintética de unos risueños amo-
res de los que, al cabo de un año de 
matrimonio muy feliz, es ansiado y 
venturoso fruto un hermosísimo bebé. 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Para Salón, Comedor, Oficina, etc. 
j Co" campanas "Westminster". E l mas extenso y completo surtido,, 
desde $12, hasta ?500 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " ™ ™ ™ ^ * . 1 
T E R R E N O S N E G R O S D E A R C I L L A , D A T O S S O B R E L A C R I A D E P A -
P E S A D A T O S 
C O N S U L T A : j C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J . B , G a r c í a , M a e s t r o j 
en Cu l t i vos dej Cen t ra l " M e r c e d i t a " , j E l s e ñ o r Pedro de Q u e i e j e t a , ve-
C a b a ñ a s , P i n a r del R í o , se d i r i g e a c i ñ o de T e j a d i l l o n ú m e r o 6, a l tos , 
esta E s t a c i ó n , y ent re o t r a s cosas i Habana , nos p ide ins t rucc iones pa ra 
nos dice lo s igu ien te : l ] a c r i anza de Patos , de d i s t i n t a s r a -
" E n m i consul ta me in te resaba ) zas, en g r a n escala. 
p o r conocer la ca l idad de la ca l que ' 
l e m a n d é para e m p l e a r l a ya v i v a o j C O N T E S T A C I O N : 
apagada s e g ú n sus consejos, en el Nos es g r a t o t r a n s c r l o M e lo que 
t e r r e n o cuya c u a l i d a d d e s c r i b í en m i ! dice e l s e ñ o r V í c t o r M . F e i v z a en su 
c a r t a : (Te r renos negros de a r c i l l a i Obra " L a A v i c u l t u r a en los T r ó p i -
pesada, m u y tenaces en t i e m p o 
s e c a " ) . 
C O N T E S T A C I O N : 
de i eos" respecto a i a c r í a de Patos : 
i " V e n t a j a s que r e p o r t a l a c r í a de 
¡ " p a t o s " . " L a asombrosa f e c u n d i d a d 
E ) b o l e t í n de a n á l i s i s que se nos ' " d e l Pa to , la rap idez con que alean-
ha f ac i l i t ado po r el L a b o r a t o r i o de "za su comple to desa r ro l l o , l a ca-
esta E s t a c i ó n respecto a la m u e s t r a " r e n c i a n a t u r a l de plagas pa ra s i t a -
de ca l a que hace r e f e r enc i a en su " r i a s que le afec ten , su poca p r o -
c o m u n i c a c i ó n el s e ñ o r G a r c í a , ex- \ " p e n s i ó n a las enfermedades y l a 
presa que ia c a n t i d a d de cal en (Cao 1 " a c t i v i d a d que despl iega en buscar-
es de 65.18 cor respond iendo por i "se l a v i d a , son todas excelentes 
t a n t o 3 4 . 8 2 a agua y o t ros mate r i a -^ "cua l idades que hacen que la c r í a 
les no d e t e r m i n a d o s . P a r a emplea r | "de este p a l m í p e d o sea q u i z á s , l a 
1—~ - ^ — ^ ^ r ^ J j ' i l 
D O O O 
L I Q U I D A M O S C O N E L 
3 5 0 l o D E D E S C U E N T O 
Toda la hermosa colecdón de Cuadros que ex-
hibimos en nuestros Salones, algunos de ellos de 
verdadero mérito artístico. Paisajes, Bellezas Óasi-
cas, etc. 
Deseamos ofrecer al público algo muy conve-
niente para el hogar a precios de VENTA DE PRO-
PAGANDA. 
Esta liquidación durará solamente hasta el 26 
de Enero. Le aconsejamos venga pronto y así podrá 
elegir io que más le agrade. 
I O ó / s p o ( / C o m p o s f e / a - T e / e f Á - 5 ? 3 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
Según d e c l a r ó . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E H A ) 
L a D e l e g a c i ó n francesa no pudo 
en v i s t a de l a l e g i s l a c i ó n a c t u a l y 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a adhe r i r s e a 
esas r e i v i n d i c a c i o n e s a lemanas, rece-
g iendo e l t e x t o escr i to de las ú l -
t i m a s propos ic iones . En tonces los 
Delegados a lemanes d e l i b e r a r o n y 
t o m a r o n e l acuerdo de consu l ta r con 
su Gobie rno . 
O A C H I T A B O F E L L 
E L A C U E R D O C O M E R C I A L E N T R E 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
P A R I S , eneru 17. 
Las Delegaciones francesa y ale-
m a n a para e l acuerdo c o m e r c i a l se T R E S A V I O N E S F R A N C E S E S V U E 
r e u n i e r o n ayer en s e s i ó n p l e n a r i a . JJE R I O J A N E I R O A B U E N O S 
E l Comun icado dice que los De-1 A I R E S 
legados franceses se o p u s i e r o n &l | B U E N O S A I R E S , enero 17. 
d í a ca torce c o n t r a el p royec to a le - i T reg aviones franceses p a r t i e r o n 
m á n de establecer propos ic iones con- • ayer ^e R i 0 de j a n e i r o hac ia esta 
ha v u e l t o a extenderse por esta cv 
p i t a l , o c u r r i e n d o ya cinco defua. 
c ienes . Las autoridades están tra-
tando de c o m b a t i r l a plaga, proce-
diendo a l a v a c u n a c i ó n de los hj. 
b i t a n t e s . 
esta cal como agente m o d i f i c a d o r de 
las propiedades f í s i c a s y q u í m i c a s 
de l suelo nos es o b s t á c u l o l a c a n t i -
dad elevada de e lementos que l a i m -
p u r i f i c a n . 
j " m á s l u c r a t i v a de las Aves de Co-
I " r r a l . " 
" P o r o t r a pa r t e , c o n t r a r i o l a 
I " o p i n i ó n de l a g e n e r a l i d a d de las 
¡ "personas que h a n t en ido poca expe-
Con respecto a l a segunda pa r t e ¡ " r i e n d a en l a c r ianza de Patos , es-
del i n f o r m e in te resado p o r e l re -
pe t i do s e ñ o r G a r c í a , hemos de ex-
poner que l a t é c n i c a m o d e r n a exige 
c i e r t o n ú m e r o de de ta l les que se 
cons ide ran como i m p r e s c i n d i b l e s pa-
r a r ecomendar con ac ie r to el uso de 
l a cal y l a c a n t i d a d de é s t a que de-
ba emplearse p o r h e c t á r e a . Pa ra 
a d q u i r i r estos antecedentes f u é que 
ped imos a l s e ñ o r G a r c í a el b o l e t í n 
de a n á l i s i s de las t i e r r a s a que ha-
"tas Aves no r e q u i e r e n , de m a n e r a 
" d e t e r m i n a n t e , que se les p rovea en 
" l o s c r i ade ros de estanques p a r a 
" b a ñ a r s e , como io p r u e b a n los g ran -
"des c r iadores de Patos de los Esta-
"dos Unidos , donde se les t i ene po r 
" l o gene ra l , s i n que j a m á s vean o t r a 
" agua que la de los bebederos de los 
"parques en que se c r í a n . T a m p o c o 
i "es necesario que los Patos gocen de 
" m u c h o t e r r e n o pa ra v a g a b ü n d e a r , 
Ved to a h í . 
U n r e t r a t o de Iq g a l e r í a . 
Desp rend ido fue de l a c o l e c c i ó n , 
p r i m o r o s a d e l p i é taz e x q u i s i t o de las 
mu je r e s pa ra e sma l t a r esta p á g i n a . 
R e t r a t ó a l a sepia. 
Cach i t a B o f i l l , 1& s e ñ o r i t a de ros- ¡ 
t r o sereno y dulce m i r a r , t a n esbel- 1 
t a . t a n f i n a y t a n b o n i t a , basta como 
del ic iosa m u e s t r a de l a e x p o s i c i ó n | 
ab i e r t a en l a g r a n caisa de E l E n c a n - a r t e y de elegancia f u é la, a p e r t u r a 
t o . d u r a n t e las ú J t í m a s horas de l a de l a E x p o s i c i ó n Sanchis Y a g o . 
rosos ex t remos s a r ^ n m i r a r c o n t a n -
to a r r o b a m i e n t o a las m u j e r e s . 
Su Iá,piz es una c a r i c i a ag radec ida 
o u n p e r d ó n i n f i n i t o . Es s i empre l a 
a l t a y generosa recompensa que o f r e -
ce a la bel leza el a l m a de los g r a n -
des a r t i s t a s . 
R a f a e l S u á r c z S o l í s . " 
U n a f ies ta , y f ies ta h e r m o s a de 
c l l i a t o r i a s de los dos p r o g r a m a s , 
t r a t a n d o de vencer l a o p o s i c i ó n ale-
mana sobre el r é g i m e n de los p r o -
ductos de A l s a c i a y L o r e n a y con -
segu i r l a t a r i f a m í n i m a pa ra los 
p roduc to s a lemanes. 
L a d e c i s i ó n sobre l a p r i m e r cues-
t i ó n f u é rese rvada / el desacuerdo 
se m a n i f e s t ó sobre l a segunda por 
r e c l a m a r l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a e l 
m í n i m u m de l a t a r i f a pa ra todos loa 
p roduc tos . 
c i u d a d c u b r i e n d o l a d i s t anc ia de dos 
m i l t r esc ien tos k i l ó m e t r o s en cator-
ce horas . A su l l egada f u e r o n rec i -
b idos con grandes mues t ras de en-
tus i a smo p o r e l pueb lo . 
C O N F E R E N C I A D E M I N I S T R O S D E 
E S T A D O E N F I N L A N D I A 
H E L S I N G F O R S , enero 17. 
A y e r c o m e n z ó l a Confe renc ia de 
los M i n i s t r o s de Relaciones E x t r a n -
j e ras de F i n l a n d i a , Po lon i a , Es tho-
n i a y L e t t o n i a en esta, s iendo ele-
g i d o P res iden te M . Procope . 
t a r d e üt; ayer . L a a f l uenc i a de p ú b l i c o en E l E n -
E x p o s i c i ó n de r e t r a t o s f e m e n i n o s ' can to , r e s u l t ó t a n e x t r a o r d i n a r i a que 
que deja consagrado el a r t e d e l j o -
ven y a d m i r a b l e Sanohis Y a g o . 
D e l l u j o s o c a t á l o g o r e p a r t i d o en-
t re l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a que acu-
u n cua r to de h o r a an tes de da r co-
mienzo el ac to a p a r e c í a en cada as-
censor de los qu'e c o n d u c í a n a l a ex-
p o s i c i ó n u n c a r t e l que o b l i g ó a l a 
El Consejo Nacional E c o n ó - , ^ V U E L O W O ^ A N E I R O - B U E N O S 
mico en Francia 
b í a de ap l i c a r l a ca l , documen to é s t e • "pues , estando p r o p i a m e n t e a l i m e n -
que no pudo r e m i t i r n o s po r carecer 
de é l y que nos h izo n o t a b l e f a l t a 
p a r a conocer los anteedeentes, si-
gu ien tes : 
l o . — ¿ A l a p l i c a r . l a ca l se hace con 
el f i n de m o d i f i c a r las condic iones 
f í s i c a s de l suelo po r ser é s t e a r c i l l o -
so en exceso? 
2 o . — ¿ S e t r a t a de una t i e r r a á c i -
da p o r exceso de m a t e r i a s o r g á n i -
cas o la acidez p rov iene 
m i n e r a l e s l ib res? 
" tados y t e n i e n d o a su alcance bas-
c a n t e v e r d u r a , los p e q u e ñ u e l o s cre-
"cen a d m i r a b l e m e n t e b i en y los a d u l -
"tos p r o l o n g a n , s in menoscabo, la 
" p r o d u c c i ó n de numerosos y fecun-
"dos h u e v o s " . 
"Razas, Var i edades . " P e s k i n " ; 
" A y l e s b u r y " ; " R o u e n " ; " C a y u g a " y 
" M u s c o v y " . 
"Pa tos de las Ind ias Occidenta les" , 
de á c i d o s ! ( M o d e l o A m e r i c a n o de p e r f e c c i ó n ) . 
"Patos cor redores de I n d i a s " . ( I n - ¡ p í r o p o 
d i ó a i a a p e r t u r a me p e r m i t o e x t r a c - ; r e t i r a d a de u n c o n t i n g e n t e n u m e r o s o 
t a r u n a p á g i n a . I á e concur ren tes . 
E s t á esc r i t a po r una p l u m a que a | D e c í a a s í : 
d i a r i o , en las co lumnas de nues t r a I - - " N Q caben m á s Personas." 
e d i c i ó n m a t i n a l , hace gala del gus to , 
ta len tD y delicadey.H de l que l a g u í a . 
V é a s e a q u í : . 
D a é s t o cabal idea de l a expecta-
c i ó n desper tada t a n t o p o r los r e t r a -
tos de Sanchis Y a g o c o m o p o r l a 
snunc lada confe renc ia de d o n M a -
n u e l A z n a r . 
V e r b o hermoso , i n s p i r a d í s i m o , e l 
t a n 
3 o . — ¿ H a y buena a c t i v i d a d qu í -
m i c a en el suelo o p o r consecuencia 
de l a ine rc ia q u í m i c a pe rmanecen 
inac t ivos los e lementos q u í m i c o s i i t i -
les a la a l i m e n t a c i ó n de las p lantas? 
4 o . — ¿ H a y ev idenc ia de que la 
f l o r a b a c t e r i a l de l suelo es a c t i v a o 
r e s t r i n g i d a ? 
d i a n R u n n e r D u c k s ) . 
Si e l s e ñ o r Quere je ta desea am-
p l i a r sus conoc imien tos sobre la 
A v i c u l t u r a , le aconsejamos l a l ec tu -
r a de a l g u n a de las disLintas Obras 
que le i nd i camos a c o n t i n u a c i ó n : 
" A v i c u l t u r a P r á c t i c a " , p o r J . T r e -
v i s a n i ; " C o m p e n d i o de A g r i c u l t u r a " 
5 o . — ¿ S o n las t i e r r a s a que se ha po r Salvado C a s t e l l ó ; " G a l l i n a s y de-
de ap l i ca r l a ca l r icas o pobres en 
m a t e r i a s o r g á n i c a s ? 
6 o . — ¿ H a y ca l en c a n t i d a d s u f i -
c i en t e para a tender a las exigencias 
de las p lan tas que en é l se c u l t i v e n ? 
Sin estos antecedentes s e r í a i m -
p r u d e n t e l e c o m e n d a r a l s e ñ o r Gar-
c í a una c a n t i d a d dada de caj por 
h e c t á r e a . 
Es m á s recomendab le s i se t r a t a 
de u n lo te de t e r r e n o de l i m i t a d a ex-
m á s A v e s de C o r r a l " , por B u e n a v e n 
t u r a A r a g ó ; " L a A v i c u l t u r a en les 
T r ó p i c o s " , p o r V í c t o r M . Peraza. Es-
ta ú l t i m a Obra cont iene u n extenso 
c a p í t u l o dedicado a l a c r í a de Patos 
y es l a m á s m ode rna , r ec i en temen te 
p u b l i c a d a en Cuba, se n a l l a a l a ven-
ta en l a casa e d i t o r a " R a m b l a y 
" — ¿ Q u é sirpone u n r e t r a t o de m u -
j e r p i n t a d o po r Sanchis Yago? ¿ U n 
U n m a d r i g a l ? ¿ U n a idea de! Pe r iod i s t a t a n a d m i r a d o y 
de Besson? Y o creo que, m á s g a l á n i fcrilIante' 
que el g a l á n de l soneto de A l a r c ó n . i Q n í ^ e l l a m. d i s e r t a c i ó n ! 
O p o r t u n a y fe l i z . 
Si de l a m o r en l a a g r i d u l c e t r a -
B o u z a " , P í M a r g a l l 33 y 35, en esa i drlSales-
C a p i t a l . Las d e m á s Obras las pue-
dje e n c o n t r a r en las p r inc ipa l e s L i -
t e n s i ó n y c o m p o s i c i ó n u n i f o r m e que | b r e r í a s de l a p r o p i a C a p i t a l , 
e l s e ñ o r G a r c í a haga antes u n en- i Si us ted desea consu l t a rnos a l g ú n 
sayo para c o m p r o b a r s i las t i e r r a s i p a r t i c u l a r respecto a -a A v i c u l t u r a , 
son á c i d a s y s i l o son e m p l e a r l a puede d i r i g i r n o s sus p regun tas , con-
c a l que q u í m i c a m e n t e co r responda 1 c r e t á n d o l a s , y gustosos l e i n f o r m a -
p a r a n e u t r a l i z a r esa acidez. ' r e m o s . 
E m p e z ó d ic i endo que v e n í a a c o l -
i m a ?ar su apun te y c u l m i n ó en u n g l o -
d e s v í o y celo, b n l l ó au p a s i ó n h o n - ¡ r ioso m e d a l l ó n . 
( d a | A q u M a u d i t o r i o numeroso , selecto, 
es bi¿m que el duelo su secreto es-' l u c i d í s i m o , e ra en su m a y o r pa r t e 
( conda de ese concurso do s e ñ o r a s d i s t i n -
y e l m a d r i g a l c o n v i e r t a en ep i - guidas y e l e g a n t e ' c o n que cuen ta 
( g r a m a . E l E n c a n t o , para todas sus mani fes -
¡ í a c i o n e s sociales. 
F i n a l i z ó su confe renc ia en t r e 
o plausos a t ronado ra s el s e ñ o r A z n a r . 
R e c i b i ó en esos m o m e n t o s , y f u l 
t e s t igo ocasional l a en t rega , una 
c c m u n i i c a c i ó n que puso en sus manos 
la d i s t i n g u i d a d a j a A n g e l i t a F a b r a 
L a C o m i s i ó n enca rgada p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s de r edac t a r los esta-
t u t o s de l Consejo N a c i o n a l E c o n ó -
m i c o ha t e r m i n a d o u n a n t e p r o y e c t o 
sobre l a c u e s t i ó n , el c u a l abarca los 
ex t r emos s igu ien tes . 
E l n u e v o o r g a n i s m o se c o m p o n -
d r á de 83 m i e m b r o s que represen-
t a r á n las d iversas fuerzas e c o n ó m i -
cas y nac ionales del p a í s , c o m p r e n -
d i endo en su seno las representa-
ciones de los g rupos e c o n ó m i c o s a 
c o n t i n u a c i ó n : p o b l a c i ó n y c o n s u m o ; 
t r a b a j o ; c a p i t a l . E l p r i m e r o de es-
tos g r u p o s s e r á compues to de los 
delegados de las en t idades coopera-
t i v a s de consumo y de las l igas de 
c o m p r a d o r e s de l a A s o c i a c i ó n de 
A l c a l d e s y de l a U n i ó n de c iuda-
des, de los usuar ios de se rv ic ios p ú -
bl icos , de los padres y madres de 
f a m i l i a y de las M u t u a l i d a d e s . 
L a s func iones del Consejo N a c i o -
n a l E c o n ó m i c o s e r á n : e l es tud io de 
¡ cuan tos p rob lemas a fec tan a l a v i d a 
¡ c c o n ó m i c i i de l p a í s , la busca de las 
! soluciones procedentes y l a p r o p o -
s i c i ó n de las mi smas a los Poderes 
¡ p ú b l i c o s . 
Sanchis Y a g o suele c o n v e r t i r , a 
,eces, ios e p i g r a m a ^ en c la ros ma -
de M a - i á t e g u l . 
A I R E S 
P A R I S , enero 17. 
L o s p e r i ó d i c o s t r a t a n de l é x i t o de1 
vue lo R í o de Jane i ro -Buenos A i r e s , 
e s t i m á n d o l o como u n nuevo lazo d»3 
u n i ó n e n t r e F r a n c i a y l a A m é r i c a 
de l Sur, dada l a p o s i b i l i d a d de sa lvar 
el A t l á n t i c o en l a m i s m a f o r m a . 
I N T E N S A N I E B L A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 17. 
. L a n i e b l a h a v u e l t o de nuevo a 
envo lve r la c i u d a d , i n t e r r u m p i e n d o 
el t r á f i c o en las p r i n c i p a l e s a r t e -
r i a s . 
F I L A N T R O P I C A A C C I O N D E L J E -
F E N A C I O N A L I S T A INjDO D O C T O R 
D A S 
O A L C U T T A , enero 17. 
E l l í d e r nac iona l i s t a i n d o d o c t o r 
Das, ha d i v i d i d o su f o r t u n a personal 
de t resc ien tos m i l pesos en t re los 
h i n d u s pobres , r e t en i endo so lamen-
te u n a m e n s u a l i d a d de sesenta pesos 
pa ra su m a n t e n i m i e n t o personal . 
A d e m á s su casa, que es u n a de las 
m á s bellas de Calcu t ta , s e r á conver-
t i d a en u n t e m p l o h i n d ú . 
N U E V O P E R I O D I C O G E R M A N O -
A M E R I C A N O E D I T A D O E N 
L E I P Z I G 
P r o n t o c o m e n z a r á a pub l i ca r se u n 
nuevo p e r i ó d i c o ge rmano-amer i cano 
en esta c i u d a d , aunque ed i t ado en 
N e w Y o r k bajo el n o m b r e de " V o -
ces A m e r i c a n a s " y con el solo p r o -
p ó s i t o de t r a t a r de m e j o r a r las re-
laciones amis tosas en t r e ambos p a í -
K R A S S I N E D E M O R A E L VHJR Í 
R U S I A H A S T A E S T A NOCHE 
P A R I S , Ene ro 17 
E l E m b a j a d o r de Rusia Krossj. 
ne no s a l d r á hacia Moscou probable-
mente hasta hoy por la noche por ' 
ser l l a m a d a para una conteTencii 
i m p o r t a n t í s i m a de ca rác t e r dijlo-
m á t i c o . 
L A U N I V E R S I D A D D E ÑAPOLES 
C L A U S U R A E L SEXADO A C A Ü 
M I C O 
Ñ A P O L E S , Enero 17 
"T'1 Senado A c a d é m i c o de la Uni-
ve r s idad de Ñ á p e l e s ha decidido 
. , a . u o u r a r ¡ a por a l g ú n tiempo en 
v i s i t a ' de los frecuentes choque* 
que v i e n e n ocurr iendo entre las or-
ganizaciones de estudiantes lascis-
as y no-fascistas. 
O ha sido m u r amado o h a s ido 
m u y i ü i e l i z p o r amar m u c h o . S ó l o 
los hombres c o l ó c a l o s en esos yientu-
E n e l la se le o to rgaba l a M e d a l l a i sea, presentando los pun tos de v i s -
de P l a t a de l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a . ! t a p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s sobre asun 
I N o p o d r í a o l v i d a r la c o r t e s í a de l a | tos i m p o r t a n t e s a los lectores ale-
g r a n f á b r i c a L a G l o r i a , con e l r e g a - i maneS-
* ALA A . . « "EL* KHXJONOUJLMIEJÍTO 1>E.L SO-
lo t a n e s p l é n d i d o d ¿ estuches de sus V I E T RÜSO E S UNA COSA ÍAIUY 
c o n f i t u r a s exqu i s i t a s , r e p a r t i d o s en- S E R I A " 
E N T l í F i G A D E L A S UNEAS TELE-
F O N I C A S Y TELEGRAFICAS 
R O M A , E n e r o 17 
Las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y el senrlcio 
' í a b l e g r á f i c o que estaba en manos 
l e í Gob ie rno h a c í a bastante tiempo 
ban s ido gradualmente entregado! 
a sus prop ie ta r ios por el Gobierno 
fasc is ta . 
A n u n c í e s e en e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l c a f é v e r d e d e l a c o s e c h a n u e v a , c o n s u m e d o -
b l e c a n t i d a d d e a z ú c a r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
E l c a f é de " L A F L O R D E T I B E S " B O L I V A R 37, A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , 
es v i e j o y s i empre sabe b i e n . 
( T o m e n no ta de esto las amas de c a s a ) . 
t i e l a r o n c u r e n c i a p ro fusamen te 
D e s f i l a b a a q u e l g r a n p ú b l i c o de 
E l E n c a n t o , 
una d ^ las diez v i d r i e r a s donde exis-
te o t r x e x p o s i c i ó n cu r io sa e i n t e r e -
sante que p r o m e t o d e s c r i b i r m a ñ a n a . 
L a semana de las novias . 
U n a f i l i g r a n a ! . . . 
W A S H I N G T O N , E n e r o 17 
E l senador B o r a h ha declarado 
d e t e n i é n d o s e en cada en una e n t r e v i s t a que e l reconoc i -
m i e n t o o f i c i a l de l Gob ie rno de la 
Rusia Sovie t por los Estados Un idos 
era u n a sun to abso lu t amen te c i e r t o . 
L A P E S T E B U B O N I C A E N CONS-
T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e r o 17 
L a e p i d e m i a de peste b u b ó n i c a 
L A P R E N S A CONSIDERA QlK 
L U T H E R E R A L A VXICA SOLC-
C I O N 
B E R L I N . Ene ro 17 
A e x c e p c i ó n de l ex Ministro u r 
Saemisch, que se n e g ó a ocupar « 
M i n i s t e r i o de Finanzas, la bata « 
m i e m b r o s del nuevo Gabinete Q 
D r . L u t h e r es la misma. faltanoJ 
por des ignar a los que han ie 
las Car teras de Jus t ic ia y Tr , ¡.j 
L a prensa se muestra C0V0¡V„.A.. 
por la t e r m l n a r t í n de la p r o l o n ^ 
c r i s i s m i n i s t e r i a l , aundue 
r i ados comenta r ios de los coroi^ 
nentes y p rogramas de! nuevo o 
" ^ o ' s p e r i ó d i c o s conservadores. 
i g u a l que ios n i o d e r a d o % i po-
que L u t h e r f u é l a ú n i c i solución PJ 
s ib le para vencer l a si tuación 
m o m e n t o . Creen los conse^nar* 
I que el nuevo Gabinete se nt ' ^ 
: t o d a v í a m á s a l a derecha iot 
a los cler icales y que los m o a e ' & -
popul i s tas / a t a r á n de maní ^ 
f u é r t e s ante los conservadores 
t r emi s t a s con la esperanza ae * 
t a m b i é n los d e m ó c r a t a s v e n ^ ™ 
' E l " V o r w a e r t z " ó r g a n o ae 
un i r se a l Gabinete d e s p u é s , 
social is tas e s t á en plena oposit y 
cho de que los Part idos de i» ^ 
censura a los comunistas por ^ 
recha se pres ta ran a formar u 
b i e r n o de l p u e b l o . 
FOLLETIN 3 1 
M. MARYAN 
l A c a s a d e 
L O S S O L Í H R O S 
'. TERSIO>'. C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta en la Librería "Académica", 
de la Vda . e hijos de González. Prado. 
»3, bajos de Payret. Telf . A-9421., 
( C o n t i n ú a ) 
c i e n e s . . . Pero todas las d i sc lpu las 
no son R o s i t a . . . 
" E n t r e l a m a ñ a n a y l a t a rde , r e -
p a r t i d a en el paseo, el t r a b a j o , e l e s - ¡ 
t u d i o y las v i s i t a s de nues t ros pobres 
— n o hab lo de m i pad re y m i abue-
la , a quienes abandonamos \ó menos 
posible y que se in t e r e san en nues-
t ras ocupac iones—la c o m i d a d e l me-
d i o d í a , esa v i e j a t r a d i c i ó n conser-
vada en nues t ros campos, r e ú n e a 
menudo a lgunos h u é s p e d e s . . . Ya es 
u n vecino, l l egado de repente y r e c i -
b ido con suma c o r d i a l i d a d ; ya es 
nues t ro q u e r i d o p á r r o c o , t a n sabio, 
t a n g rande por su a l m a y su i n t e l i -
gencia, y a l m í e m e t i e m p o t a n c a r i -
ñ o s o y senc i l lo , q u e nos de ja t r a s 
de s í como u n p e r f u m e de p i edad y i 
b o n d a d . . . Y a es el m é d i c o , u n v ie -
j o so l t e ro , r ec i en t emen te es tab lec i -
do en S a i n t - I f l a m ; ya es, en f i n , y 
con m á s f recuencia , e l s e ñ o r A u b l y . 
M I padre le e s t ima cada d í a m á s ; 
o c u r r e que estos dos hombres , que 
se d i f e r e n c i a n en muchos ó r d e n e s , 
p iensan lo m i s m o sobre todas las 
t ranscendenta les « u e s t i o n e s de h o -
n o r , p a t r i a , p r i n c i p i o s . . . Sus t en t an 
i d é n t i c a » op in iones p o l í t i c a s , y m i 
abuela , en uno de esos chispazos 
de m e m o r i a que nos s o r p r e n d e n a ve-
ces, t a n r e m o t o es el oasado que i l u -
m i n a n , ha roconocido en él , hace po-
co t i e m p o , el n o m b r e y has ta las 
facciones de su abuelo , que l u c h ó 
en l a V e n d é e y en B r e t a ñ a a l l ado 
de m i b i sabue lo , cuyos pe l ig ros com-
p a r t i ó m i abue la , pobre noble ban-
d o l e r a a l m o d o de M a d a m e de l a 
R o c h e j a q u e l e i n . . . ¡ C o s a e x t r a ñ a ! : 
esos recuerdos y esa c o m u n i d a d de 
op in iones p o l í t i c a s h a n se rv ido pa ra 
r o m p e r el h i e l o m á s que los lazos 
de g r a t i t u d que u n í a n a m i padre 
con nues t ro vec ino . N o obs tan te , n i n -
guno de noso t ros o l v i d a r á nunca lo 
que é l h izo po r Renato , por ese que-
r i d o h e r m a n o p r ó d i g o k u y o c o r a -
z ó n permanece con nosot ros , a pe-
sar de las d is tanc ias , y de q u i e n ha-
b lamos con mu-cha f r e c u e n c i a . . . . 
¡ M i nob le Rena to , que t a n v a l e r o -
samente v i v e su nueva v i d a y que 
ha r epa rado sus f a l t a s ! ¡ C u á n ar-
d i e n t e m e n t e deseamos v o l v e r a ver-
l e ! Pe ro ¿ e s t a r á a nues t ro l ado s in 
a b u r r i r s e , d e s p u é s de haber gus ta-
do esa v i d a a m p l i a y l i b r e , y v i v i d o 
en f ren te de esos g r a n d i o s o s h o r i -
zontes? ¿ N o le p a r e c e r á m í s e r a nues-
t r a v i d a europea? Y sobre todo ¿ e n -
c o n t r a r á a q u í ob je to en que e m p l e a r 
esa a c t i v i d a d que a l lende los mares 
ha descub ie r to u n campo t a n vas-
t o ? . . . A l menos p o d r í a , s i g u i e n d o 
el e j e m p l o de l s e ñ o r A u b l y , t r a n s f o r -
m a r nues t ro ex iguo p a t r i m o n i o , c u l -
t i v a r nues t ras t i e r r a s i ncu l t a s y, s i n -
t i é n d o s e ú t i l , no s e r í a desgraciado, 
espec ia lmente s i . . . s i se rea l i zaba 
m i s u e ñ o dorado , si la encan tadora 
m u j e r c i t a que a n u e s t r o l ado se 
a b r e como una de l i cada f l o r , l l e -
gaba a ser u n d í a su c o m p a ñ e r a . . . 
Gracias a Dios , p o r sus venas c o r r e 
esa sangre a r i s t o c r á t i c a que m i po-
bre padre casi cree de esencia d i -
fe ren te , y a d e m á s , le ha conquis -
tado de t a l mane ra que, e^toy segu-
rg , no d e s e a r í a o t r a h i j a . . . 
" H e d ioho a us ted que nues t ro 
vecino, e l s e ñ o r A u b l y , se s i e n t a 
m u y a menudo a nues t r a mesa. H a 
t r a n s f o r m a d o este p a í s de u n m o d o 
es tupendo : su a c t i v i d a d es devora -
do ra , y no parece d i s f r u t a r descan-
so m á s p l á c i d o que una h o r a pa-
sada e n K e r o u e z . Se presenta de 
i m p r o v i s o , l l evando el p r o d u c t o de 
su pesca o su caza, f r u t a s de su 
j a r d í n para m i abuela , s emi l l a s o 
esquejes pa ra m i p a d r e . . . i Y R! 
v ie ra us ted q u é sugest ivo conversa-
d o r es! . . . T o d o lo ha v i s to , todo 
lo sabe: cuando sacude la melanco-
l ía que le a b r u m a con h a r t a fre-cuon-
cia , ñ o s encanta a todos . P o r e j em-
plo , l a H i s t o r i a ^ l e í d a por é l , r e s u l -
t a a lgo v i v i e n t e ; no es u n r e l a t o , 
es una ser ie de b r i l l a n t e s cuadros , 
u n a e n s e ñ a n z a , u n a p r e d i c c i ó n . . . . 
De las creaciones p o é t i c a s ex t rae u n a 
m é d u l a de p o e s í a í n t i m a que |no'. 
se h a b í a s o s p e c h a d o . . . Es sensible 
a todo lo g rande y n o b l e . . . T o d a -
v í a no ha pedido a la R e l i g i ó n e l 
consuelo de las penas que parecen 
habe r t r a s t o r n a d o su v ida , pero es-
pero que r e c i b i r á l a Fe, d i v i n a re-
compensa d e todo el b i e n que s i em-
bra a su p a s o . . . E s de aque l los 
de quienes se puede dec i r que su I 
a l m a es n a t u r a l m e n t e c r i s t i a n a . . • • 
" Q u e r i d a s e ñ o r a , q u e r i d a m a d r e , 
me he de ten ido de r e p e n t e . . . M i ! 
p l u m a , s i n a d v e r t i r l o , c o r r í a con d e - ' 
mas i ada p r i sa - y, s i n e m b a r g o , n o j 
debo de j a rme a r r e b a t a r por u n en - j 
tu s i a smo que no es p r o p i o de m i j 
e d a d . . . P o r lo c o m ú n , r e se rvo m e - ! 
j o r m i s pensamientos y no a b a n d o n o ! 
las r i e n d a s . . . H e p r o m e t i d o a u s - i 
ted d e c í r s e l o t o d o y me s e r í a i m p o - I 
s ib le e n c o n t r a r m á s sabia y c a r i - j 
ñ o s a c o n s e j e r a . . . U n d(a , p e n s é — , 
i pensamiento h a r t o f u g a z ! . . . — q u e . 1 
e l s e ñ o r A u b l y s e r í a el m a r i d o m á s 
aoble y m e j o r que una m u j e r p u - j 
d i e r a d e s e a r . . . S í , d e s p u é s ^ , d e l o ¡ 
que s u f r í en o t r o t i e m p o , i m a g i n é 
i ;n i n s t a n t e que p o d í a a ú n s^r j o - 1 
ven y f e l i z . . . H e m o s accedido, con 
m i padre y Ros i t a , a l deseo f o r m u -
lado por el s e ñ o r A u b l y , y v i s i t a d o 
sue gigantescos t r aba jo s , «que ex-
c i t a n , has ta <»ntre nues t ros t r a n q u i -
los pueblos , u n en tus i a smo indes-
c r i p t i b l e . . . E n t r a m o s a descansar 
en K e r m a n a c ' h . . . Es u n a n t i g u o 
conven to , una casa extensa, desnu-
da, apenas amueb lada , casi desola-
da a pesar de los c a m b i o s i n t en t ados 
por l a exper t a mano de Ros i t a . Mí 
padre me d i j o a l p u n t o que le ago-
biaba el aspecto de a c u e l l a c a s a . . . 
Yo p e n s é que p o d r í a ser d i c h o s a . . . 
No f ué m á s que u n r e l á m p a g o : a 
Dios gracias , l a r a z ó n v o l v i ó por sus 
fueros . S e g ú n se dice, e l s e ñ o r A u -
bly, a consecuencia de u n desenga-
ñ o , ha r enunc i ado a l m a t r i m o n i o : 
¿ c ó m o p o d r í a ag rada r l e u n a m u j e r 
m e l a n c ó l i c a y bor rosa como y o ? . . . 
A u n q u e él haya l l egado a l a m a d u -
rez de l a v i d a , soy demasiado v i e -
j a . . . I m p u s e s i lenc io a aque l l a l o -
ca voz que me hab laba de j u v e n t u d 
y v e n t u r a . . . A d e m á s , ¿ n o me-enca-
denan o t ros deberes? 
" N o crea us ted que me que jo de 
m i suer te n i me en t r ego a desvar ios 
pe l igrosos pa ra m i t r a n q u i l i d a d . S i 
m i p l u m a ba osado h a b l a r hoy de 
las cua l idades de u n h o m b r e que 
nunca s e r á m i . m a r i d o , y dec i r a 
us ted que he s u f r i d o u n poco v i e n -
do m i p o r v e n i r t r i s t e y ce r rado , d é -
bese a una d e b i l i d a d que casi no de-
p l o r o , po rque me v a l d r á esas frases 
consoladoras que e levan m i c o r a z ó n 
y m e r e c u e r d a n m i s deberes . L o re-
p i t o ; aque l lo no f u é m á s que u n re-
l á m p a g o : he rezado, c o n s i g u i e n d o 
a l e j a r todo pensamien to i n ú t i l . Aco-
j o a l s e ñ o r A u b l y como u n a m i g o 
de m i pad re ; su t r a t o , que, pin em-
bargo , no busco j a m á s , me p r o p o r -
c iona u n v e r d a d e r o placer , como a 
todos los m í o s , y le profeso u n afec-
to bas tante f ranco y apac ib le , p a r a ' 
desearle que sea dichoso, s i encuen- , 
t r a u n a m u j e r d i g n a de é l y a qu ien j 
pueda a m a r . . 
" M i e n t r a s t an to , el t i e m p o sigue i 
su c u r s o . . ¡ R o s i t a se c a s a r á , y D i o s | 
haga que su c o m p a ñ e r o sea m i q u e -
r i d o R e n a t o ! ¡ Q u e entonces me re-
serven u n s i t i o en su hogar , que me 
p e r m i t a n a m a r a sus h i j o s : he a q u í 
todo lo que p i d o ! . . L a v i d a puede 
desl izarse as i , no b r i l l a n t e y r u i d o - : 
sa pero s í t r a n q u i l a , serena, confor-
tada por verdaderas amis tades y por 
los deberes conc ienzudamente cum-i 
p i í d o s . . E n f i n , m a d r e m í a , ¡ D i o s so-i 
bre t o d o ! : E l es e l conf iden te y e l l 
consolador de esos tedios i nexp l i ca - : 
bles y de esas secretas angus t ias quej 
pesan sobre nues t r a a l m a d u r a n t e s u | 
p e r e g r i n a c i ó n . . 
" Q u e r i d a s e ñ o r a , m i m e j o r a m i -
ga, r uegue us ted por m í , y p ida que , | 
a l menos t enga s iempre , a f a l t a de 
f e l i c i d a d , u n deber que c u m p l i r . . 
"Su h i j a aman te y respetuosa, 
A U c l a de K e r q u e z " 
X X 
U n a m a ñ a n a Ilegfl Ge ra rdo a Ke^ l 
rouez , u n poco antes de l a h o r a d e l , 
a l m u e r z o . 
E r a una de esas p l á c i d a s m a ñ a n a s 
de o c t u b r e , t a n dulces, t a n t r a n q u i -
las, que se a s e m e j a r í a n a las m a ñ a -
nas de p r i m a v e r a , s in el tono r o j i z o ; 
de los á r b o l e s , y s in !a c a í d a de las . 
hojas que, s in ven to , s in br i sa , se| 
desprenden l e n t a m e n t e sobre los i 
s e n d e r o s . . i 
Esas é p o c a s o t o ñ a l e s tan Di 
s á m e n t e m e l a n c ó l i c a » , se a ^ 
de un modo e x t r a ñ o con 105 
bre tones . A los austeros pa 
a los agreste barranco* J f 
j o r esos tonos anleonado*. «i 
r i e n t e ve rdor de la P"ma;eraroi 
v i e j o rob le , con su aueT°ajeai 
a b r i l e ñ o , a p a r e c í a menos ^ 
so que con aquel m a n i ó ^ 
ra y o r o ; los rudos sender0 sa 
taban m á s t rans i tables oaj el 
f o m b r a de hojas s e < ; a 9 - ¡ á b a s e l 
l o r de ó p a l o del cielo anl0J ^ 
Gera rdo maravi l losamente ^ ^ 
con cuan to le rodeaba. * ^ ( 
mar , apenas agi tado P^r UB8uperíi 
nevosas sobre su ^ i s a f e a supr< 
p a r e c í a recogerse en ^ t 
ca lma antes de borbotar ^ 5fl 
y desatarse como *?a ^ temí 
la p laya , en las p r ó x i m a s 
tades . . en la r 
Gera rdo no e n t r ? . . - una Pu< 
m a n s i ó n s e ñ o r i a l ; a ^ cha del 
con c la raboya , a la fe del ja r 
t í o , y avanzo a t r ^ e cond€ eD 
seguro de encon t r a r 0l 
t en ido en ^ J ^ J S e 
E l s e ñ o r de Kerouc 
y le t e n d i ó la ^ ^ . ^ l e p r ^ 
- M i quer ido A u b t f ^ ue. 
c a r i ñ o s a m e n t e - - . 6 reaie3. 
us ted m i s marg^rou ega e m P f * 
r u e g o que examme e3 ^ 
d a . . E l s e ñ o r de P 'oan v.3t0 ( 
t o d a v í a que no babi de tú 
i g u a l . . R o s i t a no se ^ ^ 
r a r l a s . , , _ ínrdlne1"0 * 
_ _ E V usted u n Jar sünr iend0. 
—responde Cera roo. u£;ea 
¡Y las especies» 
^ B E R T A í i R A D E C E A MARX IX)S 
S E R V I C I O S PRESTADOS AL TAIS 
B E R L I N , Enero 17 
E l Pres idente Eber t ha enviado 
una c a r i ñ o s a car ta de despedida al 
. » x - P r l m e r Canc i l l e r D r . Marx, tes-
t i m o n i á n d o l e su agradecimiento por 
los excelentes servicios que le pres-
to a l p a í s d u r a n t e el tiempo de so 
a c t u a c i ó n . 
A f í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 17 de 1925 P A G I N A C I N C O 
R A B A N E R A S 
Y A C H T a U B 
¿jUdESDEDOR DE3 L A F T E S T A 
L a orqneeta traaceea de Torro ella 
^ * se produjo tetimc**-
TOd0nt Parte qa . coptó asta ma-
^ató enla P ^ ^ treinta y 
^ i * U¿ la1a8a del Taoht Club 
^ J ^ ^ n ^ l r l o . 
?TeC^, haeo aquí: 
vuelta por el saion m 
^ ' prender en mi memoria 
^ ^ T / e nombre.; Conen^lto 
^ ^ Mámol. Heminla GalSé. 
tW**t ^ Z l r e . Mercedee. Nena y 
to ^ a r r o . Jullta Torrlente, 
^ . f a Sol^rg. María Luisa Long^ 
^ sefiorltas Edelman y Finlay 
^ Tn salí afuera a tomar fres-
. ^ n t ^ l a r el espectáculo de las 
l ^ Z o ! « sombras de la noche, 
^ g u n t d la graciosísima y espl-
í L i María Gobel: 
~ y la gardenia que hace un mo-
_JIo Uevaba usted? 
ih María!, le respondí, era una 
Tía destinó a unirse con otra 
181 esa gardenia es la que tiene 
J^dlda sobre su pecho María Luí-
- preyre. 
Un» sonrisa dulce como «1 cíhas-
rtldo de una onda, fué el comenta-
i J¡; dne puso la delicada señorita a 
^palabras. 
VIEIRNES DEIL B R I S T O L 
tocó valsea y rigodones; pero el two-
step tuvo todas las preferencias. 
He podido notar que este baile, 
Importación genulnamente neoyor-
quina, aumenta a la vuelta de cada 
fiesta de sociedad la lista, de sus 
adelantos. 
Muchas son las señoritas que se 
afanan porque el two-steíp llegue a 
ser el baile de moda y lo ensayan 
para bailarlo en las futuras soirées 
de la señorita Rita Du Quesne y de 
los esposos Santos-Guzmán. 
Yo recomendaría como maestros, 
que lo conocen y bailan a la perfec-
ción, a Mario Carrillo, que ha apren-
dido el two-step en los círculos de 
New York, a Lillco Soto Navarro, a 
José María Lasa y a Ramón Mendo-
za. 
Cerca de las tres de la madruga-
da llegaba a Concha el tren que 
nos trajo de la playa después de atra-
vesar entre alegres campiñas y pue-
blos dormidos." 
Sin quitar ni pone^ una tilde he 
trasladado la crónica a esta página. 
Hay nombres en ella «me ya no 
pudo escribir más el cronista. 
Figuras que cayeron. 
Hoy mantenidas en un recuerdo... 
^ por la Comedia. 
Y ful a oír a Zamacote. 
peí r a n concurso social reuTiido 
;0 el coliseo de Estrada prometo dar 
nieta mañana. 
Tliaiacols, magnífico. 
Como nunca!. . . 
Una conferencia más del IMatre 
de La opinión agena seria un 
to. 
El resto de la noche lo pasamos 
HOGAR F E L I Z 
un grupo de cronistas en Bristol, el 
nuevo y flamante hotel Bristol, de 
la calle de san Rafael. 
De una cena espléndida disfru 
tamos en el dinning-room tan lujo-
so de la casa. 
Quedaban todavía por «1 Bristol 
vestigios d^ la animación de loa 
viernes. 
Vlemes favoritos. 
De comidas elegantes. 
L O S D . ffl. C . 
Hemos recibido una completa remesa de los hilo- de esta acreditada marca, 
los que hemos puesto a la venta a nuestros continuados P R E C I O S D E P R O P A G A N D A . 
MEDIAS DE SEDA 
No olvide que garantizamos nuestras medias devolviendo un par nuevo por 
cada uno que tenga alguna imperfecc ión o se rompa. 
D E S E D A P U R A , E N T O D O S C O L O R E S . . . . $ 0 . 9 8 
K A Y S E R ( C O N L O S R E F U E R Z O S D E H I L O ) $1 .65 
K A Y S E R , T O D A S E D A . E X T R A $2 .75 
V A N R A A L T E ( C O N L O S R E F U E R Z O S D E H I L O ) $1 .65 
V A N R A A L T E . T O D A S E D A . E X T R A , $2 .75 
Lfl E L E G A N T E 
«ÜRAIU Y COMPOSTEU. TElífONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
MEGMEdeNEPIUNO 
N E P T U N O 48 mEfONO M-1799 
La írimera alegría. 
La más grande de un bogar. 
Desde la tarde de ayer la experl» 
.«entan los jóvenes y simpáticos es 
posos Pablo de la Llama y Alice 
elnhart. 
Una bebita monísima que ha ve-
nido a colmar las dichas de sus co-
razones . 
Primer fruto de su unión. 
Enhorabuena! 
Enrique FOXTANDLLS 
M R E B A J A S . . . 
Continuamos haciendo importantes rebajas en los pre-
cios de todos !os artículos, con el fin de brindar a nuestros 
favorecedores nueva ocasión para adquirir lo que necesitan 
de entre las muchas preciosidades gue comprende nuestro 
enorme y variado surtido. 
Si tiene necesidad de hacer un regalo, aproveche esta 
oportunidad para poder adquirirlo a un precio módico y que 
a la vez resulte de su mayor agrado. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
LA CASA DE LOS R E G A L O S 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
PliATA EXT BASAÁS 
tlzaclones a la hora dei cierre para loa 
valorea cuberos; 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97 5|8; bajo 97 114; cierre 97 SjS. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 96 318; bajo 96 318; cierre 96 818. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98. ^ 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 85. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 19o2.— 
Alto 85 1|8; bajo 84 78; cierre 85. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 19o2. 
Cierre 94. 
VALORES AZUCAREROS 
American Sugar Refining.— Ventas 
3400. Alto 49 114; bajo 47 518; cierre 
48 3|4. ^ _ i 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
1150. Alto 29 314; bajo 29 1|2: cierre 
29 518. 
Cuba Cañe Sugar.— Ventas 900. Al-
to 12 7:8; bajo 12 318; cierre 12 718. 
Cuba Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 800. Alto 56 318; bajo 56 118; cierre 
6pu1nta Alegre Sugar.—Ventas 700. 
Alto 41 7|3; bajo 41 1|2: cierre 41 314. 
BONOS DE XiA IiXBERTAS 
NUEVA TOIÍK, Enero 16. , . 
Liberta-:. 3 112 por 100: Alto 101.11 
bjao 101.8; cierre 101.8. # 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
egundo 4 por 100: sin coV^a.-. 
Primero 4 1|4 por 103: Alto H l - í * . 
bajo 101.18; cierre 101.1J. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.28, 
bajo 100.28* «-¡erre 100.26. 
Tercero 4 VA p v '•JU. Alt" 101 S; 
bajo 101.5: "lí.-re 10' S. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.23; cierre 101.25. 
O O Y B R T I S T 1 
'CON TALLERES PROPIOS) 
L a Joyer ía E L G A L L O ha logrado satisfacer l a sapre 
ma aspiración de las mujeres. . . ¡ s iempre caprichosas! 
BRAPlXr/VUUnA 
PARA HOMBRES ElEGANÍES 
0 
Es fácil para una mujer elegante el encontrar 
aquellos art ícu los que necesite. Resulta, en cam-
bio verdaderamente difíci l para el hombre bien el 
hallar cosas que satisfagan su buen gusto. L a ra-
z ó n no es que el gusto de la mujer sea m á s fácil 
de satisfacer si no que fon muchas las casas donde 
puede encontrar lo que aesea. Son por el con-
trario escasos los establecimientos que ofrezcan a 
los caballeros lo que está de moda en París , L o n -
dres, Madrid o Nueva Y c r k . 
Nosotros tenemos una maravillosa variedad de 
C O R B A T A S , C A L C E T I N E S D E S E D A , PAÑUELOS 
D E H I L O Y D E S E D A , C O R T E S D E S E D A P A R A 
C A M I S A S . P A Y A M A S , C A M I S E T A S , E T C E T E R A , 
que han sido cuidadosamente seleccionados en di-
versos mercados con el ún ico fin de ofrecer lo m á s 
elegante que es posible hallar. Sin que esta cir-
cunstancia, signifique que nuestros art ículos cues-
tan m á s . Cuestan lo mismo que en cualquier otra 
parte y son infinitamente mejores y m á s bonitos. 
LA FRANCIA Obispo i) Aguacé 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
L a I g l e s i a 
(Viene de la pág. P R I M E R A * 
una autoridad omnímoda refrenda, 
L a e x p u l s i ó n 
Viene de la primera página 
decírsele que nrílei^tras él editaba 
lt-17 ld-18 
«a I h BARROS, GRANITOS, ESPINILLAS, E R I PCIONES. . 
ible 6 de 101,0 eso' fiuien use en el baño y tocador, el delicioso e insu-
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
las1^ êbeldes, refuércese el tratamiento tomando por las mañanas 
A g u a d e C a r a b a ñ a C137 
alt. 3t-13 
PRECIOSOS V E S T I D O S 
Gr aciai a la rebaja general 
P ^ e usted adquirir ba-
r^»nos lo, má8 elegan-
^ vetidoi franceses. 
Muy solicitados nuestros vesti-
dos franceses. 
Todos son "firmar" auténticas. 
Y todos verdaderos modelos, por-
que no hay dos vestidos iguales. 
Pesar de dantas ventajas, lian sido afectados también por la 
genial que hicimos después del balance, 
^ta reba 
jeto aJa general constituye un esfuerzo sin precedente, con 
'norar a toda cosía las enormes existencias que te" 
E! Póbl 
ico se Ha dado cuenta de que jamás se presentará ocasión 




Wta la rebaja general, hacen milagros. Multiplican 
Una "^nera increíble. . . . ¡Hasta el más modesto presu-
" ^ a suficiente 
en«a. usted 
para habilitarse bien de todo! 
lectora. Disfrute también de la gran rebaja gene" 
AVEMDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
VIDA OBRERA 
F E D E R A C I O N D E T O R C E D O R E S 
D E X̂ A P R O V I M I A D E SAXTA 
CEA R A 
SECCION D E RAJNCHTJBLO 
frlmer Secretario: Ignacio Cede-
60 Segundo Secretario: Antonio 
Abreu. 
Tesorero: Crescndano Beyris. 
Vocales1. Domingo Cadena; Ama-
do Barrueto; Cesáreo Reyes; Juan 
Delgado; Ramón Martínez; Ramón 
Albó; Juan Mas; Agustín Abreu; 
Florencio Almeida y Severiano Ar-
menteros. 
Agradecemos a estos organismos 
tlrectores de sos organizaciones res-
pectivas, el afectuoso saludo que nos 
envían al bacerse cargo del gobier-
no para el cual fueron elegidos por 
ia voluntad de sus compañeros. 
1X>S F E R R O V I A R I O S 
Con gran entusiasmo realizan los 
ferroviarios los escrutinios electo-
rales. 
L A COMISION 
L a Comisión Electoral está inte-
grada por los siguientes señores: 
Presidente: Manuel González, de 
la Ciénaga. 
Vocales: Arturo Barber, Muelles 
y Almacenes de Regla; Rafael R . 
Nüñez, Talles de Luyanó; José Co-
llazo, Cuardafreres Unidos; Anto-
rio González, Conductor F . C . Uni-
dos; Arturo Pérez, Plantas Eléctri-
cas* 
LOS V E E D O R E S 
/ 
Las distintas candidaturas han 
nombrado sus respectivos veedores 
tiendo los señores siguientes: 
Por la candidatura número uno 
V i d a C a t ó l i c a Mundia l 
las mismae orientaciones de nuestra 'en New York un periódico comu 
política mendaz y corruptora, con Inísta y luego so le redujo a prlsiói 
Idénticos escándalos y banales futí- t'n el Canadá, cuando ya iba cami' 
lezas, nocivas, por lo ridiculas, como no de Europa, para llegar a unirse 
informan el diario vivir de nuestros con Lenine, atravesando España y 
políticos y de nuestras desacredita-1Francia, jadeante, Lenine se había 
das instituciones? ¿Pretendemos lie-¡decidido a salir de Suiza en unión 
var hasta las gradas de los altares de los alemanes designados por L u -
que desafiaron la furia de los siglos jdendoríf, para entrar en Rusia y 
y el empuje demoledor de icono-ias- lograr que los soldados rusos fron-
tas sin convencía , la nefanda villa- terizos depusiesen las armas 
uia vocinglera que se condensa en el j „ , , . ' 
mitin callejero, con aspavientos sa-i E n ^ segunda imputación, tiene 
tánicos que lo mismo inclinan a las !r,-as rfzon Trotzk-v' la pro-
musas hacia el motín que hacia el W » ? 8 conuunsta en Alemania no 
ridículo? produjo mas que su descrédito con 
la muerte er. las calles de Berlín de 
Licbneck y Rosa Luxemburg, por-
que era. evidente que los monárqui-
R O M A 
D E C R E T O S D E CANONIZACION 
E n asamblea general celebrada 
recientemente por la Sagrada Con-
gregación de Ritos y atendida por 
Su Santidad se aprobó la publica-
ción de los Decretos que anunciarán 
la aprobación de los milagros pre-
sentados para la causa de canoniza-
ción de los Beatos Jean Baptlste 
Vianney y Madeleine Sophie Barat, 
fundadora de las Religiosas del Sa-
grado Corazón. 
L O S R E Y E S G R I E G O S E N AU-
D I E N C I A 
E l Príncipe Andrés de Grecia, her-
mano del difunto Rey Constantino, 
fué recibido, junto con sus dos hi-
jos, en audiencia pontificia. E l Prín-
cipe se presentó con el £in de ex-
presar su profundo agradecimiento 
al Sumo Pontífice por la intercesión 
presentada en su favor en lo» tiem-
pos en que las fuerzas griegas su-
frían aquellas terribles derrotas en 
el Asia Menor a manos de los tur-
cos. Sabido es cómo después de aquel 
terrible desastre de las armas grie 
gas, el Príncipe fué condenado a 
muerte por el Gobierno revoluciona-
rio que a raiz de aquellas se levan-
tó en Grecia. Por intercesión del 
Sumo Pontífice la sentencia de 
muerte fué conmutada en la de des-
tierro. 
HONRAS F U N E B R E S 
Poco después de la muerte del 
Cardenal Primado de Irlanda y Ar-
zobispo de Armagh, William Lo-
gue, celebróse una solemne Misa de 
Réquiem por el eterno descanso de 
su alma en la Capilla Sixtina. Se 
"Este espectáculo desolador que 
estamos dando en Cuba, y ai que mu-
chos católicos se prestan, no sabe-
moa si por inconsciencia o por mal- |cos alemanes que mandaban todavía 
dad. hay que evitarlo a todo trance, el ejército del orden en Berlín, y 
siquiera por honor a nuestro nom- 'que tenían la fuerza, hablan de em-
bre de pueblo culto y para prestigio plear ésta para destruir la subleva-
| de los católicos que deben serlo de ción, como la destruyeron entonces 
veras, y no con las mismas pequeñas y tn diversos momentos, hasta el 
pasiones e Idéntica ruindad espirl- año último en Dresden. 
tual a la de los heresiarcas que labo- i Y le sobra razón a Trotzkiy al 
ran contra Roma. 'condenar esa ciega propaganda, por-
" E l Sumo Pontífice no se equivoca que no Bebemos de ningún país en 
, en sus determinaciones, y por tanto, míe haya triunfado el rnmnnicmn 
- i todas las nue de su Poder emanen ¿evado por R¿^^^^ 
han de ser aceptadas con gusto y con to en Berlín, y el que le ciguió in-
regocijo por los católicos que le tle-1mediritamentc en Fin]anflla^ hasta 
nen como padre e Inspirador. |el que estamos, por decirlo así, pre-
" Y piensen, sobre todo, los cató- senciando en Bulgaria y en Yugo 
Heos habaneros, en lá. delicadeza ex- Eslavia, con el apresamiento de Ra-
qulslta del Padre Santo, colocando dlch. Jefe de los Croatas, que ha 
sobre la silla, hoy archiepiscopal de hecho más de un viaje a Moscou 
la Habana, a un cubano que lo es para inspirarse en el Soviet, hasta 
desde los pies hasta la cabeza, desdo el iindlcaltemo español y los moti-
el nacer al morir dechado de sabi- neg de Herrín en ¡os Estados Unidos, 
durla y de virtud, de apostólicos afa- en Veracruz y en Buenos Ai 
nes, que jamás se enturbian ni do- lodos e8tos puiltos el fracfl?0 ^ n. 
blegan, hombre de la máxima non- a 1o . . ?e 
dad T del talento con potentísimos fuldo a * Propaganda; y si es cler-
fulgoVes, que todo eso y mucho más * el Secretario Hivghes, de los 
es Monseñor Ruíz, cuya Insigne fi- ¡ ' ^ ¿ i ™ Uald<w, ha presentado la 
gura por si sola basta para acallar j u n c i a de su cargo por no estar 
minarlo Irlandés de Roma. Celebro 
sum. L a bendición del Catafalco la 
dié el Sumo Pontífice. Dirigió el Co 
ro el maestro PerosI, cuya vuelta a 
su antiguo puesto como director del 
Coro de la Capilla Sixtina parece in 
dicar que su salud está en camino 
de completo restablecinilento. 
Ramón Pérez: por la candidatura I hallaban presentes el Papa, los Car-
número tres: Manuel Díaz Alfonso; 
por la candidatura número cuatro: 
D o m i n é Hernández y por la candi-
datura número 6- Antonio Díaz. 
LA SOCIEDAD O B R E R A CONS-
TRUCTORA D E CASAS 
E l domingo 1? será entregada 
uua casa más, la que construyó la 
Comisión de Propaganda y que dona 
ala in-titución • Dicha \comisIón 
merece toda clase de plácemes por 
su la'oor y la constancia con que 
trabajó para cumplir su oferta. 
E l acto se celebrará con un al-
denales Vannutelli, De La l , Merry 
del Val, Cagiano, Gasparri, Gas 
quet. Sllj, Bonzano, Bisletl, Billot, 
Lega, Laurenti; Mori, Ehrle, Since 
ro. Lucid! y Galll. Asistieron tam-
bién varios Obispos de diversas par-
tes de Europa y América y numero 
sa representación del Cuerpo DIplo 
mátlco, de la Nobleza romana y d? 
¡a Facultad y estudiantado del Se-
t AUDIENCIAS N O T A B L E S 
A mediados del mes de Diciembre 
último. Su Santidad recibió en au-
diencia a ilustres delegados de las 
naciones europeas, que habían acu-
dido a la Ciudad Santa para la reu-
nión celebrada en ella por el Conse 
jo de la Liga de las Naciones. E n -
tre los agraciados se hallaban Aus-
ten Chamberlain de Inglaterra, quien 
fué presentado por el Ministro In-
glés en el Vaticano, Sir Odo Rus 
sel; Sir Erlc Drummond, secretario 
general de la Liga, el Conde Quiño 
nes de España, los delegados bel 
ga y austríaco, el Presidente Sahm. 
del Senado de la Ciudad Libre de 
Danzig, y otros. Terminada la audien 
cía con el Papa, cada uno de los de-
legados visitó también al Cardenal 
Gasparri, secretario de Estado de 
Su Santidad. 
E l Embajador polaco en el Vatl 
cano, Ladislaus ShrzynskI, de cuya 
promoción al rango de embajador 
hablamos en un reciente número, 
presentó por el mismo tiempo sus 
nuevas credenciales en audiencia pú-
blica concedida por el Papa. Ter-
minadas las ceremonia^ el nuevo 
embajador, acompañado del Carde-
nal Gasparri visitó las tumbas de 
los Apóstoles en la Basílica del Va 
ticano. Entre los Ilustres personajes 
eclesiásticos recibidos por el Papa 
durante esa semana se hallaban el 
señor Arzobispo de Monterrey, Mé-
xico, Su Señoría Herrera y PIña; el 
señor Obispo de Valleyfield, Canadá, 
Mons. Rouleau; y el señor Obispo! 
de Zamora, México. Mons. Fulche- ' 
ri. 
E N V I S P E R A S D E L AÑO SANTO! 
Unos días antes de la fiesta de I 
Navidad, día inaugural del Año Ju-
bilar, tuvo lugar la demolición par 
cial del emparedado que cubre las 
cuatro Puertas Santas de las cuatro 
Easílicas principales de Roma. Fue-
ron sacadas y presentadas al Papa 
las, urnas que habían sido colocadas 
en el emparedado al cerrarse el Año 
Santo de 1900 y que contenían las 
medallas y el pergamino conmemora 
tivos de ese Año Jubilar. L a urna 
sacada de la Basílica de San Pedro 
contenía 112 medallas papales; se-
senta de ellas eran de bronce, 40 
de plata y 12 de oro. E l domingo 
tercero de Adviento tuvo lugar en 
la sala del Trono del Vaticano, la 
lectura de la Bula de proclamación 
del Año Jubilar. A esta ceremonia 
todas las pasiones imprudentes, y <'f'nf0™e con reconocer el Gobier-
ver como la gloria de Cuba se ma- no del Soviet, como desea el Sena-
nifiesta también en la Iglesia Cató- ñor Borah, estamos seguros de que 
liea. con prelados como Monseñor ;el mismo día del acercamiento de 
Ruíz, que por ello merece, de todos ios Estados Unidos al Gobierno do 
los buenos, alabanzas." ¡Moscou, comenzará la desviación, 
u—• i —1 como sucedió recientemente en In-
glaterra, cuando las tristes bodas 
senté, hacia mediados del presente | do Mac Donald con el Soviet, que io 
mes. Dudante su estancia en Roma ¡produjo a aquél una ruidosa caída , 
tendrá lugar la solemne coronación'como la que parece que se prepara 
de la famosa Imagen de Nuestra !en Francia, a Herriot si no pone coto 
Señora de Guadalupe, que se venera |a los comunistas, que van flamean-
en la iglesia de San Nicolás in Car-ido la bandera roja por las calles 
ccre. 'de Par í s . 
J l L L C T ' ^ I A l l I N . TRU A n u n c i o s 
^ese en el ' taró de la Mam 
—Canciones y boleros por e! re-
putado duetto Alberto Morales y Ma-
Irauerzo al medio día, y una fiesta rio Cadenas. 
Ipor la tarde en los terrenos de la1 —Discurso por el compañero Ma-
! sociedad, con sujección al siguiente 1 nuel Cendoya. 
programa: —Resumen a cargo del compañero 
I A las 3 p. m. Apertura por el'Facundo Ación-
1 compañero Isidro Carrillo, presi- ¡ L a Comisión esipera que, dado el 
i dente ('e la Asociación. !acto hermoso que va a realizarse, 
! E] compañero Juan A. Rulbal, sea favorecida la fiesta por el pú-
Fresidente de la Comisión de Pro- blico en general, y los trabajadores 
i paganaa, hará entrega oficial del en particular concurriendo el do-
tdificio construido por dicha Comí-, mingo 18 de los coflrentes a los te-
islón a la Directiva." ¡ r r e n o s d e l a Cooperativa dando con se :slg"10 ^mediatamente la lectu-
Bi compañero Agustín Mariscal, 'tu valiosa asistencia mayor expíen- ra de la Bula, en latín e Ita-
idará lectura a un trabajo sobre el dor al acto. llano, al pueblo romano reunido an-
j origen y desenvolvimiento de la Coo-. A la terminación la concurrencia'^e el atrio de San Pedro. Han comen-
iperativa. eerá obsequiada con dulces, refres-¡zado a llegar a Roma las peregrina-
—Canciones y boleros por el re- eos y rica cerveza. jclones del Año Santo. L a primera 
I putado duetto Manuel Riera y Salo- Para llegar a los terrenos de la de éstas fué la de Argentina, diri-
món Hurtado. Cooperativa podrár tomarse cual- gida por el señor Obispo dé San 
—Discurso a cargo del Compafie- quiear de los carros siguientes: Ma- Juan de Cuyo. Muy pronto después 
ro Tirso Valdés Vázquez, ex-presl- Hanao- Parque Central; Marlanao- i'eg5 0tra procedente de Alemania 
dente de la Asociación- Calle Aguila, haciendo parada en la l en número de trescientos- a estas 
—Canciones y Cuarachas por el calle Almendares. tomándose por di-lge siguieron varios Krunoq'dP Italfe 
afamado Terceto Carlos de la Nuez, cha calle, la cua^ conduce directa- grupos ae itana-
Antonlo González y Octavio Cadenas, mente a nuestro terrenos. También uos venldos de Milán y de Vercelli. 
—Discurso por el compañero Al- podrán tomarse los carros de la T€r- L a Peregrinación Nacional Mexica-
berto Senil ex-vice-presidente de la mínal o. los de Zanja y Gallano has- ¡na llegará a Roma, de vuelta de 
Asociación. ^ta la Planta de Mar iano . Tierra Santa donde se halla al pre- i 
F f l R ñ R E O f t L O S 
Las más selectas y mejores 
flores hon las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más. 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flcris naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros fle mesa artísticos y 
orlginale-i para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
Tiebras de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
aobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $30.00 hasta $76.00 j 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de florrs se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S á U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k J E R M A N O 
General lee y S. lulio. • íclfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 F.3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A S E I S J Í A R I Q D E L A MARINA E . e r o 17 de 1925 
A N O X C I I I 
L V I D A E N L A R E P U B L I C 
M A T A N C E R A S 
L a opereta de anoche 
Partitura de Lombardo con mú-
sica bellísima con romántico libreto 
y muy interesante trama. 
Esa la obra escojida por 
paula de Santa Cruz para su 
da función de abono, que 
primera íué un exitazo de 
lias y un nuevo triunfo artístico. 
IV-uy sentimenlal la obra 
Pero sin el aparato, sin e] movi-
SAliOML 
habanera 
G u a n a b a c o a a l d í a D E C R C U E S BL CJIRCO ' SANTOS Y A R T I G A S " 
L A S E L E C C I O N E S D E LOS MAES-
TROS E N GF^ANABACOA 
EN E L TKATRQ C A R R A L 
E l día 9 celebró en Cruces una i 
¡función el gran circo "Santos y A r - ! 
j tigas logrando un gran éxito. 
L-os llenos se suceden,—rara es ¡ Jai 
C A R D E N E N S E S 
La Sala d3 Sauto como la noche I Adolfo Santacruz. Prcideufe de ^ lH~noch7nZ Iv ^ L " ' " ^ " ^ ^ f ™ 86 ^ V1St0 U n . " e ° 0 .tan 
del debut veíase colmada del más *samb e V i l - a i v l f L - í elegante c0lls&o ^ • grande como el que asistió al circo 
s'^cu? públ ico . Asamblea fcpc*. ve favorecido por lo más distin-j "Santos y Artigas". Entre el con 
E L 1 I/n.M<> COMPROMISO 
E s muy rcchíUte. 
Data de anoche. 
Compromiso de amor que me apre-
qve ofrecerá .a ia 
se su talentosa hiirí!dad ***** 
c n á en breve para'e a p^e ^ 
Toco el domingo tn ^ ^ n T 
Con un gran éxito 
saliendo ñor Israel Pérez, el de tá señora de ¡de Inst rucción Pública, 
Laudman, la gentil Rosita Ulmo yi t r iun£ant .e la siguiente candidatura MAÑANA EN LA PARROQUIA 
Emma Riera, la encantadora demoi 
miento y la vida do esas operetas P,el]e a quien fdmiraban todos al 
vienesas que tanto entusiasman al 
público. 
Sirvió esa obra para que en ella 
luciera sus facultades dramáticas 
la fascinadora Eugenia Zufolli y 
para que una voz más arrebatara ai 
público la bellísima Pilar Aznar. 
Debutó con "Salomé" el barítono 
MtfJis de ivoz fresca y agradable 
que encarnó maravillosamente el 
papel de "Totó". 
Junnito Martínez a la altura de 
BU fama y Jesús Izquierdo tan dis 
terminar la función por la elegan 
cía de su toilet te. Reasltaba en es-
ta su srlida de teatro de t u l azul 
turquesa bordada en plata de un 
gusto exquisito. 
También se presentaba anoche en 
uno de los palcos de Sauto la seño-
r i ta Enma Otero,, la gentil cantan-j Rojas de López, 
te que viene a preparar el concier- Tesorera: Rosa Serra; 
to que ofrecerá a la sociedad ma-
tancera muy en breve. 
No prolonga su estancia en Ma-
por la Asamblea local. 
aplausos. 
Los Mandos, sensacional y hermo-
Para Presidente, candidatura aa- |Nu Es ¡a fiesta de Consagración del Pp acto de gimnasia aérea. 
Aunqu¿ ¡un'no0 
un conffrerc tan querido como Car- Se efectuará MI f , f c , deci<li<lo, 
los Piloto de Armas, y la cual aca-ls¡no E*™™, . .0s.salofies dpi « 
ba de ser pedida en matrimonio. 
Compromiso oficial. 
sino Español o eV laT,1*5 ^ 
del chic ModemMa .? f-me 
tar el programé S e e ^ 0 ad 
Es el elegido de la señorita Pilo-i señorita Pcrtuny nos q:3 
to de Armas, el correcto y cumplido ¡cclocar sobre el teclado 0ir 
tinguido en " L a Bayadera" a lgo i t ínzas la Compañía de Santa Cru;-:, 
txagerado en su "Chic" de ayer. (lue los compromisos adquiri-
Magnífka presentación, sobre to-jf,0f' >'a l)ara debutar en otras loca-
do la del segundo acto, atrezzo so-|IitlafÍes harían variar en un todo su 
bérblo también y esplénaida la or- itinerario 
qutsta bajo la batuta del Maestro 
Gómez. 
Vá esta noche en última función 
de abono "Los Gíivilanes" de las 
que tanto elogio ha hecho la prensa 
Pero v o l v e r á . . . / 
Así lo prometió ayer al Cronista 
el señor Pastor que con Carlos San-
jurjo se muestran satisfechísimos 
da la aclúal tournée. 
% —- ÍXA*. M DOMADOR"CA-
Santa Cruz. I Todo el d{a estará el Santísimo del Los Payasos Vincent y Felip. 
r r u t ^ B . ^ ^ ' « ,as i Los — s leones y sa domador., 
Mmada. F L r i n d a TaUet y ^ r . : . ^ f . ^ S L ^ ^ r . ; ^ \ ^ Z T T t L s chmoa. Y ta - i d i ' ,haoe a U t o tiempo en estatones v m ^ ^ Z 
.. . Suficiente todo esto para nue I sran atracción de los actos de Mr. iCiudad. Programa que es el 
v / e í e s J r t - a ñ a n a vea muy c o L u ^ E l novio de la Muerte. * ^ ic ia - idilio con el ano. 
soreras, IsoabeIfU»art!í¿]i!]ele,b;0^ tra iglesia parroquial. muchísimos actos más que fueron Y ojalá que ai expirar éste, pue-j 
Alonso; Secretario. M gueíl Ange Vaf}va\.. , , T . TV i recibidos con beneplácito del pú- ¡dan ellos desfilar ante el ara santa 
Mendieta; Vices: Francisco Espmal f P a ^ e ^rector y la Junta ^ j^1003 COn ^ne^aC110 id | los amore,8| xier>do colmadas las 
y Fernando Castillo. rectiv* de la mencionada Asocia-; ^ orieinal- oodemos de-inayores ilusiones que hoy albergan 
V n r ^ w lclon' invitan a todos los fieles a . como nota original, pocemos ne \ J 6 , „ 'aue concurran mañana al tpmnln cir ^ en Cruces nacieron cuatro en sus almas. SritasvAna María Mádan. Teresa |ilue concurran mañana al templo. , ]eoneg log cuales nos enseñó ¿j se. | Recjban mi enhorabuena. 
Georgina Oropcsa, Ana Chía, Miguel ; |jor Artigas 
Valora. María Luisa Guasch. Eloísa A L B E R T O MATEÜ Muchos éxitos deseamos a los 
Casin, Antonio Pérez, Celia López. . ^ . ^, 1 i populares empresarios cubanos, en 
Josefina Pérez de la Vega, Eduardo! Muestro laureado violinista Al- ' tournee r el .nter.or de la Re_ 
Carbonell, Leonor Valdés Codina. ^erto Maten, sale en los nltimos > pública 






E L PKI.MKKO Pt: F E B R E R O 
Feqha decidida. 
E s ella para la inauguración del 
obelisco que se levanta en una de 
las márgenes de nuestra bahía, con-
memorando el desembarco de la 
primera expedición -que viniera a 
Matanzas cuando la guerra emanci-
pacora. 
Harán el viajtí por la vía de Hers 
hey en tren especial. 
Y estarán en bahía ese día dos 
cañoneros de la Armada para condu 
cir al lugar del obelisco a las auto-
ridades habaneras y Matanceras qua 
asistirán al acto, con la prensa y 
jlos invitados oficialmente. 
E n el Cr&tillo San Soverino so 
Será huésped óe Matanzas en ese'ofrecerá un almi-erzo al docor Za-
Todo parece indicar que será su-
Tejeda, Hortensia Ruiz, Mercedes j na, para ofrecer una sene de C o n - c Ó M P Á S l A L U P E RIVASlperior que la última vez que estuvo 
Montero. Juan Valdés Castillo, Ana | "ertos en Madrid. Después regre-( CACHO ¡aquí Ja excepcional Esperanza Iris, 
Rosa Peñalver y Rosalía Betancourt. sa rá de nuevo a Barcelona y lo ten-( acontecimiento teatral m í » W abono flue at'tualmente Sg hac? 
Hasta ¡los nuevos Directivos de 
la Asamblea Local de Maestros, ha-
cemos llegar nuestro más afectuoso 
saludo deseándoles los más positi-
vos éxitos. 
rlremos en Cuba, su amada Patria. 
en los primeros días de Marzo en-',gran?e del año' ha de ser ei .P™xi 
trante. 
Noticia esta que entre sus admi-
radores y paisanos ha de causar 
verdadera alegría. 
mo debut de la gran compañía de 
Operetas y revistas mejicanas, Lupe 
Rivas Cacho. 
E N E L T E A T R O FAUSTO ! 
i L O S E X A M E N E S D E L CONSER-
Anoche fué el estreno de la in- VATORIO MATEÜ 
teresante película "Las Hijas Per- ¡ 
.didas", una bella historia de socie-! E l entrante día 25 se verifica 
oía primero de Febrero el ilustre ^as por el teniente Coronel Gusta- dnfl t.ene como inci ! ali . .rán los exámenes del Conservato 
Jefe do la Nación doctor Altredo ,vo Rodríguez. L Í ™ ^ ^ ô̂ o < „ÍN » A— T„„^ «-X— 
Zayas y Alfonso, que vendrá acom-
pañado del General 
funciones que resultaron un éxito. 
blica. 
Un nuevo hi.fete. 
Quedará abierto para los días del 
entrante mes ese estudio de los 
doctorts Horacio Díaz Pardo y Ale 
jandro Trelles Bissier. 
Dos jóvenes ahogaos que son dos 
grandes prestigios de nuestro ¿fo-
ro . 
E l doctor Díaz Pardo, actual AI-
L A COMPAÑIA SANTACRUZ 
Será fácil que actúe en el teatro 
"Aparico", también la compañía de 
zarzuelas españolas, Santacruz, que 
Fl mismo día nrimero reeresarán I cient^, el estar •desemPeñada j rio del profesor don José Maten, ¡está obteniendo brillantes éxitos en p e n d r a acom E l nnsme o u primero regresaran p ite starke Eva Novack, Eilen ! en los salones de nuestro Liceo, co-• el teatro "Martí", de la Habana. 
Gerardo ^ ? ^ ^ ° 8 V ^ f l ^ J J l l ^ r c y y Walter Long. j menzando a las ocho, en la elegante! _ L 
Para esta noche se anuncia una I residencia del señor Maten, habrá, PRO C A R R E T E R A 
gran función, y para el lunes, e l ' al igual que todos los años, una i 
estreno de " L a Esclava del Destino", rica comida a un grupo de íntimos i Nuestro popular Alcalde señor 
por la estatuaria belleza del cine-» y periodistas, 
ma-arte Italia A. Manzini. 
jcven Celestino Jutera, Representan-jficr. "Rachals" qUe ip v 
te de importantes firmas extranje-; para esa noche sus aef 




1.—Presentación de k «« 
ta .por ei doctor Carlos P 'e 
iccurt. 
I "2.—Marcha Militar. schn 
ITannsig. 
S.—Nocturno Re Bemol, Q,, 
4. —Danzas Cubanas, L2n 
¡Fuentes. ^ 
5. —Campanella. Paginíni Lizt 
Segunda parte: 
6—Serenata en Fa ir.0nor 
tboven. ' 
A) Assai Allegro. 
B) Andante con moto 
C Allegro ma non troffo. 
Tercera parto: 
7 • — i ludió. Raehmaninoff 
8. —Barcarola, Raehmaninoff 
9. —Minuet. P&dervriskv 




E L ABONO D E L A I R I S 
Aumenta por día. 
Llamado eKtá a un éxito. 
para fecha próxima. 
Abono de tres funciones. 
E s la primera el 27. 
Va esa noche "Frasquita". obra 
No hace mucho tiempo dió dos flue haTce 1fliror en el Teatro Payret 
a ¡a ciudad yumurina 
DIAZ PARLO i T R E L L E S 
nos nueivos. uno de líos cerebros 
m'ejores equilibrados, una de las 
chiras inteligencias, y uno de los 
hombres más laboriosos que tlen1̂  
Matanzas. 
E n sitio muy céntrico y montado 
confortablemenlo abrirán su estudio 
esos jurisconsultos que han de triun 
Jesús ( A L Z A D O J , ' . 
D E S D E C H A P A R R A 
Enero 12 de 1925 far ruidosamente no en el ejercí 
calde Municipal de Matanzas y Se- Cío de su profesión, por que ya hahj J O S E D E L A LUZ C A B A L L E R C 
nador electo por esta Provincia, ¡tri,,nfado. sino en la sociedad que He ahí un símbolo! 
tomará posesión de su cargo en eljhacen para trabajar conjuntamen-
próximo Mayo. 
E l doctor Trelles Boissier. actual Exi lr grande deseo a los docto-
abogado de oficio de nuestra Au- re?. Díaz Pardo y Trelles Boissier. 
aiencia, es entre esa pléyade de pi-iamigos de mi más grande aprecio. 
ÉL ULTIMO T R I B I TO 
maba delirantemente considerándola 
sajona al admirar en ella tan Inten-
Wilfredo Vidal remite desde la Ha-
bana el siguiente telegrama: 
Sr. Ambrosio Mencias. 
de la Habana 
Gusta a todos. 
E n grado sumo. 
E L 28 cubrirá el cartel de Are-
chabala, " L a Danza de las Libélu-
las", otra obna preciosa y de Sran 
efecto. 
Cuál l_a última noche? 
"Bl Pr ís de la Castidad". 
De fantásticas escenas y de un lu-
E N LAS AGUAS 1>K1, » RT)Ai 
Un nuevo cristianlto. 
Humberto Arsenlo Jorge 
Así se llama desde el dominri 
je deslumbrador, tienen todos losjque recibió las aguas bn r • , 
actos de " E l País de la Castidad" j uno de los bebitos del respetfl 
un álgo sugestivo para el auditorio. | matrimonio se ñor;) Hórtena 
especialmente en una parte en la que ¡de d -i VMIP y r; <.f>f„ir i , , , • " 
las bellísimas danzarinas, hermanas | lie Esnarel, ii> c almacenista de ^ 
'Corlo, ejecutan una dificilísima dan-¡ta plaza y Miop nui^n rM c- • 
za "hindú" luciendo unos trajes un-
Cruces. jtados de "radiana", sustancia invisi-
Entrevlstada la comisión con el jjie a plena luz. pero que, cuando la 
Honorable Sr. Presidente Repúbli-¡p.-aa queda en tinieblas, permite ver de Humberto Arsenlo Jorco, 
ca, se nos aseguró el éxito más ro- |os más hermosos efectos fosfores- fueron loa apreciables qspoa 
Fué el acto íntimo, 
Mup íntimo. 
E l luto reciente de los na( 
tundo en nuestros justos deeeos 
Wflfredo VldaJ 
Presidente Comisión 
so vigo? en los conceptos emitidos j Como se vé, la Comisión que fué 
como tanta belleza de expresión enia ia Habana ha obtenido, un triun-iré que ya hay separados numerosos 
un idioma que no era el suyo, apren-j fo por lo cual la felicitamos y nos ¡palcos y lunetas para esas tres no-
dido en tierra mej icana. . . alegramos. 'ches. 
E n síntesis, sus conocimiento*? E I señor Rogelio Aparicio, ayer Una larga Tclarión, 
.uba-I ^ " « ü t u y e n "na fisonomía propia; su!056 a la publicidad la siguiente hoja 
nos el mejor centro docente" d^ to-¡ actua<;ión educativa delata un carác-1 suelta que con gusto publicamos pa-
do Oriente y uno de los mejoré* delter abnegadísimo; sn vida toda, ex- |ra conocimiento del pueblo, 
la República. ¡pone una costumbre... Saeerdoti-1 La AsambBeíi Magna P R O CA-
•Admirable su estilo! De exquisl-16a de ia niñez' de ro^118^ mentalidad j R R E T E R A , por medio de la Comi-
tu b-lleza de lineas y sobrio su a o ' y fle meritísima dedicación al es-i sión Ejecutiva que se nombró al 
pecto cual lo justifica su dedicación, j tud.io' son laB carartertetlcas sallen-i efecto, recabó del Ejecutivo Nació 
Titulo que ostenta, ninguno con 
más derecho, 1̂ soberbio edificio de-
dicado a Escuelas de Chaparra inau-
gurado ayer. 
Al mejor educador de los c 
centes. 
Un espectáculo divino. 
De grata impresión. 
Volviendo a', abpno de la Iris, di-
Que publicaré en breve. 
HILDA EORTÜNY 
Nos visitará. 
Es ya un hec^hb. 
Llegó ayer a esta Ciudad el res-
A don Juan Burla -eos y mitmbros de todas las institu 
Se le rindió en la mañana, de hoy, icit;nes locales, tenían en ese sope-
en el acto de su sepelio que ha si-¡l io de Don Juan Burla representa-
do una de las manifestaciones de'ción nutrdísima. 
duelos más sentidas y' más brillan-! A l naso del córtelo ñor la Cate- cio-albuergue de la juventud estu-lyo P a s t e l Educativo 'José da la | Carretera vendría por donde pedía-'baña, que viene a ultimar el recital 
drai se le contó un responso al ca! diantil, obra elogiabls y patriótica de! L u ^ ^abalJ^ J ^ « ^ Í ! á n Q sea por Santa María. Santa . 
es en conjunto un majestuoso edifl-|tes de la ilustrada Directora del nue-1 nal la solemne promesa de que lajl>etable papá de la gran pianista cu-
ñora Estrella Escobar de G 
Arsenio r,arch. motivó que M W 
ra ese bautizo sin carácter de (I 
ta alguna. 
Fué en la casa la cerempnla, 
Ceremonia solemne. 
En la qu*í ofició el cult'-. ?.v 
te y distinguido amigo Reven 
Padre Venancio Novo, Cura Párn 
de esta ciudad, el que dió ingreso 
la. grey católica a Humberto Arr 
Jorge. 
Para él mucha dicha. 
Eso le deseo! 
E N B L H A L L D E L TSIA DE 
tes que recuerda la Crónica. 
Tras la soberbia carroza fúnebre ¡dáver por el párroco don Jenaro ia Cuban American Sugar Co 
en que eran conducidos a la í^ecró-• gu^rpz 
polis ¡os restos del estimado caba-l Numtrosas ofrendas florales que 
ÍU.io. .marclhaba representaaon ^ ^ . ^ R(|bre ]a loza ie cubrió pa 
mas selecta ,más distinguida mas ra s rp o inanimado del 
numerosa oe la sociedad matance- hom hxi áe] ^^adano ex-
r a . 
Presidía el duelo el Senador Vera 
Verdura, hijo político de) finado el 
que cen frases de gratitud inmen-
Ba lo despidió en el cementerio. 
Jueces y ¡Magistrádbfe, a b o g á i s 
y médicos, periodistas y militares, 
comerciantes e industriales, políti*-
cclc-nte, del ejemplar padre de fa-
milia qut ha bajado a la tumba 
dejando de su paso por la vida una 
estela imborrable. 
Vayan reiterados a María Burla 
y Manolo Veía, mis amigos muy 
disl inguidos. en estas líneas, mí 
pésame muy sentido. 
DOS B A1LES 
E l 23 y el 24. 
Ofrece el primero el Casino Es -
pañol, como ya he anunciado, para 
festejar el osomástico de í{x Ma-
jestad Católica el Rey Alfonso 
E s el segundo de esos bailes en 
la hermvosa Glorieta del C&utral 
gran excursur entro lementos dis-
Ui;guivrilsimos de esa sociedad. 
Habrá trenes para ei regreso. 
Y con matrimonios varios irán a 
dicha fiesta jóvenes y señoritas de 
las más conocidas de nuestra Smart. 
Publicaré la lista de esos excur-
s onislas del 2 4 al Central del mul-
Hershey para el que se prepara una¡timillonario americano. 
E N P E R S P E C T I V A 
Una gran soirée. .esta ciudad o bien en la propia ca-
iniciativa del que fué su Adminis 
trador aqui, el doctor Eugenio Mo-
apreciar en no muy lejano tiempo. ¡Catalina. San Francisco, Dos Her-
Tal es mi Impresión, sincerisima. | manaí!t v continuando por todo el 
Siguiendo el descenso graduar de camino Réal conocido por el de dad que lo retiene en sus habitacio-
figura una prestigiosa |a Hnhnnn v «no y*ar,r>fi„;„y.A „ n ¡»-.o„ nuestro» amien señor Nicanor 
y por 
Aio nuaHo Hofírso nnp HP «Anda celebradis¡imo Colegio Irene To-
da^y rt - ^ % ^ ^ « < 2 ^ S % de la á i ¡ M to l««t|m¿M> ¡ b l e a M a g el éxito alcanzado. 
R E C I B O V COPIO 
L a simpática sociedad "Liceo 
v-structura y retinana c o ™ T u r ™ n \ pero más que nada se debe este 
es su igura pres t ig io lo es tan, , ^ ^ r i t Q a M W j g » c o S S t e ñ f í a ^ Delegados que nombra-
bién el docto 9 ^ * * ^ . ^ * * * ^ í ^ t ó ^ S T f f i i l ^ S Í ^ ¥ ro" ,as distintas corporaciones azu-
S t e f ^ " a í v o ^ f S e n d ^ Í T ^ t ^ y " sefioriJa ¡-reras y que eran altas personal!- de Villa Clara" me envía el si 
Estrecho el marco que estas co-i Amelia Lázaro, también de aquella i dades en la Banca, así como en el ¡guíente B. L . M.. 
lumnas nie ofrecen para impresionar Normal en su última promoción. .social y político. 
La señora Isabel Milian de Rodrl- E n otra oportunidad 'tendré el a mis benévolos lectores con las ad-
miraciones que toda obra cultural guez, titulada en la Habana y la se- gusto de dar a conocer a todos los 
Santa Clara, enero 6 de 1925 
Sr. Fernando Escagedo. 
Cruces 
L a comida Vlel domingo. 
Comida del Deportivo. 
Celebrábala la Directiva dq 
simpático Club, que preside e' 
tusiasta doctor Ramiro P r̂ez M»r 
, bona, con motivo de la elección 
tamos'Slls nuevos Directores. 
Acto alegre! 
De franca camaradería 
En lo referente al menú SÍ 
como siempre el hotel do Mart| 
Mendiola, que atiende todas ert 
midas y banquetes con suma 
renda. 
Para él eran los elogios. 
Elogios múltiples. 
vad 
rrovoca llega mi pluma, v ello era ñorita Mercedes Fuentes a cuyo car- nombres de las distintas personal!-¡ Señor: 
ReiAnidos la noche del 1ro. de los 
Fiesta que ofrecerá al grupo de 
BUS amigos, una de las señoritas 
más s impátiers, más entusiastas, de 
esta sociedad. 
Fiesta que ha de hacer eco. 
Por que son grandes los prepa-
ratrbos que para ella se .hacen. 
Adelantaré dolo que se celebra-
rá esta al aife libre, acondicionán-
dose como Roof Carden, bien la úl-
tima planta de un gran Hotel de 
seto celebrado anoche como recep-
ción oficial del citado templo da en-
señanza, y con ello, la reapertura del 
curso escolar presente. 
Mas, aunque enemigo de exhibir 
pensonalidades— escabrosa siempre 
labor informativa—me obligo gusto-
so a hacer una meritísima distinción 
al mencionH" a su -culta Directora, 
la bella e interesante dama, señora 
Petra Valenzuela de Fabián, y al 
mi propósito, al instante de resehar | go figura la cátedra de "Kindergar-j dades qué tan eficazmente han ac-1 eiAr 
—aunque someramente—el brillante ten", también de la Normal capital!- tuado. poniendo a contribución sus l oorrientes en el salón de sesionen 
grandes Influencias para conseguir I de este Centro, los miembros que 
Selecto grupo: exquisito conjunto, que se nos hiciera justicia.; 'integran la nueva Junta Directiva, 
• Felicitémonos puesV del triunfo ¡electos en la Junta General de Aso-
Una bella fiesta c u l t u r a l ! . . . obtenido, y hagamos votos porque ciados verificada el 21 del pasado 
En horas de la noche. mUy en breve comiencen los trabajos me8. con objeto de tomar posición 
Por escenario, el m a g n í f i í y S a l ó n partiendo de este nuestro querido de SU8 respectivos cargos; fué su 
de Actos, al cual dan aceso seis es-
paciosas y confortables aulas. 
Aulas en cuyo frente, una muea 
t.ra colocada las clasifica asi: José A . 
Saco, María Luisa Dolz, Padre Xa-
pueblo. 
Atentamente de ustedes, 
Rogelio Aparicio LcnL 
Como anticipo de Carnaval, por 
que será el primer repique de Mo-
mo se investirá esa soirée de atri-
butos carnavalescos. exagerada complacencia que en mu-
| primer" acuerdo al comstituirse, el 
i enviar un cordial saludo a todas las 
I Instituciones y Sociedades, así co-
'mo Autoridades y. Prensa, deseándo-
! les ventura* y felicidades en el 
j presente año. 
Y al tener el honor de hacerlo 
i participe del referido acuerdo, apro-
A los acordes de una fantasía de i rera San José' ubicada en el Térmi-
han regresado a 
D E R E G R E S O 
Después de pasar una corta tem-
sa de la gentil que ofrece la fies-i i i , , / . i n 
i grupo elegido de cooperadores en-1 reía, francisco Zayas, Joaquín Due-
tusiastas en la noble misión de la I ñas y Rafael Sixto Casado . 
enseñanza Toda una historia patria conden-
Con afabilidad exquisita a que tan I sada en títulos tan honorables. Porada en la poderosa finca azuca-; oportunidad para ofrecer-
lo nos tisne acostumbrados, con una; A los acordes de una fantasía de ^ r a San José, ubicada en el W ^ l - ^ 
pla&ncia que en u-i concierto ejecutada brillantemente ir-0 de Placetas, ^ ^ - ^ ^ - U Gorros de papel, pitos y ma-1 eStimé, accede a mis ruegos y an j pro la señorita Mercedes Fuentes, 
tracas, confetti y serpentinas serán j te eiia me presento en demanda del! dió comienro tan solemne recep-
el marco de' esa fiesta de la que¡caudai información nectario que ¡c ión . 
prometo dstalles otros muy infere-i fjjera elocuente expresión a mis pro-' Después, cual hada bienhechora 
nuestro pueblo la respetable seño-
ra Higlnia C. de Ledesma y sus , 
simpáticas hijas, Hortensia y Elisa. | Ro<drígl^f. 
Reciban un saludo del cronista. 
Rafael Domenech y Callch. 
Presidente, señor Eduardo F . 
gantes para deleite de iodos 
Por hoy nada más . . NICANOR R o n n m i i;z 
UN A P L A U S O 
Del que me hago eco. 
Es ese aplauso de todo vecindario 
de la Playa para e! Alcalde Muni-
cipal doctor Díaz Pardo que Ira co-
menzado a arreglar la Calzada de 
General Betancourt, hoy en estado 
Intransitable. 
E l más bello paseo de Matanzas 
—el Malecón—ha permanecido has-
ta hoy en abandono tal, que aque-
lla avenida tan animada todas lasif15' 
tardes se ha convertido hoy en un 
verdadero desierto. 
Ni un solo auto, ni un solo ca-
pósilürt. I hace su aparición en la tribuna le» 
E l Magisterio, fan bello sacnlicio j vantada al efecto la digna Directora1 
de enseñar al que no sabe, tleno en! Petrica. algo emocionada, lee su dis-¡ 
Petrica como cariñosamente le llajourso de apertura. Trémula su voz,! Afortunadamente ya está fuera 
man—uno de sus mas felices y fer-j casi velada por la expresión pero con de peligro de la maligna enferme 
vientes apóstoles. Azteca de raza, ¡ sigue apoderarse de aquel selecto au 
de holgada posición económica y mi-j dítorio haciéndonos una breve his-
mada cual ninguna mejor lo hubiera toria de su vida. . . 
sido muy niña aun hace su ingreso! Pasajes enternecedores nos hacen 
en un Coltglo Inglés de su ciudad j sentir la emoción de su altruismo in-lcer naciéndonos oír una vibrante pie 
.natal. En breve su vocación se ma- menso, de su pasión por la enseñan- 'za orator'1'a acogida con ruidosos 
la medida de las fuerzas con que nifiesta vigorosamente; ama la es- za, de su Intensa vocación por la es- a'plausos• 
cuenta hoy ei Municipio. cuela con vehemencia; de estudian-i c u s í a . . . y nutridísimos aplausos coi E n torno de tan distinguidas per-
¿Cómo n\) consignar aquí miltg rehusa las vacaciones para dedi-! roñan tan bella peroración f ñ é i á \ ^ X r ^ I ^ f g ? * ^ * * f***0 
aquellos lugares so niegan redonda-
mente por el más estado del .pavi-
mento . 
E l docloi* Díaz Pardo haciéndose 
eco de los deseos de todo aquel ve-
cindario ha ordenado su arreglo a 
una carta-excusa del señor González 
Manet y nos proporcionó infinito pía 
i do ¡car sus horas de descanso a coope-¡ fiel de la que en su interior experi-1 frupo del personal 
superiores en la ardua' mentaba al alcanzar el ideal soña-i V^mado, y como clttt( 
ler. Vice: Dr. Pedro Pérez Ruiz. 
2o. Vice: señor Enriq.ue Cañal 
Becalll. 
Secretario: seiñor Rafael Dome-
nech Calich. 




Dr. Didgo Vázquez Bello. 
Dr. Fernando Franca Regueira. 
Dr. Arturo Alemán Quirós. 
Sr. EnriQue Groso Rodríguez. 
Dr. Enrique J . Alvarez García. 
Dr Antonio Esparza Monteagudo. 
sr. Alfredo Trista y Pérez. 
Sr. Eugenio Menéndez Medel. 
Recíbalo IInrr.c«o muy entimias-
rvuaje transita actualmente por allí¡ta Por mi pluma, como Heredo de 
y hasta los Fords d? alquiler cuan- toda aquella barriada, 
do se Jes indica algún viaje paral De la que soy vecino. 
VIA.JKROS 
Varios en el Capítulo ito Andraca que vinieran a Mataa-
E l primero. Mr. James Witfield, ¡ zas con motivo del triste fa l lec í -
Estados Unidos de América en Ma- |miento de Nicolás Lamadrid y He-
tanzas, que embarca hoy con runi-iredja> t.uyo 3epeijo se efectuó esta 
bo a su país donde pasará un nies. iBiai-iana 
Queda en Matanzas su esoosa, la I L , . 
elegante Mrs. Witfield con' su lin-i Emparentados los esposos ^Xlme-
dísima baby. r.o Andraca zon la familia de L a -
Otro noivbre entre los que Sa- :madrid. tan pronto supieron la nue-
MEJ ORADO 
E l estado de una dama. 
Dama respetable. 
Brfiérome a. Lulsita Carrer 
Dulzaides. que en su r " ' ^ , , . . . , 
fcrtablp del Paseo de las 
se baila enferma. 
Bastante delicada. 
Un ma] repentino que '0 a 
noches pasadas, hizo pasar un 
ras de intranquiiidad a sus <1 
hijos, así co'no necesitar 
diata asistencHa médfi-a . 
L a vló el doctor R^erp_ 
E l médico de f.nne] 
E l siemere complaciente^ 
tinguido galeno que acude P 
so a cuantos casos reclaman ^ 
vastos conocimientos en 
médica. . 
Logró él vencer ese ma»-
Con gran rapidez. qUiia 
Anoche estuvo muy ?? 
tan respetable enferma y no-
rcertuf-do más su mejoría. 
Con placer lo consigno. 
OBDULIA M A R T I N * 
De viaje .» 
Rumbo a la c^ltRl\éniidi 
A la hermosa 7 ^ * 0 1 
tión que en el aristocr lo5 eSp 
bcurg del Vedado poseen ^ 
|sos Lagueruela-Artés, s 
ped, como en ^ras o ^ ]a 
vna temporada de recr 
y adorable trigueinta-
i Embarcó ayer. anser̂ 1*. 
Notada ha de s e r j » ^or 
K 
administrativo 
las que mejor encajan en una sec-irar con sus superiores en la ardua | mentaba ai alcanzar ei meai s^nn- • ^ ' ^ e e ó c U o ^aüe ^ i í h S S S 
ción BOCiol? labor de la enseñanza. A esa loahle 'do. . . r0.61 regocijo que toca la población 
disposición, mejor dicho, a ese Inten- Presidió el ac^o el señor Ernesto j «^"t6- a<í"el amplísima salón se vió 
so amor al prójimo, obtiene ei ti-!Brooks. nuestro afable Administra-1 colnxado hasta la exagopacicm por 
tulo de- Tbe little teacher, "la pe-1 dor General a cuyo lado hallábase e. i una nutrida representación de todo 
queña maestra" conque cariñosa-j doctor Eugenio Mollnet. Consejero i c},anto vale y brilla en nuostra so-
mente la reclaman. i hoy de la Cuban American Sugar Co. Icledad-
Enamorada de sus estudios, visita! a cuya feliz inicltiva ofrece hoy Cha-1 E n resumen, ya queda dicho ai co 
— a ruego de sus profesoras— por i parra tan alto exíKmente de cultura.! mienzo de esta reseña. Una be.ia rectiva que ha de regir los destinos 
primera vez tierra sajona y hace su | Como invitados de honor asistie-¡ «esta cul tural^iue hará eco en los de esta Sociedad «n ^el presente ^ Un punto s a l u d a ^ 
aparición en la Universidad de Nash-¡ron los señores doctor Ramiro Ma-¡ anales de Chaparra— galantemente año. adoptó el acuerdo de dirigir 
ville. ofreciendo, al graduarse, yna ñalich y Alfredo González Muñoz, i ofrecIda por el doctor Eugenio Moll-
conferencia'en Inglés. Oyendo este i ambos en representación del señor I net, su feliz iniciador; por Mr. Por 
hermoso pasaje de su vidíf, palpa-1 Secretario de Instrucción Pública. ¡ ter. Inspector de Escuelas de esta 
mos su entusiasmo por el rancio 1 Bl doctor Mañalich, devoto fiel de i ComPañía, cooperador máximo del 
OTA R MOXCADA 
Sr. Fernando Escagedo. 
Cruces. 
Señor: 
Al tomar posesión la Junta Di 
;la encantadora " Y ü J a ' ^ \ o ^ ' 
-con su belleza nuciros 
'fiiestas. 
Yo la despido. 
Afectuosamen^^^^ 
un atento saludo a las Autoridades, 
Prensa y Sociedades de la Repúbli-
ca. 
De expansión V / ^ ^ ¿ i r W l J 




Agradecemos el saludo a ambas bon(j&dosa dama ""̂ rech8 . 
prestigio de su r a z a . . . El la era la- la enseñanza, con fácil verbo, en sen | éxito alcanzado; y por la muy culta , g(K.iedadeg( y iaa deseamos un lau-Urechabala Viuda a? '¡jeia. ^ 
sus elegantes hijas tina y aquel selecto auditorio la acia Itidísimas frases revelado, nos leyói«uan exquisitamente atenta Per ica 
j Valenzuela de Fabián, fidelísima in-
i térprete de lo que es y significa el 
l l i f í r^ M , - ¿te ¡va ^ la desgracia que los aflije vi-1 pv^era de las Gracielas.Graciella Benavides, Graciella Ote-!r 
A Candad oe X.'meno y a Alber-luieron a acompañarlos. 
d .̂ble éxito. 
I^AS GR A C I E L E A S 
E n sus días. 'tas de esta sociedad. 
Celebraron ayer su fiesta onomás aunque tardío envío mi 1 
tica un grupo do damas y señori-¡niás sincera. 
len tuiudar, a la señora de Es-querré, 
|la elegante dama matancera que re-
a las qu*1.'Bide actualmente en la Habana. 
¡itacion I Graciella Cordón de Marzol, Gra 
^ciolla Carballo, Graciella Amezaga. 
docente inaugurado i 
¡ro y Graciella" Tregent, la gentil". a^Jf-
Tirnmotiíla Hol TTicpTÍipm Mieuel ni!-¡ , ^ 
felicitación muy merecida y como 
I padre, mi mas entusiasta agradeci-
miento . 
Luis E . Gutiérrez, 
Manolo JARQU1N. i Corresponsal, i 
Fernando Escagedo. 
Corresponsal. 
pro etid del Ingeniero g Gu : 
tiérrez. 
Tengan l^das mi saludo. 
y carmelina deScanso. 
Temporada oe u 
Por unos n,es/Vnedida n«c Al saludo d . d e H p e d J ^ yé 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O Íie - L l u ' eTmío 
D E L A M A R I N A " 
Con ignales ^ f ^ - ^ t * , 
De una temporacia 
Francisco m 
ARO X C I Í i ^ 
E 
S 
D I A R I O D E L A M A R I N A r ^ T o 17 de 1925 P A G I N A S I E T E 
C O B K B S P O J N T D E J N r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
LA VIDA GALLEGA M . FERNANDEZ AR. EL PRINCIPE DE ASTURIAS PRESIDE L A ÜLTI-
IBOS EN LA ACADEMIA MA SESION DEL VII CONGRESO INTERNACIO-
A N E C D O T A S P A U C Í E G A S 


















«nsia R | l 
in?s del VH 
lista de 
, -n \ MARIA XO MKrüEJL. — LA BX^OSICtON 
t U S S 1 N l i v A I * — T R I U N FO D E DONOME.—POR UN DEPO-
5Í*JB R ^ 1 ^ YKTRAS G ADLEGAS, — ¡ F E L I C E S PASCUAS! En la Exposición del Traje regio-
nal que va a inaugurarse en Madri i l 
por iniciativa y bajo el patrocinio 
a Hneas se publiquen, 
f en la Habana Ma-
tr envidiable artis-
i este c frente con de la Reina Victoria. Galicia no OH 
glda w 11 . . . . . . 
DE BELLAS ARTES NAL DE OLEICULTOR/ ¡A M I T A M B I E N ! 
acaba de recibir 
ao ^ ° aie en Vigo. el pue-
' T ^ ^ d r e . Homenaje; 






R . ..menajes. I e fueron 
El 23 de diciembre úl t imo ingre-i MADRID, Diciembre 19. .por la labor fecunda desarrollada en 
só como académico de n ú m e r o en> E N E L PALACIO D E L SENADO ¡este Congreso, de la que son br i l lan-
la Real Academia de Bellas Artes. . En el saión de sesionen del Senado te muestra las conclusiones l e ída s , 
don Enrique Fe rnández Arbós, el se ha ce'ebrado esta mañana la se- Gracias especialmente a los delega-
tará tan bien representada como de-l lus t re director de la Sinfónica. E l &ión de clausura del V I I Congreso dos extranjeros, por haber venido, 
biera. Bien icpresentadaB, en c jm- |ac to revistió la solemnidad de eos-• internacional de Oleicultura, que se algunos desde lejanas tierras, a ilus-
bio. e s t a r á n Valencia. Andalucía,1 tuml:)re' presidiendo el conde de Ro-i reunió en Sevilla. : t ra r el Congreso con las luces de su 
Castilla y las provincias vascas. I manones 
¿Por qué lo de Galicia? Porque! nilembros 
ni nuestras Diputaciones ni Ayunta-1 select0 Público. 
mientos dieron un solo cént imo pa-! E1 «eñor Arbós, luego de dedicar a f " de Toisón. A su de»echa se sen- , olivarera 
venir a los gastos de la Expo-' su antecesor, don Tomás Fe rnández taba el presidente del D^ectono, se- agradece la 
, sición. 
el transcurs j regiones echaron el resto como suele| 
Ravona en la decirse 
^ ^ l ' r ^ n su esposa, las sin embargo, un grupo de artistas'811 ^ P ^ t a c i ó n , de su estilo y de 
^ ^ o o Y ¿onzáíez y los ,allegos que'reslden en Madrid. ^ S ^ ¡ ^ ^ * evoluexon de la 
VMipiras, García Acu-; pitaneados por Sotomayor, para alie- n~m~ ' t~ • L , 
^ r r ^ ^ r ^ ^ t ; e l bue ™ m ^ * ¿ ™ ^ * ~ ™ ^ 0 ^ 
! miento de algunas de sus obras con ; ES cuanto al ^ A d J v l w Eij0 ' y C0InÍS10n ^ i z a d o r a 
destino a la venta o a una r i fa . Por recordó la -pág ina de ]c , violines 'M tlei,Contgres°' 
que sm dinero no se puede hacer I de Andrés Guarés, en que se habla 
nada- Ide su prodigioso alcance, de sus to-
Aquc.llos anhelan confeccionar! nos y de todo el encanto l expresión 
unos maniquíes que resulten verda- de su sonido. 
y asistiendo numerosos; Presidió el acto S. A. el príncipe inteligencia y su trabajo, y gracias 
de varias Academias y ¡ de Asturias, que vestía uniforme de también por las frases que todos ellos 
' alférez de Infanter ía , con la insig- han tenido para nuestra agricultura 
Y sobre todo el Gobierno 
ra subvenir a i Exno-! Sl1 antecesor, don Tomás Fe rnández taDa 61 inwiaeiiw» u«i ^ i .^ iuno , se- agraaece las frases que han dedica-
Mientras que anuellas -/ras! Grajal- un merecido elogio a Su g ian ;nor marques de Magaz, y a su iz- do a nuestro Soberano, que. salvo a l -
lobra t r a tó en un notabil ís imo dis-! tluierda> el comisario regio y pre- guna desgraciada excepción, es ama 
| curso "del violfn. de su técnica, de 
el comisario regio y pre-
sidente del Comité organizador, se-, do por su p a í s . Nuestro Soberano es 
ñor marques de Cabra. jUn hombre lleno de un vigor juve-




8e hizo en automóviles 
i n a n a . ¡Una mañana de sol 
E n los demás sitios del estrado nll y de patriótico fervor; es un Rey 
estaban loa delegados extranjeros, ' al que sólo faltaba para adquirir la 
alcalde de Madrid, señor conde de suprema serenidad de su figura re-
Valleliano; gobernador civil, Sr . | presentativa el ver su carácter tem-
Peñalver; gobernador militar, Sr . piado por la adversidad. 
Suárez Inclán; obispo de Madrid, 
Bda! 
sionistas nos detuvimos 
Invitados por el se 
W para visitar las d«ros obras de arte. Y quieren ex 
llrtO. . „ hirir lllinsi lol-.M'Oa mío tañeron tnrit pez ^a,eírdJ' p..charnpán Ga- t un08 el'ires aue enga edojea de una manera magistral. 
^bodega,b„1^ de este ya po-'el sa,)C,r clas»co- Qiíioren también I zando por preconizar la n( 
ionde a(le^b dí se impone i ofrticerle^aI una fachada de del método, y de que, gnú 




excelentes mua " | Veremos si. al Un. aquellos patrio-
que ni un aoj0,°„ll*"jfc>y tas artistas logran salir triunfantes 
empresa. en caso de ver la exquisitez ce elabora nuestro champán en su 
i V orf-i de hacerse entusias-1 Lo lastimoso es que Galicia en 
^ J del mismo. Se trata esta 




éste, el alumno conozca a fondo la 
ciencia de los movimientos habitúan 
"Yo os agradezco mucho la justi-
cia que habéis hecho a la tierra an-
daluza, que ya no es aquella tierra 
E n otro banco estaban los subse- que nos mostraba Merimée en su 
cretarios de Fomento. Gobernación y Carmen ni aquel otro escritor ita-
Trabajo. señores Vives. Martínez llano en su libro a España. 
Anido y x\unós; el vicepresidente ¡ "Cuando os hayáis asomado a la 
del Consejo de Economía Nacional. | Giralda, en Sevilla, y a la torre de 
señor Castedo. y el director general, la Vela, en Granada, habréis visto 
de Agricuilura, Sr . Arche. las ricas vegas y las chimeneas que 
En los escaños estaban todos los son heraldo de su Industria, 
delegados españoles y extranjeros, y "Sólo os pido, no en pago de la 
en la tribun& diplomática, el minis-' hospitalidad, que nada nos debéis. 
Fernando V I I , el Rey Deseado,! 
como en un tiempo se le llamó, y 
que más tarde hubieran deseado mu-
chos de sus súbditos que no regre-
sase a España para evitarse malos 
ratos, era un hombre tan caprichoso 
como voluble. 
Respecto a la volubilidad, bien la 
probó pensando cada día una cosa 
distinta. Tan pronto alardeaba de 
liberal proclamando la Constitución 
de Cádiz como perseguía de muerte 
a los que la defendían. Los que ayer 
miró como amigos íntimos y conse-
jeros, a los dos días eran presos o 
desterrados. Acaso no fué toda la 
culpa suya, y, por lo menos, hay que 
reconocerle una excepcional debili-
dad de carácter que le hizo un des-
graciado cuando tuvo ocasiones pa-
ra ser un Monarca de todos los es-
pañoles respetado y querido. Probó 
mala fortuna para escoger ministros 
y fué blando al dejar intervenir en 
sus asuntos de Estado a represen 
los diez o doce minutos empezó a 
llover. ¡Y qué modo de caer agua! 
Tras la lluvia sonaron los truenos, 
y anda que te anda, o, mejor dicho, 
corre que te corre, alcanzó al cabo 
la casa (ie un guarda, al que le 
pidió hospedaje por unas horas. 
E r a éste un jiocetón de veintisie-
te o treinta anos, robusto, colora-
dote, franco y parlanchín. 
E l Rey no se dló a conocer y pi-
dió una silla. Juntos se sentaron 
cerca de la puerta, viendo aquel 
diluvio, cada vez más imponentes 
Parecía que el cielo se liquidaba. 
E l guarda le contó que era casa-
do, pero que su suegra y su mujer 
habían ido al pueblo a realizar unas 
compras y seguramente no volverían 
hasta que el temporal cesase. 
Puso luego una mesa de pino pe-
queña y muy limpia, y sobre ella una 
botella de vino y un par de vasos. 
Dirigiéndose al desconocido, dijo: 
—De comer, poco o nada puedo 
tantes extranjeros y a políticos es- ofrecerle, que mi mujer se llevó la 
clavizados a extraños y poderosos in 
tereses ajenos al país. 
Testimonios de sus caprichos los 
llave de la despensilla; pero quedó 
fuera esta botella de vino, y es jus-
to que nos la bebamos para entrar 
hallamos en las biografías que sus l en calor, que bien ha de necesitar-
tro de Portugal, Sr. Mello Barrete, : sino como tributo a la justicia, que 
do su cerebro a intervenir en la ac-iCon varios periodistas portugueses. ! cuando volváis a vuestros países re-
Con Su A'.teza iban el marqués de pitáis esas frases galantes que nos ción de eilos. 
isomidor 
ocasión no echase el 
drid para base del museo etnográ-
fico que necesitamos. 
"JínTespumoso puro al que se aprovechando luego todo lo 
a Iguales procedimientos de I'.xposicion del ti&je regional de Ma-
tüin Que el de la Champagne, 
lag botellas permanecen un 
en las bodegas para decantar 
amante las heces y clarificar-
completo. 
todos los excursionistas, ad- "Centro do CíalVia", viene celebran-
LOA: A., ontnsi.vsmo las do una Expoi-icion do obras suyas 
cscT.lttricas. unas serias y otras mo-
delo exquisito humorismo, el joven 
Y 
Allí, 
"Ex sonido—añadió—es el factor i Viana y el teniente coronel 
i más imortante (con el ritmo y el Loriga 
resto, acento) de la interpretación, y tiene 
de la gu emoción propia. Nuestros es-
fuerzos deben ir encaminados a do-
tarle de todas KUS posibilidades emo-
tivas, que sólo pueden producirse habló el comisario 
con el perfecto consorcio del "vibra 
contemporáneos le escribieron, pues 
siempre fué hombre original, mez-
cla de bueno y de malo, de irrita-
ble y de bondadoso y de franco y 
de misterioso. 
A poco de regresar de Francia to-
mó la costumbre de pasarse algu-
nas temporadas en Aranjuez, hallan-
do gratos sus recreos en aquellos 
hermosos jardines y en ver correr 
las aguas, que tan abundantemente 
existen en el Real Sitio. Por lo re-
ya que hablamos de Madrid, 
y en el salón de fiestas del 
, plenos de e u ias  
paradisiacas del paisaje, 
>s una copa de champán ha-
mtos por la prosperidad de >' ya consagrado artífice gallego 
rtante como Santiago Bononic, que es natural de 
yusiria tan rnipo 
Costa y López Va- C0"J0 
De 
la crítiqía, de raodto unánime, loa 
Mi los señores  ceta Exposición viene haciendo 
señor , habéis dedicado; que digáis que E s 
I paña está tranquila, que quiere vi-1 
¡vir de su trabajo y que en él busca | 
DISCURSO D E L MARQUES D E jsu engrandecimiento; que este Go-i 
CABRA , i biérno, que es circunstancial y que I 
Abierta la sesión por el príncipe, desea que la normalidad se resta- i g^ar lba 1Reina' ^ n 
señor marqués blezca, para entregar sus poderes a ¡ t a í a P a f r allí 4largas temporadas, 
e Cabra. I un Gobierno constitucional y demo- sobJe tod° Primavera y otoño 
Comenzó haciendo resaltar la im- crático, no gobierna -on yugo feroz. Fernando V I I escogía para sus 
paseos, al caer de la tarde, lugares 
iBde la Ramallosa seguimos vía- may(.res oiogios. Todo Madrid pue-
iBayona, donde se nos obsequió de j ^ ; , . . ^ desfiló por los sa-
un espléndido almuerzo. E l al- ]oneg dol ..C:,ntI.0 de Galicia", 
i de tan risueña y pintoresca vi-1 y e] éxito do Bonnme e8 tan gran. 
ITO la gentileza de ofrecerle sus de> (]U0 Ya lleva vendidas muoha-3 
» Mariano Miguel, felicitan-, de aug obras Asorsy .y Bañóme 
fpor los éxitos artísticos que lie-:r0nutituyen dog gior¡as indiscutibles 
julstados. de la escultura gallega. 
! ocho de la noche se celebró j 
lleneode Vigo una velada so-¡ A1 pareoer; Y¡, por 
to" y del arco 
" E n Sarasate y en Joachin, dos' P0rtancia ^e estos Congresos ínter- sino que deja a todas las fuerzas T1-
genios, del violín, pero de tipos racionales, en los que se compulsan vas de la nación en Mbertad para que 
opuestos el "vibráto" en el "canta- ldea8' se cambian Impresiones, se puedan desenvolverse. , 
bile" era apenas perceptible, y Sin: contrastan intereses sin clase algu-1 -yo os pido que digáis también 
embargo ¿quién que les oyera ha; na de rivalldades' efectuánd°Se obra' «J116 este Gobierno de militares ha 
podido jamás olvidarlos?" | fructífera para todos los países quedado una gran prueba de no ser mi-
Proclamó que España puede enva- ^TT"^611,3 f"08' • i* ^ litarista. ha sido uno de los prlme-
necerse tanto de la importancia co-1 i Habla de Ia aSnc+ulfcura ^ de fulros que ha firmado en Roma el pro-
mo de la calidad de su escuela de! t r f ' ^ f n í a I WottAnCla. para la tocólo de la paz. Eso prueba que el 
violín 00¡vida de toaos los pueblos, elogiando Gobierno, representando e Interpre-
Y a este propósito señaló el pues-'la 1-ab0r tJUe realÍZa 61 ineeniero i tando los sentimientos que animan a 
to de honor que corresponde ai que | a ~ C o n g r e s o de Oleicultura han | ̂ p ^ T u í por S r i o ^ ^ " 
Monas- j rivalizado españoles y extranjeros en 
i aportar iniciativas valiosísimas para 
Examine las diferentes fases que fomentar la riqueza olivarera; pero 
presenta la historia del violín. y de-1 esto no debe quedar aquí, ha de se-
dujo que su desarrollo progresivo se guir en Congresos nuevos para que 
verificó primero en Italia y después el pueblo se compenetre en todos 
e 
fué su iniciador, don Jesu 
terio. 
buen camino 
en Alemania y Francia. jestos grandes intereses, 
"Iniciado por los precursores del! Agradece a todos los a que se acordó dedicarle' v " * ™ - ••; T ^ r Z S Z t l l ] . ,luu:utu  P r 103 Prec rs res ei 1 w u u w x  tuuus IUB delegados 
«amino al autor de "No-,1? de la imPl3nlacIón del Depósito; siglo X V I , pronto aparece el esque-j extranjero3 sus interesantes aporta imino al autor de 
s Marinas". 
ite de la docta corpo-
¡Franco en e! puerto, de Vigo. L a | ma de la sonata 
CAmara de Com 
Patronal de 
o la suitc en las 
> ercLo v la Asociación j 0bras de los tres violinistas que do 
la ciudad de la Oliva, mínan de muy alta c;ioca. tér 





S r i a W ^ T l o n A n ^ una magna asamblea e n c i n o def per i co "de e l ¡ b o 7 a c i ó r y 
w C i ó Venen es palabras la (,Ufc.ya Se ban ^ ^ " " ^ directo del clasicismo: Gio-pronunuo eioaitiue^ paiauiah 0frt,,,imien*os de capital para aquel1 
ando la significación . del ac- 0]i,jeto 
declarando huésped de honor y ello es sumamente necesario, 
éneo y de la urbe á Mariano Un pn(,no ^ la lmp0rtancia del do 
it Tuvo un recuerdo para el la del Atianti(.o. requiere es-
¡tar dolado —como Barcelona, como 
ildamente. don Eugenio Mon- Málaga, come Mahón y Cádiz—d' 
BO de los más prestigiosos in- los almacenes para mercancía?-;, 
Jes de Galicia, dio lectura a exentos dé laa contribuciones adua-
tuartlllas enjundiosas, bellísi- n'-'ras y demás cargas que gravan 
_en las que puso de relieve el normalmente a aquelias. 
«mo implícito én el "Aposto-í De Hogar pronto Vigo a la im-
madres" que con tanto plantación del óepósito franco, dará 
7 tanta fuerza emotiva, den- un buen salto en ei camino de su 
clones, y especialmente saluda a las 
I señoras congresistas por su valiosa 
| cooperación. 
f Hace constar, en nombre del al-
icaído de Madrid, que éste lamenta 
i que la premura del tiempo y lo pre-
I Baaeani y Guiseppe Torelli 1 cipitado dei viaje de los congresis-
" L a aparición de Paganini, fenó-1tas le imPida atenderlos en forma do-
meño que por su enormidad consti- blda: Pero (iue con mucho suato los 
tuye un punto aislado en la cadena 'recibira por la tarde en el Ayunta-
ie la historia del violín y volvió a miento para ofrecerles su saludo en 
está repre-
sentada en el emblema congresista, 
donde aparece la paloma con el ra-
mo de oliva en el pico. 
"Decid esto por ahí, y haréis una 
obra de justicia." 
E l marqués de Magaz fué muy 
aplaudido. 
Seguidamente se levantó la se-
sión, siendo despedido Su Alteza 
Real por todos los asambleístas. 
lejanos y poco concurridos. Prescin-
día de sus ayudantes, y solo camina-
ba por uno y otro lado, agradándo-
le muchas veces el perderse y tener 
que preguntar el sendero más di-
recto para volver al Palacio. 
Una tarde de septiembre empren-
dió una de sus excursiones, que co-
menzó por la orilla del río. Inter-
nándose luego en espesos pinares. 
L a tarde estaba fresca, por lo que 
debió llevar aquel famoso paletó de 
que se habló en la canción popular 
que dice: 
Cuando Femando séptimo 
gastaba paletó, etc. 
Levantóse de pronto un viento hu-
racanado, se nubló el cielo y empe-
zaron a brillar de lejos algunos re-
lámpagos. 
E l Soberano, viendo encima la 
tormenta, apresuró el paso; más a 
D e l P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
inflamar el amor al virtuosismo ^ inombre del Pu«blo de Madrid en 
detrimento de la música propiamen-
te dicha". 
Después de haber puesto de re-
lieve las tendencias de las escuelas 
italiana, francesa y alemana, el .se-
ñor Fernández Arbós terminó su 
brillante discurso diciendo que mien-
nna té<nica de pintor puro, progreso. Y ello redundará en pres-¡tras haya violín ..obra djvlna 








íespués un discurso nues-¡ E l gran poeta de la raza, RamOn 
'lego, del que no hablamos, CabaniHas. está invitado para dar 
Por ser dicho con el cora- «n ifi "Reunión de Artesanos" de la 
1» mano éonquistó muchos Corniia una conferencia en la que 
• Tratamos del nuevo rena- tratará de su obra poética, desde 
1 de la tierra natal y del el punto de vista anecdótlico. Se le 
triunfo de la idea sobre la prepara, con tal motivo un cariño-
,80 homenaje. 
"nuaclón el Delegado Regio i Bamón CabaniHas propónese edi-
18 Artes'de La Coruña. 8e-'.tar en breve sus poemas Inéditos y 
Acuña, pronunció un a(luéllos Perdidos en, las columnas 
'«simo discurso Heno de doc- dfc periódico:? y revistas, 
•'otló con justeza la obra pie-! Pcr Ru Parte. Victorino Taibo, uno 
"mlrable de Marfeno Miguel do estos dla8 8acará a la Publicl" 
'«e esta obra, celebrada con dad un llbrlto de cantares Intitula-
r e n La Coruña y Vigo nri dc "D'n vella roselra"- Y Gonzal0 
J^n Madrid después donde L6Pez Abf>nte di6 a la estampa otro 
•'a coronación con el diploma ljbro de VGrsos ^n(: se denomIna 
J * . resulta una prueba' nosi-i "Flores de 0«ton0"-
" fan talento artístico de su Si a esto añadlmos la8 noVe 
lias mensual y quincenal, respecti-
^ ^Ha imagen „ n Jvamente, "Libredón", de Santiago y 
que i J „ K concluyo ... „ d la obtuvieron una 
^ d a ^ r o s f ' ^ ^ T a ^ i d a entre el pÚblIC01 
Allega e o . i L 00/ ^ b ^ podremos decir que él renací-
«a o S s i ó n 0 8 ^ / ^ -iei,t;; litera-r10 de Ga,ÍCÍa 68 UQ 
5íor arco triunfal en ho Ch0 ^ ü * ñ o -
Al cerrar esta crónica sufrimos 
IVEZ 
»• po?rian0 Miguel 
j ^ ^ i ó ^ i r g r a d a ^ p o T t a n ' 1 1 " 3 d^ l lus lón . Ninguno c 
d H5*Saio' ^endo objeto de 111103 ma>'ore3 (lel 3orteo de la .Loto 
"rantes. 
:¡ón 
ría grande ha caído en Galicia. 
L a loca fortuna nc quiso favore-
cimos. Se quedaron con el "gordo" 
en Madrid y los "semigordos" tam-
bién se fueron para otras reglones 
Paciencia. .'. y a esperar otro 
na6 
se v e n h e ó en el 
«o un banquete con que 
^Qinar a Mariano Mi -
¿ a o ^ P o de amigos 
la a-po^^,, . l año . Ar.nque lo mejor será que con-
» bella e.nno014.̂ ?11 el K ™ o s en nuestro trabajo y no en la 
dable *posa blJa de Lo te r í a . 
íílcolásPR-10dÍSía que se! Y va aprovechamos la ocasión. 
10 vimés^2,í0"~~ COmo l ^ t n r é s . para desearos vnas felices 
el a lcalde? Presi<iente Pascuas de Nai idad y un nuevo año 
^ Blancn dlstinsui- ccimado de satisfacciones. Que el 
regio de R P I / Gonzalez' 19 25 os sea propicio. Y que prop.-
el bihu^f 8 Artes de cío v venturoso sea. asimismo, para 
b é s a n o s I 3 ? de la,el cluerid'0 t e r r u ñ o -
^ r i n a n ? e ^ a 
• y el notahil • Pero aun quiero, como postcronica, 
fino. notable Pintor |d€cir dos palabras acerca del nuevo 
8 ^ S n s a i M f „ , ^oro que acaba de drbutar en la Co-
0nes selecta» ^ ^ r a b a U ruña v que lleva el t í tu lo de '"San-
del 
hombre", subsistirá el Ideal 
E n nombre de la Corporación con-
testó don Antonio Fernández Bordas 
quien elogió la personalidad del se-' 
ñor Arbós y su magnífica labor, que 
desde hace veinticinco años tanto ha 
influido en el movimiento musical 
de España y del extranjero. 
Termina ei marqués de Cabra di-
ciendo que la comisión organizado-
ra ha puesto la mejor voluntad en 
su cometido; pero teme no haber he-
cho todo aquello a que le obligaba el 
que S. M. el Rey hubiera aceptado 
la presidencia honoraria. 
E l orador fué muy aplaudido. 
M U E R T E D E L E S C U L -
T O R B E L L V E R 
A los setenta y nueve años de 
edad ha fallecido en Madrid el ilus-
LOS D E L E G A D O S E X T R A N J E R O S 
Kablaron a continuación los dele-
gados extranjeros señores Laurent, 
de Francia; Lature, de las colonias 
francesas; Grasse, de Italia, y Fe-
rreira, de Portugal. 
Todos ellos, después de poner de 
relieve la importancia del Congreso, 
expresaron su gratitud por las aten-
ciones que han recibido en todas 
partes, y dedicaron entusiastas elo-
gios al Rey de España y a la be-
lleza de nuestro país . 
Todo» manifestaron. Igualmente, 
anhelos do confraternidad y paz pa-
ra todos los pueblos. 
CONCLUSIONES 
Seguidamente el señor Bilbao, en 
funciones de secretarlo, leyó las cen-
tre escultor y académico de Bellas ¡ clusi0neg y los principales acuerdos. 
Artes de San Fernando, don Ricardo 
Bellver y Ramón. 
Nacido en dicha villa en 1845, 
cursó estudios en la Academia de 
San Fernando, revelándose desde 
luego como artista de poderosa Ins-
piración. Marchó a Roma pensionado 
y durante su estancia en la Ciudad 
Eterna laboró con gloriosa fecundi-
dad. A ^u regreso a España con-
currió a Exposiciones varias de Be-
lias Artes, aportando a la de 1881 
su hermosa estatua " E l ángel caí-
do"—situada hoy en el paseo de co-
ches del Retiro—que valió a Bellver 
primera medalla. De nuevo volvió 
a Roma atraído por las sugestioriss 
del ambiente de arte gue encontra-
ra allí en su primera excursión 
L a obra de Bellver, adaptada 
siempre a cánones de muy noble li-
naje estéti".». fué profusa y brillan-
te. En composiciones de carácter re-
ligioso e histórico, en estatuas y 
mausoleos lega el notable artista 
valiosos testimonios de su Inspira 
ción creadora y de las destrezas dc 
su cincel. 
entre los que figura el de celebrar 
en Roma el V I I I Congreso Interna-
cional de Oleicultura. 
DISCURSO D E L IMARQUES D E MA-
GAZ 
Finalmente se levantó a hablar el 
presidiente interino del Directorio, 
señor marqués de Magaz. 
"Sólo unas breves palabras— di-
ce—, porque nada puedo decir que 
os interese sobre la materia objeto 
de vuestras deliberaciones; pero, en 
nombre del Gobierno que modesta-
mente represento, doy la bienvenida 
a todos los congresistas a esta corte, 
aunque sólo haya sido en visita de 
despedida. Gracias a todos, pues. 
to de Africa don José Merino y los 
oficiales de Regulares de Alhuce-
mas don Juan y don Lucas López 
Massot. 
Se ha ordenado que diariamente 
tíalgan dos camionetas: una para Dar 
Quebdani y otra para Tafersit, con-
duciendo correspondencia destinada 
a las fuerzas destacadas. 
LOS A V I A D O R E S 
Melllla 20.—A causa de la lluvia 
no pudieron volar las escuadrillas. 
E l comanJuato Usarte, jefe de la 
base de hidroaviones de Mar Chica, 
ha salido D»*^ Madrid. 
E n el sector de Tizzl-Azza han si-
do cañoneadas varias concentracio-
nes enemigas. 
OTRAS INFORMACIONES 
E L AGUINALDO |DEL SOLDADO 
L O S R E G U L A R E S D E AJLHUOEIVLIS 
Melllla 20.—Se l ia recibido un 
telegrama anunciando la llegada del 
grupo de Regulares de Alhucemas. 
Se les prepara entusiasta 
minto. 
recibí-
M a d r i n a s d e G u e r r a 
Miguel Valaer Bal y Martín Cale-
ce Quinta, Oficiales del Regimiento 
de Infantería de Africa número 68, 
destacados en Melllla, solicitan ma-
drina de guerra. 
E n la Presidencia facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Por el Ministerio de la Guerra 
se ha dado comienzo al envío de las 
cantidades que se han recibido en 
dicho departamento procedentes de 
loa donativos hechos por Ayuntamien 
tos, colegios nacionales de niños, 
entidades y particulares, habiéndose 
remitido 15,200 pesetas a cada uno 
de los comandantes generales 
Ceuta y Melllla y 7,600 al general 
de la zona de Larache, cuyas su-
mas han sido consignadas a las men 
clonadas autoridades por conducto 
del Banco Urquijo, de esta corte, 
que ha tenido el patriótico rasgo 
de ofrecerse para ello renunciando 
en favor del os soldados de Africa 
a todos los cargos de giro. 
"Los nombres de los donantes se-
rán publicados en el "Diario Oficial" 
de dicho ministerio". 
lo, pues trae la ropa mojada. 
— S í que te lo agradezco—agregó 
Su Majestad—que el agua ha llega-
do hasta el estómago y me lo ha 
dejado frío. 
—Mala tarde escogió usted para 
\enlr por estos pinares—exclamó el 
guarda. 
—Nada hacía temer ésta tormen-
ta. Afortunadamente, pasará pronto. 
Mira, por allá, hacia el Guadarrama, 
se ve un trozo de cielo azul. 
— E n septiembre estas turbónos 
duran menos que el rezo de un frai-
le con sueño. 
Hablaron de cosas indiferentes, 
entre trago y trago del vinillo, que 
no era del todo malo, y después di-
jo Fernando V I I : 
— ¿ Y tú eres guarda particular o 
del Estado? 
— Y o soy guarda de Su Majestad 
el Rey, que Dios guarde. 
Y al decir esto se llevó la mano 
al sombrero, según era costumbre. 
— ¡ Y a ! ¿Y tú no conoces al Rey? 
—'Nunca lo he visco, y crea el 
señor que no me falta gana. Y eso 
que dicen que es feo,con unas na-
rizotas enormes. 
—Parecidas a las mías—añadió 
riendo el Soberano. 
Mi hombre no se atrevió a con-
testar. 
Pasados unos segundos, exclamó: 
— A la que sí he visto varias ve-
ces es a la Reina. 
— ¿ Y qué te ha parecido? 
Rascándose la cabeza y poniendo 
cara de tonto, dijo el guarda: 
—'Pues me ha parecido muy sim-
pática y muy reteguapa. 
—fHola! 
— S I ella no fuese quien ea y yo 
no fuera un pobre campesino le hu-
biera dicho muchas cosas. . . E n 
viendo una mujer ansí me vuelvo 
loco. 
—¿Tan aficionado eres a las fal-
das? 
— ¡ V a y a sí lo soy! Además, esa 
mujer le tiene que gustar a toítico 
el mundo. ¿A usted no le gusta? 
— ¡Ya lo creo que me gusta! ¡Y 
si tú supieras las cosas que yo le 
he dicho! 
— U s t e d ! . . . ¿A la Reina? 
—¡Claro! Como que es mi esposa. 
o. 
di r i^ 
)les fí 
istin--1 
* ' c! 
acia. 
hoc y sin m á s que la música y el 
'eCtas r\a j , runa v que iio.a -c ¡iwv- J ' ' 
de Vi onde" tcanto. Este, a \oces solas, unas ve-
lel bana-J/f0; - I Sti presentación al público consti-Ices, y otras combinándolo con la or-
* adh%i0n eyéronse tuvó un señalado éxito. Marca unajquesta y la gaita gallega. 
y otros n , ^ de Co- ft'íiz or ientación que puede ser m u y ¡ Una alborada en que los mozos 
111)0 eloci, S: 'ú t i l V fecunda para la música galle- acuden a saludar a la moza de un 
* Monte . rindi3 ga " ¡garrido r?paz dándole serenata ante 
* ^oguei Aeuña• Fer- "Saudade" es un coro mixto: dalsu casa rús t ica es una cosa inspira-
il(le de ViJ^^fl61!^11110 hombies y mujeres. Canta cantigas d í s ima. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas 
Do gran belleza lírica y plástica 
es a su vez una espadelada en que 
canción de Mauricio Far to , |un grupo de rapazas aparece car-
ón lo folk-lórico. que se de-^lando el lino, bajo un alpindre. Lue-
Dalabras80.¿On breves pr- iíares" pero' ya glos das y estili 
isuel nó cJnÍeníando zadas por compositores. 
* la nthl !e decidieso T NA 
•Jeto ^ 6 vi&"esa nam v 
0sI3ima r tributar- nomina "Meu neniño" gustó mucho, ge llegan los mozos y se organiza 
a ^ la .fc3Pedida. p u é aplaudidísima otra composición fiesta con baile de muiñeira al son 
10 obseqiii0SOCÍacI*n Al" del insigne músico vasco Garalzábal de la gaita y el tamboril, hasta que 
teuel Co ' ' por último, (it. puiísimo sabor enxebre con letra el viejo patricio reza la oración del 
^isfecho S-erenat'u de Rosalía, intitulada "Meus pensa-1 Angelus en una bella romanza. 
8to,'ado fi, , nsisn'! au- nienlos" I t'n nuevo triunfo del arte enxe-
^ las madres Pero el coro, además , bace cua- bre. 
Idros de costumbres con decorado « d i A. V I L L A R PONTE, 
S i E . Unidos, cable. 
C I E . Unidos vista , 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d|v . . 
Par ís cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . . 
España cable. . . . 
España vista . . . . 
Ital ia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
Hong Kong vista , 
Amsterdam vista . 
Copenhague vista . 
Christianla vista . 
Flstoroimo vista 
Montreal v l t ta . . 
Berlín visca . . . . 
Tinos 
7 196 P. 














lIct?rios lo tnrno 
Para Cambios: RamOn M. AIcnso. 
Para intTvenir en la RO^zacttVñ oT"-
cial de la Bol«a de la Ha'oana: Migue! 
Meltrares y Oscar Fernandez. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiia, Sín-
dico-Presidente.—Eugenio E . liaragol, 
Secretario-Contador. 
F U E R Z A S D E L A ZONA OCCI-
D E N T A L 
Melllla 20.—Al mediodía fondeó 
el vapor "España número 5", ?on-
duciendo al grupo de Regulares de 
Alhucmas, mandado por el teniente 
coronel Serrador, y 170 soldados de 
Ceríñola, que deben ser licenciados 
por perteecer aí reemplazo de 1921. 
Estos últimos venían mandados por 
el alférez señor Muñoz. 
E l vapor "España" venía empa-
vesado, y también lo estaban los bu-
ques surtos en el puerto. 
E n el muelle esperaban la llega-
da los generales Sanjurjo, Aldave y 
Fernández Pérez, nutridas comisio-
nes civiles y militares, los niños de 
las escuelas y un numeroso público, 
que vitoreó a las fuerzas. 
E l general Sanjurjo, acompañado 
de los generales, comisiones, del caid 
Abd-el-Kader, y otros significados 
indígenas, se trasladó a la calle Al-
fonso X I I I para presenciar el des-
file de los Regulares. 
Estos son unos 700, e Iban prece-
didos por el teniente coronel Serra-
dor y todos los jefes y oficiales de 
dicho'grupo que se hallan aquí. 
Tras el teniente coronel Iba a ca-
ballo el capitán Mizzian, uno de los ¡ 
pocos oficiales que, a pesar de ha-
ber tomado parte en todos los com-
bates, no resultó herido. 
E l público no cesó de aplaudir a 
los oficiales, que contestaban salu-
dando. 
Todos recordaban al herqieo te-
niente coronel Temprano. 
Luego desfilaron los soldados de 
Ceríñola, yendo precedidos del co-
ronel Morales y demás jefes y ofi-
ciales de dicho regimiento que se 
hallan aquí. 
Las señoras, desde los balcones, 
cubiertos de colgaduras, agitaban los 
pañuelos. 
•Con los Regulares venían algunas 
mujeres moras y chiquillos. 
E l recibimiento ha sido muy en-
tusiasta. 
Con asistencia de SS. MM. las Rei-
nas doña Victoria y doña María 
Cristina y de SS. AA. las Infantas 
doña Isabel y doña Eulalia, así co-
mo de aristocrática concurrencia, se 
celebró ayer tarde en el frontón 
Jal Alai la fiesta benéfica, patroci-
nada por la augusta Soberana y or-
ganizada por distinguidas damas, 
para allegar recursos con destino al 
Aguinaldo del soldado. 
Se jugaron tres interesantes par-
tidos de pelota: el primero, a remon-
te, entre Irigoyen y AlberdI (rojos) 
contra Berolegui y Vega (azuleé) , 
ganando éstos; el se junde, a pala, 
entre Chiquito de Gallarta y Elorrlo 
(rojos) contra Amorobieta I I y Jáu-
regui (azules), triunfando aquéllos, 
y el tercero, entre Gallaría II y Br-
múa (azules) contra Azurmendl y 
Pérez. 
L a fiesta resultó muy brillante. 
rarciso Díaz de Escovar. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS D E L O S HERMANOS SERA-





Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reju. 
Apéndice 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 




Córdoba 20..—En el Qran Teatro 
se ha celebrado un concierto, en el 
que ha tomado parte el notable gui-
tarrista cordobés Andrés Segovla, a 
beneficio del Agunialdo del soldado. 
Sevilla 2t).—Ha zarpado para L a -
rache un barco de la Transmedite-
( rránea. llevando los regalos de Pas-
cua a los soldados sevillanos que se 
encuentran en qauella zona. De la 
expedición va encargado el capitán 
de artillería señor Mora Figueroa. 
Larache 20.—Ha llegado la comi-
sión valenciana, con objeto de re-
partir el aguinaldo entre los solda-
dos valencianos, que suman 1.045 
en toda la zona. 
Preside la comisión el diputado 
provincial don Juan Bautista Ro-
bert. 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas- L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol i 
Idem.—Tomo duodécimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos. ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
nnes. Los Ojos dc Luto. " 





tes y Zarzuelas. L a Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. 31 Estreno. Abanicos 
y Pandaretas o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . . • . I .00 
Pi y Margal. 135. — Teif. 
APARTADO 60S 
A.-7714 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN I.A BOLSA 
POSICIONES T I R O T E A D A S 
Melilla 20.—Las posiciones de Te-
ruel. Aldea y Sauz Perea han sido 
tiroteadas sin consecuencias. 
BOZ.SA D E M A D R I D 
M A D R I D Enero 16. 
L a s cotizaciones del ala fueron las 
siguientes: 






Banco Nacional 16 
Banco Espr.ñol l a 
Banco Esnañol, cert.. con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 
Banco Espafol. con l a . y 
2a. 5 por 100 cborado, . 2»/. 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolea son para 
lotes de 5,000 pesos cada ur>t,. 
BOLSA DB BARCELONA 
JJA i;i "1ÍLONA, Enero 16. 
E l dollar se cotizó a 7.05. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones e íec luadas ay»f 
por el Clearinp Hmise dp la Uttbana as-
•cendieron a $4.006,087.52 
ENERO 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
' a i 
PRECIO: 5 
fteseña %¿b¿tográfíca | | Soc i edades E s p a ñ o l a s 
P o r . T n ^ . n ' R p í l t . r ^ n ; S *  J u a  B e l t á n 
M E M O R I A T>F. L O S T R A B A - ¡ l í m i t e s entre Santo Domingo y H a i -
J O S P O R L A S O C I E D A D E C O ! U'. asunto que j a m a s e s t a r á bien ven-
N O M I C A .AMIGOS D E L 1 ulado 11 causa hal larse siempre 
1^4T« TW UAVTTO J a merced de las conveniencias, de 
i ^ i ^ , \yy HA> T E E L A Ñ O la bu.3na o m a l a voluntad die los ve-
1924. | cinog fronterizos y aun del humor 
oe los gobernantes de ambos Ksta-
F u é Icida esta ccmpleta y bien re- dos. 
i a c t a d a Memoria eu la s e s i ó n p ioh • E s tan vidriasp y complejo este 
ca y solemne de la. J&nta General el problemu que desde 1598, e s t á so-
dla 9 de E n e r o d̂ í 1925. por el se- hre el tapete y er. el transcurso de 
cretario s e ñ o r l.uc<aDQ R . Martiai-z,1 tantos a ñ o s fueren innenarrablesi las 
y entre ¡os muchos datos que aporta ! c o n t i g í n c i a s sufridas no siendo es-
C E N T R O A N D A L U Z D E Lá 
H A B A B A 
E l c o m i t é ejecutivo c e l e b r ó el 13 
del corriente un cambio de irapre-
Junta de Gobierno que r e g i r á los 
destinos en el presente a ñ o . 
Siendo las; dos y media de la 
tarde, abre la s e s i ó n del s i m p á t i c o 
M I S C E L A N E A 
, , CELEBRIDADES DE LA HISTORIA 
' 1 * ^ (Don Casto M é n d e z \ ú ñ e z ) 
Creo que ninguno de mis lectores' Marino tan experto eomo los capi- Y o , por mi pa 
c o n o c e r á a este personaje de haberlo tan^s de la C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a I d e r m e au 
mciecen especial calificación los rea-
l i a d o s por el doctor E d u a r d o R . de 
Armas, Bibliote.'Mrir de la Asoc.a-
(ion quien a d e r ús de los desvelos 
.onstantes por el auge de aquel va-
l i o s í s i m o d e p ó s i t o de tantas y tantas 
riquezas b i b l i o g r á f i c a s , d o n ó mucha? 
obras y satisfiz-) d i su peculio par 
Acular !a e n c u a o e T . a c i ó n dé varios 
años de la Gaceta Oficial y de otros 
p e r i ó d i c o s . E l n ú m e r o de tes dioraa 
cedidas por el pntusiasta biblioteca-
casa la sangre q"ie hizo c o r r e r . To-
dos los diversos aspectos que desde 
entonces o f r e c i ó e s tá relatado en es-
te librlto' que cumple completamente 
?u paV' iót ico e m p e ñ o res Fuentes , Pastor Vi l legas , Blasco, 
\Tera " H e r n á n d e z ; propaganda de 
L A S M U J E R E S Q U E X O H A ! Prensa , los s e ñ o r e e R o l d á n , D o m í n -
V I S T O B R A V O N E L , P O R R U - ! Ruez y R u i z G i m é n e z ; edifiieo y obli-
R E \ O R T í Z L A ^ L A D R I D . ¡ gacione';, s e ñ o r e s Fuentes , Garc ía 
, Rey, G u t i é r r e z E s t r a d a , Gasset M. y 
L a f r u s l e r í a dex t í t u l o pone a l e r t a ' A . . B a r r e t í , P i ta luga , R o l d á n , V i -
fcobre 
siones t n el cual se tomaron ios arto, el Presidente sal iente: s e ñ o r | tral.ado personalmente . L a r a z ó n en i A m e r i c a n a , d i ó un dia con s s bae-I las que tiene " r K JO 
acuerdos siguientec; rau l ino V e r r i r e , a quien acompaña-1 qlie ap0y0 mi h i p ó t e s i s , se basa en • ros y nnos pocos barcos en la p laza ' e e r r i r en ellas 1 at^« 
Nombramiento d.t comisiones para ha en el estrado Pres idenc ia l , el se- que hace m u c h í s i m o s a ñ o s d e j ó don del Callao, que a la s a z ó n armaba dos ' ^ 
la mejor d i s t r i b u c i ó n de'l trabajo; "ñor E l i a s R a d a Presidente del Gen- Casto de resp irar , s in haber probado i unos alborotos enormes porque t e - 1 . , 
siendo ellas, j u r í d i c a , integrada por tro M o n t a ñ é s . la s idra " C i m a " , y, lo que es peor, ¡ nia tantas gamas-de a r m a r camorra , ] 
los doctores Carscue l - Barroe ta y I D e s p u é s de Jas r i tuales f ó r m u l a s ' sin que le pudieran ofrendar coronas : como las que tenemos nosotros a las 
Moragcn; bibliotecas y exposiciones sociales, como lecturas de actas y de Celado, porque entonces no se 
a r t í s t i c a s , s e ñ o r e s Cuenca, G u t i é r r e z , I d e m á s , que f u é todo aprobado por ¡ c o n o c í a n . 
G i m é n e z Niebla y B r a v o ; oficina co-; unaminidad. E l s e ñ o r V e r r i r e antes ', 
A h o r a de nombre s í : de nombre 
es cas i seguro que les sea tan cono 
cido como Pepin F e r n á n d e z el 
merc ia l . s e ñ o r .f. M. R u i z . L e ó n , de abandenar la s i l l a de la Pres i -
Garc ía Rey, Cuerna , P i ta luga y Za- dencla, da las gracias a todos los 
fra;prspaganda en A n d a l u c í a , _ seno-! presentes a s í como a log cronistaB 
fie Sociedades E s p a ñ o l a i , 
ocho de l a m a ñ a n a de tomar el cho-; paj i l la inrlesp^íf en ^"toti 
colate de la E s t r e l l a y a las once el ¡ caria a la bran e ' , , « ir 
vermonth P e m a r t i n . b a ñ a " HP A» sombrererfa 
• oana a6 Aguacate 37 ' 1 
' y Obra nía • ' ^ • e n t r . 
por s u 
valiosa co/5eración y a los socios que \ 
desinteresadamente contr ibuyeron 
siempre a su l lamamiento. 
Inmediatamente, y por medio de 
una sa lva de aplausos, pasa a ocu-
, par la Pres idencia el s e ñ o r Benito •omnlpíía HPI rnntenido aun- nuesa, L e ó n , P a d i a . . Es trugo , Pastor, ^ - . . . . ^ „ , 
s impleza oei ton ienmu, <iuu T 0„ , .„ ^ ^ ^ A ^ r . fort ines , quien ya en otra o c a s i ó n . 
Realmente con aquellos vientos de 
l i - i fronda que c o r r í a n entonces, l a co-
terato de " E l E n c a n t o " , H é c t o r de ̂ a se puso de chivo cojo, porque don 
Saaved 
I y l a c 
el gra 
H a n acordado declarar 
i ga los obreros de B a ^ 
i esta es l a mayor s a q u í n Ve las te ; p e r i ó d i c o s encuadernados por cuenta 
del doctor Eduardo R o d r í g u e z de Ar-
mas lo fueron cuareaita y cinco, y 
*n su constante deseo de agrandar 
v conservar la Bibl ioteca, se propo-
ne continuar su d o n a c i ó n de libros 
escogido? y reencuadernar las nota-
bles colecciones do p e r i ó d i c o s que la 
üíociedac1 posee, y cu tas tapas se en-
ruentren en final estado. 
B ien hizo la A s o c i a c i ó n dando 
muestra del agradecimiento mereci-
do por tan generosos donativos, de-
s i g n á n d o l o en su.? actas t r a s m i t i é n -
aoselo en laudables comunicaciones, 
v e s t a m p á n d o l o en esta Memoria. 
Desgraciadamente son raros es-
tos ejemplos de desprendimiento y 
menester es que se divulguen para 
e n s e ñ a n z a y como merec ida recom-
pensa a) a l truismo del doctor Rodrí-
guez d.1 A r m a s . 
Contiene l a Memoria a d e n j á s de 
r.tros datos y detalles de la labor in-
tensa real izada, ei presupuesto para 
ei a ñ o que ha comenzado que pasa 
de 65 mil pesos, en el que con una 
minuciosidad completa se detal lan 
todos los ingresos y loa gastos, de 
euerte que no deja l a menor duda 
Fatr ida a lguna de cuantos constitu-
yen el haber y su i n v e r s i ó n . 
Y en verdad, q 
verdad que el l ibrito exhibe. Apolon<o Nicoia-;; 
resoluciones y hombre de palabra a 
car ta c a b a l . S i le citaba a uno pa-
ra elegir unas cuantas corbatas en 
L a R u s q u e l l a , l legaba a la hora fi-
jada con la cronometric idad le 'itn 
, Roskopf F r e r e s de F r a n c i s c o C . 
C a m a j u a n í , Dr . Pf suaao en ei su c o n n a n z a para d i - ¡ B l a n c o . 
Viotorla dé las r i ^ r los destinos sociales, haciendo — 
B a r r e i r o , el inmenso H o m b r e P e z de madera, por cuyo motivo no e r a n , pero 
tan eficientes como los molinos pa- i Icto",. Z% 16?ico ^ a f 
r a c a f é "Steiner", n i t e n í a n la for : en Banes E s t e don Casto era tan í d e m en í a , OLOIUCI  m i i  i i r-1 U BAN 
sus costumbres, como tenaz ea s u ! taleza que da a las personas l a m a l - ' 
t ina T i v o l i . 
de q u é parte está i , ' 
ico qup a 
se vueiva 
L A H U M A N I D A D P R E H I S -
T O R I C A . P O R J A I M E D E 
M O R G A N . K D I T O R L A L C E R . 
A A N T E S . Barce lona , 1 Ü 2 5 . 
T u n a s , Dr . Antonio D o m í n g u e z ; 
G u a n t á n a m o , s e ñ o r Blas L ó p e z , C ien-
fmegos, s e ñ o r Carlos P o r t a ; C a m a -
gey, Dr . Franc i sco del . P ino; Place-
tas, s e ñ o r Antonio G u t i é r r e z . 
E l c o m i t é ejecutivo s e g u i r á ha-
ciendo nombramiento de vocales y 
delegado? a medida que las circuns-
tancias lo demanden; las comisiones 
un p e q u e ñ o bosquejo de un futuro 
social , que no duda e n a l t e c e r á en 
grado sumo a la Juventud Monta-
ñ e s a , siendo my aplaudido. 
E l s e ñ o r E l i a s R a d a , Presidente 
del Centro M o n t a ñ é s , e m p e z ó dan-
do sus s inceras gracias por la de-
ferencia que con él h a b í a n tenido 
a l invitarle a tan hermoso acto, 
puesto que eu é l ve entusiasmo y 
v i | a l idad s o t i a l de losi j ó v e n e s 
del hombre prehistrico, describiendo 
su h a b i t a c i ó n , la caza, pesca, traba-
jo y adorno, artes." creencias religio-
sas, l a representar ó n del pencamlen-
to, a s í como las relaciones de los pri 
mitivos pu-eblos entre s i . 
L a s conclusiones son en extr-imo 
y obr^.s consultadas ocupan cuatro 
p á g i n a s y la de los autores citados 
en las 3 60 de que consta el l ibro, 
nueve a dos columnas. 
no pierdan de vista a la M o n t a ñ a 
y consagren todos los progresos que 
ella •(j/onciernen. U n a sa lva do 
aplausos a r r a n c ó . 
E l s e ñ o r R a m ó n L a g o , nos de-
l e i t ó con un elocuente discurso lle-
vando su vibrante voz, alentando a 
esos pinos nuevos a que c o n t i n ú e n 
D A T O S H I S T O R I O O S S O B R E 
L A F R O N T E R A D O M I N I C O -
H A I T I A N A , P O R J A M E S J . 
M C L E A N V T . P I N A C U E -
R A L I E R . S A N T O D O M I N G O . 
R . D . 1931. 
I lustrado con Ion mapas demostra-
fivos de la p o s i c i ó n g e o g r á f i c a de 
ía is la de Santo Domingo y el "Cer-
tc de las amistades", de la l í n e a V r o n 
í e r i z a s e g ú n el tratado de A r a n juez, 
y de la actual s e g ú n e l ú n i c o acn or-
do 1935, o c u p á s e este libro de to-
das las peripecias, disturbios y con-
flictos a que d i ó lugar la c u e s t i ó n de mes de Noviembre. 
Esboza este lloro la p r p h i s t o r í a 
genera', formando parte de la biblio-
teca de s í n t e s i s h i s t ó r i c a " L a E v o l u -
c ión de la humanidad", que dirige recibieron los encargos de presentar 
Henry B e r r . en fecha p r ó x i m a por escrito los tra-
Con 1 300 figuras y mapas descri- j bajos a ellas encomendados; en esta 
be las Industr ias p a l e o l í t i c a s , arqueo r e u n i ó n r e i n ó el mayor entusiasmo ¡ pendad de la Juventud M o n t a ñ e s a 
Mticas. m e s o l í t i c a s , n e o l í t i c a s , n e o l í t i , y el D r . Guerrero d ió por terminado y haciendo una e x a l t a c i ó n para que 
cas, d^l bronce y del h ierro; l a vida ; el a c t j expresando su agradecimien-
to a los s e ñ o r e s que h a b í a n concu-
i r ido y dedicando frases de recono-
cimiento a los seaores cronistas de 
Sociedades Reg iora les , voceros inte-
ligentes y desinteresados de cuanto 
se r e l a r i c n a con evtr asunto. 
E l d í a 14 se r e u n i ó en el local so-
interesantes y responden a todos l o s j c ' a l la c o m i s i ó n j u r í d i c a para redac-: en la senda de prestigio que tanto 
adelantos de la ciencia de tal suerte i tar las bases sobre las cuales se han j enaltece a la J u v e n t u d M o n t a ñ e -
que la b i b l o g r a f í a de los p e r i ó d i c o s j cíe f i jar las condiciones en que po- sa. 
(Irán concurr ir 1er. productodes an-1 Ult imamente hizo uso de la pala-
í la luceo a la e x p o s i c i ó n . bra, el s e ñ o r Pablo L . Albo, Secre-
E i c o m i t é ejecutivo e s t á redactan- : tario de la U n i ó n L a r e d a n a , y con 
do el manifiesto que dirige al co- \ su fác i l y elocuente palabra, af ir-
L a tradiacc ión f u é hecha de la se - | niercio y la industr ia de A n d a l u c í a , ! m ó la necesidad que hay con l a 
| gunda e d i c i ó n francesa por el doctor i con el fin de que sea portador de es-; existencia de o p o s i c í ó n e s en la So-
• Pedro Bosch . c a t e d r á t i c o de la Fa-1 te documento el s e ñ o r F r a n c i s c o P a s - ' ciedad pues, el la s e r v í a para poner 
tor, vocal nato esta c o m i s i ó n , a; latente el entusiasmo soc ia l y af ian-
18 par que comisionado en E s p a ñ a zaba m á s el amor y c a r i ñ o a l a Co-
y que lleno de entusiasmo por l a . lectividad. F u é muv . aplaudido, 
idea que acaric iamos e m b a r c a r á ruin | , 
bo a la Madre Patr ia el p r ó x i m o día j C L U B T I N E T E N S E 
20, u n i é n d o s e a l l í al presidente so-1 
clal s e ñ o r Alberto Fuentes y realizar,1 E l p r ó x i m o día 22 c e l e b r a r á J u n -
ombos las gestiones de d i v u l g a c i ó n ta General O r d i n a r i a y de eleccio-
y conveniencia y de toda otra labor nes este club en el domicilio social 
favorable a los proyectos. del Centro As tur iano; siendo la or-
J U V E N T U O M O N T A v E S A ! den del d ía : L e c t u r a del acta an-
C e l e b r ó en RUB « d o n e s «le la J u - terior, informe de T e s o r e r í a , nom-
ventud M o n t a ñ e s a , el solemne acto bramiento de la c o m i s i ó n de Glo-
de la toma de p o s e s i ó n la nueva sa. Asuntos generales y elecciones. 
DESDE MENDOZA 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
E n e r o 15. 
E n el pueblo de C o r t é s , tuvo lu -
gar un lamentable sucesw, en e l 
que p e r d i ó l a v ida el estimado jo-
ven Gerardo B a r q u i n e. p. d . ) . 
No hay joya que no pUedil, 
cerle en " E l Aguila de orn? 
niente Rey 83. a mitad de L ^ l 
a la vez la casa que m á T Í M 
guarda ^ las operaciones S 
A d e m á s de esto que y a era tan 
triste como no disponer de J a b ó n 
Copeo para b a ñ a r s e y carecer de go-! 
fio " E s c u d o " , t e n í a en su contra el 
estar a cuatro mi l leguas nada me-1 reao 
nos del l i tora l de su pais, y s in te-! — 
ner en una e x t e n s i ó n de mi l leguas' Dicen que Francia sigue 
puerto donde reparar sus averias des: tlca aplastar a I05 },un 
p u é s de l a r g u í s i m o tiempo de cam-1 Bueno, pues debe tener 
p a ñ a . • 1 que no hay deuda que no se ML 
—1 Por lo menos ésta se la han J 
Y no se crea que el enemigo ton brar con creces los "hotros" 
quien tenia que h a b é r s e l a s era cosa 1 que vengan tras la actual 
de juego, y que iba a esperar a don • c i ó n , . . . 
Casto y sus aguerridos marinos fu- ¡ 
mando c igarros "Sus in i" y paladean i E l maestro Richard de A 
c Pemart in V . O . G . . nada de; ( j o y e r í a ) solo arregla Mojes 
rtra 
.h i jo de nuestro estimado amigo d o n ' e s o . L a plaza del Cal lao (que ya he i nos, d e j á n d o l o s romo «¿TJ 
Mozucos' , brindando por la pros-j CaJyetano Barquin> jefe de una virJ d í c h o estaba muy alborotada) con-1 de la k Erica 0 0 ^ 0 2 0 
tuosa fami l ia que d i s fruta entre j taba con fortificaciones formidables. , malo es e n g a ñ a r al diente 
nosotros de generales s i m p a t í a s . 
E l infortunado joven se encon- | S e g ú n datos que Tamos recoglen- i S e g ú n el cable aún jqueda 
traba jugando con u n amigo. C a d a | do los ilustres historiadores que fue : des chinos que avanzan so 
uno t e n í a en l a mano una escopeta, ron y "sernos", la plaza contaba con , p o b l a c i ó n que no cito por n 
L a fatal idad hizo que l a del com- ^ a s de noventa c a ñ o n e s , entre el los, loco a l s e ñ o r Linotipista 
p a ñ e r o de G e r a r d o es tuviera c a r - i 1™ Pocos de enorme cal ibre y partes 1 ¡Les h a b r á hecho dañe " 
cartucho calibre 16. ' ncorazJ1(ia6' como la cara de murhos iño el ron 
\ • I 
I 
• • I 
slat 
ia I 
d e s t r o z á n d o l e el c r á n e o 
L l e g u e a sus fami l iares el testi-
monio de nuestra profunda con-
dolencia por l a terrible desgracia 
1 que les aflige. 
fumes "Mora l lnda" que reciben 
P a r í s los s e ñ o r e s S u á r e z y R o d r í 
guez de Mura l la 7 5 . 
(je tores, que tratan muy espec 
"' de cuanto se refiere al ct 
c o n s e r v a c i ó n de la belleza 
.u l tad de F i l o s o f í i y L e t r a s de la 
Tnivers idad de Barce lona, y por el 
doctor L u i s Perlvot, profesor de la 
misma facultad en l a c i tada UnlTer-
sidad cjatalana. 
1 A V O T A P O T A R I A . T O M O 
N U M . 28 . E N E R O , 1 » 2 5 . 
Repleto de i n t e r é s viene este n ú -
mero que registra las actividades to-
das de las sociedades rotarlas perte-
necientes a l 250 Distri to , ocupando 
lugar preferente e l homenaje a la 
Maternidad, celebrado en el pasado 
H A L L E G A D O E L T R E N M A S 
L U J O S O D E L M U N D O 
L O C O N D U J O E L F E R R Y E S T R A D A P A L M A . " D E K E Y W E S T A I^A 
H A B A N A . . 
C O R R E R A E N T R E L A H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A C O N D U C I ' S N -
D O ' E X C U R S I O N E S D E T O U R I S T A S A M E R I C A N O S , H A C I E N D O E S C A -
L A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E L I N T E R I O R D E L A 
R E P U B L I C A . 
S E E X H I B r R V T O D O E L D I A D E L D O M I N G O E N L A E S T A C I O N T E R -
M I N A L 
D E S O C I E D A D 
D e s p u é s de pasar las Pascuas en 
e] pintoresco pueblo de G ü i r a jje 
Melena, se ha l lan de nuevo entre 
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes, la l ó g i c a d e c í a que era t a n , 
peligroso atacar una plaza fuerte con i 
Curiosidades. 
E n Nueva Granada se 
seis barcuchos, como tener c a t a r r o ! planta que oprimiéndola s 
y no tomar el Grlppol Bosque . [ jugo igual que tinta, tanto, 
de emplearse y se emplea 
Por eso cuando mi c o n t e r r á n e o pu 1 A l escribir aparece d^ color 
nosotros l a s e ñ o r a C a r m e n L l a b r á s i 6o en conocimiento de los c ó n s u l e s ! nado, pera pasado uñ mom 
ses y s e r á embarcado d e s p u é s dei expertos empleados del P u l l m a n 
2 de Marzo en que se, e f e c t u a r á la C o m p a h ^ y asesorados de los em-
ú l t i m a e x c u r s i i ó n , j pleados necesarios de los F e r r o c a -
L o s seis carros de que se compo-| rr i les Unidos y F e r r o c a r r i l de C u b a , 
ne el tren e s t á n equipados en la sl-j I n t é r p r e t e s f a m i l i a r i / i d O s con el 
g u í e n t e forma: [ idioma i n g l é s y conoceaores de n ú e s 
C A R R O " A " — C O C I N A ¡ t r o p a í s , bajo todos sus aspectos. 
Contiene el servicio m á s moderno a c o m p a ñ a r á n los trenes excursioi-
de cocina que se conoce, ofreciendo n i s tas . 
rapidez y comodidad para atender, E n las excursiones l l e v a r á n un í 
cualquier H ú m e r o de pasajeros con n ú m e r o reducido de pasajeros, de ^a^-
todo el e s m e r ó propio de la í n d o l e acuerdo con la capacidad del tren,1 E s incomprensible el aband/ono 
de este lujoso s e r v i d o . j garantizano la comodidad y atract i - ' en Q116 se tiene a este pueblo. 
C A R R O " B " — C O M E D O R » v a estancia en el t r e n . I Queremos que 1 la Sanidad de 
E s t á hecho l lenando el gusto m á s Durante el v ia je los s e ñ o r e s e x - Í G u a n e , tome cartas en el 
esposa del s e ñ o r Adminis trador de 
Correos de esta y su distinguida 
hermana E u l a l i a L l a b r á s . 
Rec iban nuestros afectuoso salu-
do de bienvenida. 
L A S A N I D A D 
No nos cansamos de protestar, 
ante las autoridades de las muchas 
cosas que no debieran pasar « n 
esta local idad. 
Tenemos la seguridad de que va-
mos a perder el tiempo i n ú t i l m e n t e 
pero donüra todas las dudas se-
guiremos adelante. , . 
L a ca l l e de I saba l Rublo e s t á 
siendo transformada con residen-
cias a l l í construidas, pero tenemos 
las calles tan sucias , que ni siquie-
extranjeros l a d e c i s i ó n que habia ; vuelve negro completamente, Tl«( 
tomado (a falta de ron B a c a r d H es-1 a( i emág ]a ventaja de no or 
tos se l levaron las manos a la cabe-, plumas de acero, 
za y empezaron a s e r m o n e a r l e . . . 
SI su cocina le molesta co 
3ted' mo compre la " \ew Perfecti 
venden en Oficios 40. Es 
¡ra podemos decir, que una sola vez'•emplea en lavar una camisa con j a 
ha sido atendida por nuestra sani-
"Pero don Casto, 
a h a c e r ? . . . F í j e s e que destruir esta 
plaza con los pocos elementos que s u , „ „ •, , _ , , , . , prác t i ca y manuamo s e ñ o r í a tiene, no es tan fác i l como l u ' l'lav'llV,* ' 
c ir elegante con p a ñ u e l o s B u s q u e - ' 
l lanos . . . 
— ¡ N a d a nada; p ó n g a n s e a salvo 
Si no quieren correr pe l igro! . . . 
-—.Mire que le va a dar tan malos 
resultados como t e ñ i r un traje con | esa edad. 
collorantes que no sean de la mar-
ca "Sunset" . . . 
— ¡ E s t o y decidido! . . . 
—iPues le e c h a r á n todos los barcos 
a pique en menos tiempo del que se 
L a s e s tad í s t i cas de los b 
demuestran que la amputa 
cuatro veces más peligrosa desfÉ 
de los cincuenta añoai que 
E n c a r g u e sus zapatos a la B"! 
. da a l gran maestro Andrés 
i tino de Neptuno y Oquendo. SíW 




ref inado. E s amplio y muy vent i - 'curs ionis tas s e r á n inforinados de l a s q u e bien se lo merece el pueblo, 
lado, su piSo es de 
E n el ferry " E s t r a d a P a l m a " que 
e n t r ó en este Puerto , procedente de 
K e y West , F i a . , en las ú l t i m a s ho-
ras del d ía de ayer , l l e g ó el equipo 
de carros P u l m a n m á s lujoso y 
confortable que ha corrido las para-
le las de los ferrocarr i les america-
nos , s 
mosaicos y s u cotizaciones de la Bolsa , t a m b i é n se 
d e c o r a c i ó n e s p l é n d i d a y l u j o s í s i m a . 1 f a c l l i t ü r á la prensa que se edita en 
A Tas 3 a . m . s a l d r á la e x c u r s i ó n i E n é l se ha hecho una i n n o v a c i ó n ' I n g l e s d iar iamente en la H a b a n a , 
de C a m a g ü e y , llegando a Santiago; en l a s i t u a c i ó n de las mesas . E s t a ; E n el tren t a m b i é n se b a i l a r á , 
de C u b a a las 10 y 30 a . m . del i i n n n o v a c l ó n consiste, en que las me- para cuyo efecto, "el elegante s a l ó n 
sas no e s t á n adheridas a los extre- de comer é s fác i l de convertir en 
De V I A J E 
P a r a la urben capi ta l ina e m b a r c ó 
la e n c i n t a d o r a n e ñ o r i t a L u i s a C a m -
pos, dejando g r a t í s i m o s recuerdos m i é r c o l e s . 
'En el trayecto de C a m a g ü e y a l m o s de f carro , sino ¿e encuenTran s a l a ^ b a ñ e 7 la m ú s i c a s e r á pro" de 8US virtudes s u ' g r a c i a y s i m p a 
Santiago de Cuba h a r á escala para: s i tuadas en el centro del mismo. 1 ducida por una m a g n í f i c a v i tro la , lo* tía• 
v is i tar un Centra l azucarero que es- L a s mesas del carro comedor son mejor en su clase y t a m b i é n por u n , Deseamos a tan c u l í a amigui ta , 
i t é moliendo. I c inco: redondas, con capacidad para potente aparato receptor de Radio , un v iaje f e l i c í s i m o y grata s u estan-
F u é entonces cuando el glorioso 
don Casto puso e l dedo Índice de la 
mano derecha apuntando para la cu-
bierta del barco, y dijo con voz te-
nante: 
"Mas Tale tener h o n r a s in barcos 
que barcos s in h o n r a " . . . 
Que ta l ¿ e h ? . . . ¿ M e r e c í a el hom-
bre paladear los deliciosos pasteles 
que venden en " L u c e r n a " , de Nep-
tuno 1 0 4 ? , .S i? Pues continuo, 
Es te tren lo componen seis carros! ^ n Santiago de Cuba h a b r á fa- seis n ocho cubiertos . L a comida tipo especial, cuyo valor se a p r o x i - ¡ c i a en la capital 
fabricados expresamente para p a í s e s c;iifja(jes para p a s e o » en auto por la: s e r á exquisita y el servicio a la car- j m a a la cantidad de mi l pesos, 
c á l i d o s . c iudad, vis i ta a la L o m a de S a n j t a , servida a las horas regulare-- i n - L o s precios de cada e x c u r s i ó n se-
The P u l l m a n C o . , de Chicago, e n ¡ j u a n y e x c u r s i ó n en botes motores dicadas por el Jefe del t rea e x c u r - i r á n los s iguientes: 
c o m b i n a c i ó n con las E m p r e s a s "The para v i s i tar el h i s t ó r i c o Cast i l lo del' s ion i s ta . C a d a pasajero t e n d r á l u -
Antonio Tal ledo. 
Oorresponsal . 
A l a hora convenida d ió principio 
el fuego contra la fortaleza "Torre 
del S u r " , que era tan fuerte como 
una p r á c t i c a y elegante nevera 
"Bohn Syphon" y, por consiguiente 
!a m á s a r t i l l a d a . 
E f e m é r i d e s . 
Í 7 0 1 . — E n e r o 17) . Federico 1 
coronado rey de PruM 
1 5 5 6 . — I n s t i t u c i ó n del CoM«} 
ItalIa-
1871.—Morales dferota a MM 
en L a Paz (Bollvia). 
1 5 9 5 . — E n r i q u e I V de Franni 
c lara la guerra a í«"J 
l g 9 3 . — M u e r e en Madrid «1 
p o l í t i c o don Cristlno » 
1 7 8 7 . — E m p i e z a Catalina de 
su viaje por d ™ 
1 8 0 9 . — E n t r a d a de los trance 
Santiago de Compos"^ 
1 7 0 6 . — N a c * el sabio Fran _ 
ventor del pararra- ,in 
.Fallece el Ilustre c« 





E n ia refriega hubo 38 muertDS y 
150 heridos entre los cuales se en-
centraba el propio a l m i r a n t e . . . L a 
va-
H o r ó s c o p o del día. 
amenazados de 
L a nota final 
E n la bodega. 
Pen insu lar and Occidental Stearns-, j^orro. a s í mismo, excursiones a to-j gar fijo para l i ¡H<tsé y el cubarlo1 L i t e r a baja , una persona . $ 8 8 . 5 0 B r a n n e n , Agente G e n e r a l de la pro-
hip Company", F e r r o c a r r i l e s Unidos|(joS los lugares pintorescos de la! durante ?M permam-. ids en el t r e n . I d . i d . dos personas . . , , 148 .00 pía ' i m p r e s a en la Habana , as i co-
do la Habana y el F e r r o c a r r i l d e , r e g i ó n O r i e n t a l . E n el Hote l "Casa l C A R R O "C"—WORMTTOHK» L i t e r a a l ta , una p e r s o n a . „ 8 2 . 8 0 | m o los S r e s . Rabner , del F l o r i d a ' 0 0 8 * est.UTO muy peliaguda, nc 
Cuba , han organizado un servicio: G r a n d a " habrá comida y baile, as i I Cont iena e s l é carro seis c o m p a r - j l d . i d . dos personas . . „ 1 4 2 . 8 0 ¡ E a s t Coast R a i l w a y C o . , C r a l g , J a - y a " a f i g u r a r s e . . . " L a Almansa 
semanal de excursiones entre la H a - ¡ c o m o m ú s i c a y cantos t í p i c o s cu- | t imentos con l iteras altas y bajas, S e c c ^ n de u n a persona 1 4 1 . 6 0 mes, sCSTFfc del At lant ic Coast L i n e . | f u é incendi&da por las b a t e r í a s ene- ^ " . p " r "^on Pancho, P0' .'• 
baña y sant iago de C u b a . ibanos . cada una con servicio y venti ladores I d . dos persobas . . . . , , 1 7 1 . 3 0 T a m b i é n los ferrocarri leros de las ^"g8,8 que no eran tan Inofensivas; •—',re ° ruarenta centavos8 
E s t e servicio s e r á inaugurado e l | A las n p m del m i é r c o l e s e s - j a d e m á s s a l ó n de o b s e r v a c i ó n , biblio- I d . tres personas „ 2 3 \ . 301 E m p r e s a s que radican en C u b a han!como las b a t e r í a s de cocina aue v e n - | esto no son c 
p r ó x i m o lunes 19, sal iendo el t r e n z a r á el tren formado en la E s t a c i ó n i teca, escritorio con recado para es-i I d . Cuatro personas . . . . , , 291 .30 j prestado su v a l i o s í s i m o concurso y ^ ar,mita,r ^ prec10 Ia s"cuysal de t a t a s . . . . ^ cantidad ̂  
excursionista a las 7 o. m . del Pa- j para conducir los excursionistas a l l c r i b l r y c ó m o d a s s i l las r e c l i n a t o r i a » Compart imento, una perso- merecen m e n c i ó n pr / fereate los 8 e - ¡ " L a C o P a ' Q"6 ̂ t á en Indus tr ia Po 1 ¡ A n t e s po ^ ^ ^ en 
tio del Distri to del A r s e n a l . L o s ; pueblo del Cris to , donde s e r á sitúa-1 y de e x t e n s i ó n . T a m b i é n tiene me-j na , 2 0 0 . 0 0 flores T . P . M a s ó n , Adminis trador ' ^ 9 ' -
pasajeros touristas l l e g a r á n cada lu- ¡ (j0 dicho tren a la a l t u r a de una lo- sas laterales conversibles en exten- j ld . dos personas , 2 0 0 . 0 0 ! Genera l de los F e r r o c a r r i l e s Unidos,; M ~ 
nes en el r á p i d o y confortable vapor; m a qUe se eieva mi l metros sobre e i s a s mesas de comedor, con c a p a c i - j l d . tres .personas , , ' 2 6 0 . 0 0 i W . T . Medley, Agente Comerc ia l de! ' L a , , ' ^ 5 2 : ,* 
" C u b a " de la P . & O . Steamshlp! n ¡ve l del mar. . A l l í los excursionis-i dad V a r a ocho o diez comensales . I d . cuatro personas . . . . „ 3 2 0 . 0 0 ; l a Prop ia E m p r e s a y el s e ñ o r W B . ' ) " * * " ^ t a m b i é n tuvieron que fiaiir;ver. 
C o . , y del vapor se t r a s l a d a r á n a l j t a s p e r n o c t a r á n d e s p u é s de haber Como complemento de su gran con- j p r a n c i s ( Agente Genera l de F le tes 'escorada8 por la pateadura.. P ^ o , l levaba la mujer , 
tren con sus equipajes . I contemplado el grandioso panorama fort tiene' m a g n í f i c o b a ñ o de ducha' A d e m á s el precio del pasaje d e l ' v PasáTes del F e r r o c a r r i l de C u b a . icuand0 abandonaron el puerto de ja - : -
demolidas todas las fortifica-1 T a m b i é n hay q"6 T.^T^"^ 
HA« habitaciones i_aev 
" L a V i l l a * 
medio establecimiento 
RRK de v^ 
sí ; hay Q"6 
¡ c l a s e s v íveres 
Sí, s í ;  que ^ n 
las cosas que hace 
j t l  l i   f t ti  me   cíe li ; a  l i  
E l i t inerario e s t á fijado en la s i - lqUe ofrece aquel pintoresco lugar , i y plataforma de o b s e r v a c i ó n . tren s e r á $ 6 0 . 0 0 por persona yi L a venta y reserva de pasajes, y ' T o n 
g u í e n t e forma: i E l í r í n s a l d r á del Cris to a las 9 C A R R O S " B " Y " E " ~ D O R M T T O R I O S , medio pasaje los menores de 5 a 12 d e m á s Informes sobre este servicio, I clones, y para t erminar la a c c i ó n con 
la-
L l e g a d a del vapor "Cuba" de l a j a . m . del jueves rumbo a - s a n t i a - l L a s c a r a c t e r í s t i c a s de estos d o 8 ¡ a ñ o s . 
P . & Q. los lunes a las 5 p . m . f | go de Cuba , partiendo de este l u g a r ¡ carros, son i d é n t i c a s al carro ante-l P a r a adquir ir una S e c c i ó n es ne 
Sal ida del tren: "The Cuba Spe 
c i a l " de l a ^ I a b a n a a las 7 p . m . 
L legada a C a m a g ü e y el martes a 
las 11 a . m . 
E n esta c iudad l a e x c u r s i ó n , per-
m a n e c e r á hasta las 3 p . m . , y du-
rante su estancia en la misma h a b r á 
comida y baile en el hotel " C a m a -
g ü e y " y vis i ta a los h i s t ó r i c o s y pin-
torescos lugares de la ciudad cama-
gueyana". 
e s t a r á a cargo de las Oficinas del broche de oro como los que vende 
P a s a j e s dof los F e r r o c a r r i l i e s U n i - i " L a C a s a Borbol la", estuvieron l a r -
dos. Prado n ú m e r o 118 y P e n i n s n - ¡ g o rato c a ñ o n e a n d o l a p o b l a c i ó n . . . 
E l é x i t o de esta o r g a n i z a c i ó n ma-l panv, P l á c i d o n ú m e r o 3. (antes B e r - ¡ Queda pues pintada a grandes ras-
ravi l losa se debe especialmente a ! n a z a ) . i gos lo nue fué la f igura moral y m a - ¡ 
Se ha hecho una extensa invita-1 fer ia l del casto don Cas to . E l e v a d 
didas h a b i t a d -
que tiene el hotel 
S o l u c i ó n . ¿p 
¿Cuál ser ía el colmo 
de caudales? t ¿ 1 . . 
a las 4 p . m . en d i r e c c i ó n a la H a - ¡ r lor , pero tienen ocho r o m p a r t l m e n - ¡ cesarlo tener un pasaje y medio y 
b a ñ a . ¡ t o s y un elegante cuarto de tocador! para un Compart imento dos p a s a j e s . ! lar and Occidental Steamship Com-
L W a r T a Matnnzas a las 2 n TM Para s e ñ o r a s , 
del v i e n e s ' E ^ e s í f ctudad pe'rma- C A R R O " F ' - D O R M I T O R I O 
n e c e r á la e x c u r s i ó n tres horas, dan-! Contiene diez secciones con lite- los s e ñ o r e s ' Hngerford , Clements , s e na necno una e^iensct m r i » - ( . ^ - * 1 M ^ ^ l i u ñ * n £ ~ n Z ¿ n 7 ¿ l ó ¿ : río-
ras altas v balas cuarto tocador ! Ranson , Cooper, C a m p , Hanson y c i ó n entre las autoridades, prensa y¡ hermanos de H i s p a m a una o r a c i ó n , . ^ c 
pertenecientes a la E m p r e s a comercio de esta capital , para v ls i - a l Todopoderoso en memoria de tan • lm0 de una ̂  ^ 
Que guarde el cau( 
do oportunidad para vis i tar el her-
moso Va l l e del Y u m u r í y las famo-'vent i ladores , cuarto de b a ñ o 1 c o ^ B u t l e r , 
sas Cuevas de B e l l a m a r . 
A las 5 p . m . s a l d r á de Matanzao 
llegando a las 7 . 3 0 p . m . 
E s t e tren e s t a r á en C u b a tres me-
ducha, mesas laterales y 
o b s e r v a c i ó n 
s a l ó n de ide " P u l m a n Company" de C h i c a g o , | t a r el tren que e s t a r á en lujosa ex-¡ excelso hombre, y p r e p a r é m o n o s pa-
s e ñ o r e s P . J . Saunder. Vice P r e s í - p o s i c i ó n durante todo el d ía del r a agachar la cabeza cuando veamos 
E n l a próxima 
E l tren "The Cuban Specla l" que dente v Admin i s trador G e n e r a l de la l domingo en el a n d é n d é la E s t a c i ó n > 1 d ía del Juicio F i n a l 
as í se denomina, s e r á manipulado por P - & O . Steamship C o . , y R . L . * T e r m i n a l . í patriotas no menos i lustres 
a ese y otros I a c l a r a r á . L u i s M 
E L D I A d e l a P O L I C I A . L U N E S 1 9 , A y u d e a l o s q u e v e l a n p o r s u 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a 
